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Termit ja lyhenteet 
IIMM 
 The International Infrastructure Management Manual. Tästä ohjeesta on 
laadittu ensimmäinen kansainvälinen opas vuonna 1996. Työhön on osal-
listunut ensisijassa Australian, Uuden-Seelannin, Ison-Britannian, Yhdys-
valtojen ja Etelä-Afrikan infraomaisuuden hallinnan ammattilaisia. Päivi-
tyksiä ohjekirjaan on tehty 2002, 2006 ja 2011. (IIMM 2011, s. iii.) 
Infra / Infrastruktuuri 
 Yhteiskunnan perusrakenteet, jotka mahdollistavat yhteiskunnan toimin-
nan. Esimerkiksi kadut, tiet, radat, tunnelit, sillat, satamat, lentokentät, 
väylät, terminaalit, tekniset verkostot (vesi, lämpö, sähkö ja tieto) sekä 
virkistysalueet (luontopolut, leikkipaikat, urheilukentät ja -alueet, ladut ran-
tarakenteet ja laiturit). 
Infraomaisuus 
 Valtion, kaupunkien, kuntien ja yksityisten tahojen omistamaa infrastruk-
tuuria, joihin heillä on omistusoikeus ja hoito-, kunnossapito- ja ylläpito-
velvollisuuksia. 
JHS 
 Julkisen hallinnon suositus. JHS-järjestelmän suositukset ovat valtion- ja 
kunnallishallinnon tietohallinnolle suunnattuja menettelytapoja, määritte-
lyitä tai ohjeita.  
Omaisuusosa 
 Infraomaisuuden osa-alue kuten tie, katu, penkki, silta, valaisin tai kaape-
li.
  
PAS 55 
 PAS 55 on omaisuuden hallinnan standardi, joka antaa pohjan omaisuu-
den hallinnalle elinkaaristrategioista jokapäiväiseen omaisuuden kunnos-
sapitoon. PAS 55 on Englannin standardointi-instituutin (British Standards 
Institute, BSI) ja Institute of Asset Managementin (IAM) yhteistyössä laa-
tima julkisesti saatavilla oleva määrittelytyö (Publicly Available Specifica-
tion, PAS). Standardi on laadittu ensimmäisen kerran vuonna 2004, ja sii-
tä on tehty tarkennettu versio vuonna 2008. PAS 55 -standardi on yh-
teneväinen myös standardien OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 ja 
ISO 9001:2000 kanssa. (PAS 55-1:2008, s.20.) 
PAS 181 
 PAS 181 on ohje kaupungeille ja kunnille älykkäiden kaupunkistrategioi-
den (Smart City framework) luomiseksi. 
ROTI 
 Suomen rakennetun omaisuuden tila -hanke, jossa tarkastellaan raken-
nuksia, liikenneverkkoja, yhdyskuntateknisiä järjestelmiä, digitaalisia rat-
kaisuja sekä koulutusta ja kehitystä.
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1 Johdanto 
 
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Espoon kaupungin Teknisen keskuksen 
infraomaisuuden hallinnan tila sekä haastatteluin että kypsyysmallin avulla. Kypsyys-
mallin avulla selvitettiin määrämuotoisesti ja toistettavasti, miten Tekninen keskus hal-
linnoi infraomaisuuttaan. 
 
Suomessa ei ole aikaisemmin luotu infraomaisuuden hallinnan kypsyysmallia ja tässä 
työssä sellainen luotiin. Pohja kypsyysmallille otettiin kansainvälisestä infraomaisuuden 
hallinnan käsikirjasta (The International Infrastructure Management Manual 2011 —
IIMM 2011), joka toimi myös tämän insinöörityön vahvana teoreettisena runkona. Käsi-
kirjan laatimiseen ovat osallistuneet Australian, Uuden-Seelannin, Yhdysvaltojen, Ison-
Britannian ja Etelä-Afrikan parhaat infraomaisuuden hallinnan asiantuntijat. 
 
Infraomaisuuden hallinnasta ei ole Suomessa juurikaan tutkimustietoa tai kirjallisuutta. 
Suomalaiset kirjallisuuslähteet ovat hyvin pitkälti seminaariesityksiä tai lyhyitä raportte-
ja infraomaisuuden hallinnan tarpeellisuudesta. Suomessa on puhuttu infraomaisuuden 
hallinnasta vuosia, mutta konkreettisia ja koko maan kattavia ohjeistuksia ei ole vielä 
laadittu. Tämä estää yhteneväisen, hallitun ja vertailukelpoisen infraomaisuuden hallin-
nan tilan selvittämisen koko maassa. Ainoa kansallinen selvitys on joka toinen vuosi 
laadittava ROTI-raportti. 
 
Jotta infraomaisuus saataisiin Suomessa kokonaisvaltaisesti hallintaan, tarvitaan ai-
heesta yhtenäinen ohjeistus tai suositus, jota kaikki kunnat, kaupungit ja omaisuutta 
ylläpitävät tahot voivat lähteä toteuttamaan. 
 
Infraomaisuuden hallinnasta on jo olemassa kansainvälisiä ohjeistuksia (IIMM) sekä 
standardeja (PAS 55, ISO 55000, ISO 55001 ja ISO 5502), joita soveltamalla saataisiin 
Suomeenkin melko helposti kansallinen ohjeistus. 
 
Infraomaisuudeen hallinta on välttämätöntä, mikäli infraomaisuus halutaan Suomessa 
pitää tulevaisuudessa kunnossa, käyttökelpoisena ja mahdollisimman riskittömänä. 
Infrastruktuuri luo pohjan nykyiselle ja tulevalle elämälle. Vesi, sähkö, ajotiet, rautatiet, 
vesiväylät, lentoväylät, rakennukset ja viheralueet mahdollistavat nykyisenkaltaisen 
elämän. Ilman järjestelmällistä omaisuuden hallintaa omaisuusosien (tiet, kadut, johdot, 
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putket, sillat jne.) kunto heikkenee ja käytöstä aiheutuu sekä henkilövahinkoja että ta-
loudellisia menetyksiä. 
 
Mitä paremmin näiden omaisuusosien määrä, sijainti ja kunto tunnetaan, sitä paremmin 
pystytään kohdentamaan taloudellisia resursseja niiden kunnossapitoon, perusparan-
tamiseen ja uusimiseen. Hyvällä infraomaisuuden hallinnalla pystytään ennustamaan 
infrastruktuurin tulevaisuutta ja tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan hukkaamat-
ta resursseja vääriin kohteisiin. Infraomaisuuden hallinta antaa mahdollisuuden pitkä-
jänteiseen suunnitteluun, parempaan asiakkaiden palveluun sekä älykkäiden kaupun-
kien syntymiseen. 
 
Infraomaisuuden hallinta on omaisuusosien kokonaisvaltaista hallintaa tarpeiden ha-
vaitsemisesta ja suunnittelusta ylläpitoon, tarkkailuun, perusparantamiseen ja hävittä-
miseen. 
 
Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa Espoon kaupungin Tekniselle keskukselle Suo-
men ensimmäinen infraomaisuuden kypsyyttä selvittävä malli, jota voitaisiin käyttää 
myös muiden kaupunkien ja kuntien infraomaisuuden kypsyyden ja tilan selvittämises-
sä sekä edistää suomalaista infraomaisuuden hallintaa.  
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2 Rakennettu infraomaisuus ja sen hallinta 
 
2.1 Rakennettu infraomaisuus 
 
Infrastuktuuri koostuu lukuisista erilaista osakokonaisuuksista. Infra on katuja, teitä, 
ratoja, tunneleita, siltoja, satamia, lentokenttiä, väyliä, terminaaleja, teknisiä verkostoja 
(vesi, lämpö, sähkö ja tieto) sekä virkistysalueita (luontopolut, leikkipaikat, urheilukentät 
ja -alueet, ladut, rantarakenteet ja laiturit). (Tietoa infra-alasta 2015.) 
 
Suomalaiset ovat 99 % ajastaan tekemissä rakennetun ympäristön kanssa. Rakennettu 
ympäristö muodostaa maamme koko kansallisvarallisuudesta 74 %. Vuotuisista inves-
toinneista siihen kuluu 63 %. (ROTI 2015: 64 ja Pipatti 2015.) 
 
Rakennettu ympäristö mitoitetaan kymmenien ellei jopa satojen vuosien pitoajalle. Mi-
käli tällainen mittava omaisuus päästetään ränsistymään, kuten ROTI -raportista voi-
daan havaita jo useamman vuoden aikana, voidaan puhua erittäin suuresta kansallis-
varallisuuden haaskauksesta. (ROTI 2015: 21). 
 
 
Kuvio 1. Rakennetun omaisuuden tilan muutokset (ROTI 2015). 
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ROTI arvosanat 2007 - 2015           
  2007 2009 2011 2013 2015 
Rakennusten tila 7,5 8- 7,5 7+ 7 
Liikenneverkkojen tila 7,5 8- 7,5 7 7 
Yhdyskuntatekniikan tila 7,5 8- 8 8- 7,5 
Digitaalisten ratkaisujen tila         6,5 
Koulutuksen ja kehityksen tila 6+ 6+ 7 7 7- 
 
Taulukko 1. Rakennetun omaisuuden tilan muutokset kouluarvosanoina (ROTI 2015). 
 
Kuvio 1 ja Taulukko 2 perusteella voi sanoa, että Suomen rakennettu omaisuus on 
rapautumassa kaikilta osin. Kuvio 2 selittää osittain, miksi näin on käynyt. Infraraken-
teiden kunnossapidon määrärahoja on supistettu vuodesta 2004 lähtien. 
 
 
Kuvio 2. Infrarakenteiden kunnossapitoon osoitetut varat v. 2002—2013 (ROTI 2015: 30). 
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2.2 Infraomaisuuden hallinta 
2.2.1 Infraomaisuuden hallinnan määrittely 
 
Iso-Britannian standardoinnista vastaava instituutti British Standard Institute (BSI) ja 
Institute of Asset Management (IAM) määrittelee PAS 55  standardissa omaisuuden 
hallinnan seuraavalla tavalla: 
 
"Omaisuuden hallinta sisältää käytäntöjä ja järjestelmällistä toimintaa, millä orga-
nisaatio hallinnoi optimaalisesti ja kestävästi omaisuuttaan, järjestelmiä, näiden 
keskinäistä toimintaa, riskejä ja kustannuksia koko tarkoituksenmukaisen elinkaa-
ren ajan saavuttaakseen organisaation strategiset tavoitteet". (PAS 55-1 2008: 
2.) 
 
Kansainvälisen infraomaisuuden hallinnan käsikirjan (IIMM, The International Infrast-
ructure Management Manual) määritelmä omaisuuden hallinnasta ottaa BSI:n kannas-
ta hieman asiakaslähtöisemmän näkökulman, unohtamatta teknisiä vaatimuksia. IIMM-
käsikirjassa infraomaisuuden hallinnalla tähdätään ensi sijassa palveluiden tuottami-
seen. Infraomaisuuden hallintaa on tärkeää tarkastella ensisijassa palveluiden tuotta-
misen näkökulmasta, sitä mikä on riittävä palvelutaso nykyisille ja tuleville asiakkaille ja 
miten palvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuu-
della tarkoitetaan tässä yhteydessä laadun, kustannusten ja tarkoituksenmukaisuuden 
yhteensovittamista. 
 
Infraomaisuuden hallinnan perustekijät ovat 
 nykyisten omaisuusosien tunnistaminen 
 määritellyn palvelutason tuottaminen ja suorituskyvyn mittaaminen 
 kasvun ja kehityksen vaikutusten hallinta kysynnän hallinnan (demand  mana-
gement) ja  investointien (korjaus ja uusinvestoinnit) avulla 
 kustannustehokkaiden hallintastrategioiden kehittäminen pitkällä aikajänteellä 
 omaisuusosien palvelutasojen ylläpito koko elinkaaren ajan 
 riskien tunnistaminen ja niiden kontrolloitu hallinta 
 omaisuusosiin kohdennetut pitkänaikavälin taloussuunnitelmat. 
 
Jotta yllä olevat perustekijät pystytään saavuttamaan, tarvitaan osaavaa henkilöstöä, 
tehokkaita työkaluja ja järjestelmiä sekä sitoutumista omaisuuden hallinnan kehittämi-
seen kaikilla organisaation tasoilla. (IIMM 2011: 1.2.1 ja Building together: Municipal 
infrastructure strategy 2015.) 
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Kuvio 3. Toiminnot omaisuuden elinkaaren aikana (IIMM 2011: 1.2.1). 
 
Kuviossa 3 on esitetty toiminnallisuudet omaisuuden elinkaaren aikana. Omaisuuden 
elinkaari alkaa omaisuusosan tarpeen tunnistamisesta ja päättyy sen hävittämiseen. 
Omaisuuden hallintaan liittyvissä päätöksissä on tärkeää katsoa lyhyen aikajänteen 
kustannusten sijaan pitkän aikajänteen kustannuksia. (IIMM 2011, 1.2.2.) 
 
Infraomaisuuden hallinnan avaimena on ymmärtää, että omaisuutta täytyy hallita ja 
käsitellä pitkäjänteisesti koko elinkaaren mittaisena jatkumona (Van der Lei ym. 2012: 
3-5.). Myös tulevaisuuden ns. älykkäät kaupungit tarvitsevat pohjalleen älykkään omai-
suuden hallinnan (Kortelainen 2015: 21). 
 
2.2.2 Infraomaisuuden hallinnan prosessi 
 
Omaisuuden hallinnan prosessi on hyvin monialainen ja monta eri toimintoa kosketta-
va. Se ei ole vain ohjelmistoja ja niiden hallintaa vaan ensi sijassa suunnitelmallista ja 
strategista johtamista. Kuviossa 4 on esitetty omaisuuden hallinnan osa-alueet ja ko-
konaisvaltainen prosessi siitä, mitä omaisuuden hallinta pitää sisällään. 
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Kuvio 4. Omaisuuden hallinnan prosessit (IIMM 2011: 1.3.1). 
 
Kuvion 4. kohteet ovat samoja, joita käydään läpi infraomaisuuden hallinnan kypsyys-
mallissa ja kypsyyden tilan selvittämisessä: 
 
2.1 Infraomaisuuden hallinnan perusperiaatteet ja strategiat luovat omaisuuden 
hallinnalle viitekehyksen. Viitekehyksen luominen viestittää organisaation ylimmälle 
tasolle, että omaisuuden hallintaan on sitouduttu. Työntekijän tasolla ne konkretisoitu-
vat järjestelmällisinä ja oikein ajoitettuina työtoimenpiteinä. Perusperiaatteet linjaavat 
yleisimmän tason ja koko organisaation kattavan lausunnon esim. Organisaatiomme 
laatiman omaisuuden hallinnan linjauksen avulla tulemme pienentämään kustannuksia 
koko elinkaaren ajalta niin, että luvatut palvelutasot pysyvät vähintään samoina. Stra-
tegia perustuu ensisijassa jatkuvan kehittämisen varmistamiseen (kohta 4.6) ja suunni-
telma tarkemman tason ohjeistukseen (kohta 4.2). Kuviossa 5 on esitetty omaisuuden 
hallinnan viitekehyksen eri tasot. 
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Kuvio 5. Omaisuuden hallinnan viitekehyksen eri tasot (IIMM 2011: 2.1.1). 
 
Kokonaisvaltainen omaisuuden hallinta edellyttää kaikkien esitettyjen tasojen hallintaa. 
Eri tasoja voidaan kehittää eri aikoina eikä kaikkien tarvitse olla heti valmiina. Viiteke-
hyksen hallintakaan ei ole välttämättä ensimmäisellä kerralla valmis, vaan sitä voidaan 
muuttaa ajan kuluessa kun ympäristö, ihmiset ja toimintatavat muuttuvat. (IIMM 2011: 
2.1.) 
 
2.2 Palvelutasoluokituksen ja toimintakyvyn hallinta. Palvelutasojen määrittäminen, 
käyttö ja hallinta ovat omaisuuden hallinnan tärkeimmät tekijät. On ymmärrettävä min-
kälaista palvelutasoa asiakkaat odottavat ja minkälaisesta palvelutasosta he ovat val-
miit maksamaan. Tämän tiedon jälkeen on tunnettava omaisuuden suorituskyky ja ka-
pasiteetti erittäin hyvin, jotta voidaan tietää, miten vaadittua palvelutasoa voidaan tuot-
taa. (IIMM 2011: 2.2.) 
 
2.3 Tarpeiden ennustaminen.  Omaisuuden tulevaisuudentarpeiden määrittäminen yli 
yksittäisten omaisuusosien eliniän tai omaisuuden hallintasuunnitelmaan määritetyn 
aikajänteen on tarpeellista pitkänaikavälin suunnittelua varten. Kysynnän ja tarpeiden 
määrittäminen pitkällä aikavälillä mahdollistaa etukäteissuunnittelun ja parhaiden toi-
mintatapojen valinnan. Tarpeiden ennustaminen mahdollistaa myös hallittua riskienhal-
lintaa, kun tiedetään, mitä ja minne tulevaisuudessa tarvittaisiin. Tarpeiden ennusta-
mista voi lähestyä mm. seuraavien toimintojen kautta: 
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 nykyisen kysynnän ja käytön tarkkailu ja mittaaminen 
 tulevaisuuden kysynnän tunnistaminen (maankäytön muutokset, kaavoitus, vä-
estönkasvu / -kato) 
 tulevaisuuden ennustemallien ja analyysien kehittäminen organisaation tarpeita 
silmälläpitäen 
 tulevaisuuden kysynnän mallintaminen ja erilaisten skenaarioiden luominen 
(esim. korkea, keskitaso, matala). 
(IIMM 2011: 2.3) 
 
2.4 Omaisuuden rekisterit ja data. Tieto omaisuudesta voi olla tallennettuna lasken-
tataulukoihin tai tietokantoihin, ja niitä voidaan hallita taulukkolaskentaohjelmilla tai 
erillisillä rekisteriohjelmilla. Menetelmä ei ole niinkään oleellinen vaan se, että on tal-
lennettu organisaation kannalta tarpeenmukaista tietoa ja että se on ajantasaista. 
 
Omaisuustieto on tärkein tekijä omaisuuden hallinnassa. Se luo pohjan, eikä ilman sitä 
omaisuutta voida hallita. Jotta omaisuudesta voidaan huolehtia, täytyy omaisuus pys-
tyä paikantamaan ja tunnistamaan. Jotta omaisuus voidaan arvottaa ja tiedon avulla 
voidaan laatia ohjelmia ja suunnitelmia, täytyy omaisuudesta tietää vähintään sen 
 sijainti 
 koko 
 tyyppi 
 ikä 
 odotettu elinikä 
 kunto. 
 
Edistyneempään omaisuuden hallintaan tarvitaan tietoa lisäksi seuraavista asioista: 
 kunnossapito- / ylläpito- / huoltohistoria 
 kunnossapidon kustannukset, joilla voidaan hallita omaisuusosan ihanteellinen 
elinikä 
 omaisuusosan rikkoontumisen riskinhallinta. 
 
 
Rekisterin hallitsemiseksi on hyvä keskittyä seuraaviin asioihin: 
 Tiedon ja informaation tarpeiden tunnistaminen. Tiedon kerääminen ja ylläpito 
on hyvin työlästä, minkä vuoksi on tärkeää pohtia, mitä tietoa todella tarvitaan, 
mihin sitä käytetään ja kuinka kattavaa ja tarkkaa sen on oltava. Yleinen sääntö 
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on, että 80 %:n kattavuus tiedosta saavutetaan noin puolella kustannuksista 
kuin jos tavoitellaan 100 %:n kattavuutta. 
 Omaisuusosien hierarkian suunnittelu ja toteutus. Tieto jaetaan soveltuviin 
luokkiin, alaluokkiin ja niiden alaluokkiin. Luokittelu voi perustua esimerkiksi 
omaisuusosien tekniseen hierarkiaan tai organisaation prosessien hierarkiaan. 
Hierarkian tarkoituksena on tehdä omaisuusosien ylläpidosta mahdollisimman 
yksinkertaista sekä luoda kokonaisuus, josta voidaan laatia tarpeellisia ja hyvin 
erilaisia raportteja. Omaisuusosien luokittelun on tärkeää olla loogista myös 
maastossa työskenteleviä ihmisiä ajatellen, jotta omaisuusosien tunnistaminen 
ja järjestelmien käyttö on maastosta mahdollisimman helppoa ja intuitiivistä. 
(IIMM 2011: 2.4.) 
 
2.5 Omaisuuden kunnon arviointi. Tieto omaisuuden kunnosta mahdollistaa enna-
koivien korjaustoimenpiteiden, -suunnitelmien ja -investointien laatimisen ja riskien vä-
hentämisen, kun tiedetään, missä jokin kohde on jo nyt huonossa kunnossa tai minkä 
omaisuusosan pidemmän aikajänteen ennuste näyttää kunnon osalta laskevalta.  
 
Omaisuusosien arviointi on mahdollista tehdä vain kuntotietojen perusteella. Kuntotie-
tojen ei tarvitse olla aina tarkkoihin mittalaitteisiin tai automaattisiin mittauksiin perustu-
via, vaan myös ennusteet, jotka perustuvat mm. asennusikään ja oletettuun elinikään 
luovat kuvan omaisuuden kunnosta. Kuntotiedon hallinta voi pohjautua myös maastos-
sa olevien fyysisten kohteiden visuaaliseen tarkasteluun ja niistä tehtäviin päätelmiin. 
 
Kuntotiedon hallinnassa on tarpeellista huomioida seuraava asia: 
 Erilaisten omaisuusosien kuntotiedon keräysmahdollisuudet. Omaisuusosat 
ovat hyvin erilaisia suhteessa toisiinsa, minkä vuoksi jokainen omai-
suusosaryhmä on käsiteltävä yksilöllisenä kokonaisuutena ja etsittävä niille so-
pivat tarkkuustasovaatimukset sekä keräys- ja ylläpitomenetelmät. 
(IIMM 2011: 2.5.) 
2.6 Riskien hallinta. Järjestelmällisellä riskien hallinnalla pystytään tunnistamaan ris-
kit, joita organisaatio mahdollisesti tuottaa, ylläpitää tai tulee kohtaamaan, sekä vähen-
tämään näiden riskien mahdollista toteutumista. Riskien hallintaa voi lähestyä seuraa-
vien toimenpiteiden kautta: 
 Riskienhallinnan ohjelman laatiminen. 
 Organisaation riskien tunnistaminen. Riskit voivat kohdentua esim. taloussuun-
nitteluun, yleishallintoon, palveluiden tuottamiseen tai fyysisten omaisuusosien 
rikkoontumiseen. 
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 Organisaation riskien arvioiminen mittaamalla riskien todennäköisyyksiä, riskien 
toteutumisesta aiheutuvia seurauksia ja arvoa kokonaisriskille. 
 Riskien vähentämisen menetelmien tunnistaminen. 
 Riskienhallinta ohjelman luomisen jälkeen, jotta tehty työ ei mene hukkaan. 
Omaisuusosat ja niiden käyttäjät muuttuvat, minkä vuoksi riskitkin muuttuvat. 
Tästä syystä riskejä on tarpeellista käydä läpi omaisuusosan vaatimalla tark-
kuudella ja aikajänteellä. 
(IIMM 2011: 2.6.) 
 
3.1 Päätöksenteko. Erilaisilla päätöksentekotekniikoilla voidaan vaikuttaa organisaati-
on kustannuksiin. Erilaisiin päätöksiin tarvitaan erilaisia päätöksentekotekniikoita ja 
parhaan tekniikan valinnalla pystytään valitsemaan optimaalisin eli vähiten kustannuk-
sia aiheuttava, mutta eniten hyötyä tuottava toimintatapa. Optimaalisimman tavan valit-
semisen lisäksi tekniikat auttavat päätöksentekijöitä tulkitsemaan erilaisia vaihtoehtoja 
ja ratkomaan ongelmia rationaalisesti ja johdonmukaisesti. Erilaisia päätöksentekotek-
niikoita ovat 
 kustannus-hyötyanalyysi (KHA, CBA) 
 monikriteerianalyysi (Multi-Criteria Analysis MCA) 
 riskeihin pohjautuvat analyysit (Risk-Based Frameworks) 
(IIMM 2011: 3.1.) 
 
3.2 Operatiivinen (Toiminnan) suunnittelu ja raportointi. Tehokkaat ja käytössä 
olevat toimintasuunnitelmat ja -strategiat pienentävät riskejä, mahdollistavat omai-
suusosiin kohdistuvia uusimisia tai perusparantamisia, koska toiminta on oikea-
aikaista, sekä lyhentävät aikaa, jonka tietty omaisuusosa on poissa käytöstä sen rik-
koutumisen aikana. Lisäksi strateginen toiminnan suunnittelu mahdollistaa tehok-
kaamman kustannusten ja hyötyjen tarkastelun. Operatiivisen toiminnan suunnittelussa 
ja raportoinnissa pitäisi ottaa seuraavat asiat huomioon, mikäli mahdollista: 
 operatiivisten tehtävien dokumentointi, auditointi ja tarkastelu 
 sopivimpien käyttöasteiden mittaaminen ja tarkastaminen erilaisille omai-
suusosille 
 omaisuusosien kysynnän / tarpeen selvittäminen ja suhteuttaminen kustannuk-
siin ja saataviin hyötyihin 
 kriittisten omaisuusosien hallintasuunnitelmien kehittäminen, käyttöönottaminen 
ja käytön varmistaminen siltä varalta että jokin kohde rikkoutuu 
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 omaisuuden hallinnan pitkän aikavälin taloussuunnitelmien kehittäminen, käyt-
töönottaminen ja varmistaminen. 
(IIMM 2011, 3.2.) 
 
3.3 Huollon/kunnossapidon/ylläpidon suunnittelu. Organisaatio omistaa omai-
suusosia tavoitellakseen päämääriään, esim. palvellakseen kuntalaisia tai kansalaisia. 
Jotta organisaatio saavuttaa tavoitteensa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, on sen 
pidettävä omaisuudestaan huolta. Mikäli omaisuudesta ei huolehdita on todennäköistä, 
että omaisuusosien toimintakyky heikkenee, niiden luotettavuus laskee, pitkän aikavä-
lin kustannukset nousevat ja omaisuusosien käytöstä syntyy käyttäjille riskejä. 
 
Huollon, kunnossapidon ja ylläpidon minimivaatimukset on yleisesti  määritelty laeissa 
ja säädöksissä. Mikäli organisaatio haluaa toteuttaa monipuolisempaa huoltoa, kun-
nossapitoa ja ylläpitoa voi se tehdä seuraavia toimenpiteitä: 
 Laatia ja dokumentoida huollon/kunnossapidon/ylläpidon strategia. 
- Etsiä sopivin palveluiden hankintamuoto. 
- Määritellä omaisuusosien toiminnalliset vaatimukset (mitä omai-
suusosan on tarkoitus tehdä ja mitä ei, ja miten se suhtautuu toisiin 
omaisuusosiin). 
- Laatia vaatimukset tiedolle ja omaisuudenhallintajärjestelmälle tuke-
maan huoltoa, kunnossapitoa ja ylläpitoa. 
- Määritellä ylläpitotoimenpiteiden tärkeysjärjestys (mm. terveys ja turval-
lisuus, kustannukset). 
 Luoda huollon, kunnossapidon ja ylläpidon tavoitteet ja päämäärät. 
 Laatia ja dokumentoida tarkat huolto-, kunnossapito- ja ylläpitosuunnitelmat, 
jotka luovat pohjan esim. urakointisopimuksille. Tarkat suunnitelmat voivat sisäl-
tää esim. tarkat tehtäväkuvaukset ja vaatimukset. 
 Laatia riskeihin pohjautuvat suunnitelmat. 
 Luoda huollolle, kunnossapidolle ja ylläpidolle valvonnan ja auditoinnin suori-
tuskyvyn mittaamisen työkalut, jotka ovat toistettavissa ja verrattavissa keske-
nään ja vuodesta toiseen. 
(IIMM 2011: 3.3.) 
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3.4 (Pääomien) Investointistrategiat. Investoinnit voidaan jakaa pääasiassa kolmeen 
erilaiseen luokkaan: 
 Investoinnit, joilla uusitaan, hankitaan tai luodaan uusia omaisuusosia. Näillä 
investoinneilla vastataan yleensä kasvun aiheuttamaan kysyntään tai palveluta-
son muutoksiin 
 Investoinnit, joilla korjataan olemassa olevia omaisuusosia. Tämän tarkoitukse-
na on ehkäistä omaisuusosien hajoaminen ja palvelutasojen lasku 
 Investoinnit, joilla pyritään saamaan omaisuusosasta parempi tuotto. 
 
Huolellinen ja pitkäjänteinen talouden suunnittelu antaa mahdollisuuden suunnitella 
rauhassa oikea-aikaisia ja oikeisiin paikkoihin kohdennettuja toimenpiteitä. 
(IIMM 2011: 3.4.) 
 
3.5 Talous- ja rahoitusstrategiat. Taloudesta ja omaisuudesta vastaavien tahojen 
olisi hyvä työskennellä keskenään. Omaisuuden hallinnan strategioiden ja toimintojen 
tulisi kulkeutua talouden prosesseihin ja päinvastoin. Osa-alueet, joissa omaisuuden 
hallinnan ja talouden asiantuntijoiden tulisi tehdä yhteistyötä, ovat 
 omaisuuden hallinnan luokitusten ja hierarkioiden laatiminen ja sovittaminen ta-
louden kulurakenteisiin 
 tiedon jakamisen edistäminen taholta toiselle 
 omaisuusosien arviointiprosessien laatiminen yhteistyössä 
 elinkaarikustannusten laatiminen ja palvelutasojen eri vaihtoehtojen kustannus-
ten laatiminen. 
(IIMM 2011, 3.5.) 
 
4.1 Omaisuuden hallinnan tiimit/työryhmät/vastuuhenkilöt. Omaisuuden hallinnan 
vastuut ja roolit voidaan määrittää ja muodostaa hyvin monella tavalla. Muodolla ei ole 
sinällään merkitystä vaan sillä, että roolit ja vastuut on määritetty henkilötasolle. 
 
Yksinkertaisimmillaan omaisuutta hallinnoiva taho on henkilö tai ryhmä, joka laatii 
omaisuuden hallintasuunnitelman. Laajimmillaan omaisuuden hallinta kattaa koko or-
ganisaation kaikki toiminnot. Organisaation omaisuuden hallinnan kypsyysaste määrit-
telee useimmiten kuinka laajaksi omaisuuden hallinta määritellään. Kypsyyden kehitty-
essä roolit yleensä laajenevat yksittäisestä henkilöstä koko organisaation kattavaksi. 
Muutama esimerkki omaisuuden hallinnan organisoinnista: 
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 Organisaatio voi eriyttää omaisuuden omistajan, omaisuuden haltijan ja palve-
luiden tuottamisen roolit. 
 Omaisuuden hallinta voi tapahtua keskitetysti erillisen ryhmän, osaston tai hen-
kilön toimesta, joka tukee toiminnallaan kaikkia toimintoja (Kuvio 6.) tai hajaute-
tusti jokaisen omaisuutta hallinnoivan yksikön määrättyjen jäsenten kautta. 
 Omaisuuden hallinta voi olla myös tahoilla, jotka vastaava toiminnallisuuksien 
tuottamisesta.  
 
 
Kuvio 6. Omaisuuden hallinnan keskitetty organisointi (IIMM 2011: 4.1.2.). 
 
 
Organisaation suunnitellessa omaisuuden hallinnan organisointia on hyvä 
 määritellä osaamisen tarpeet eli minkälaista osaamista tarvitaan ja mistä sitä on 
saatavissa 
 määritellä omaisuuden hallinnan rakenne ja vastuulliset ryhmät sekä henkilöt 
 huomioida muutosten hallinta. Järjestelmällisen omaisuuden hallinnan aloitta-
minen ja kehittäminen aiheuttaa aina muutoksia nykytilaan. Sama kuin kaikessa 
muutoksessa, jotta se saadaan toteutettua tarvitaan vahvaa johtamista, riittävää 
resursointia ja erittäin tehokasta ja monipuolista viestintää. 
(IIMM 2011: 4.1.) 
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4.2 Omaisuuden hallinnan suunnitelmat. Omaisuuden hallintasuunnitelma voi hel-
pottaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa siitä, miten asiakkaille tarjottavat pal-
velut pystytään parhaiten toteuttamaan. Omaisuuden hallintasuunnitelma voi auttaa 
myös kommunikoinnissa asiakkaiden ja kolmansien osapuolien kanssa erilaisista ra-
hoitusmalleista ja niiden vaikutuksista mm. palvelutasoihin sekä riskeihin, joita erilaiset 
valinnat voivat aiheuttaa. Omaisuuden hallintasuunnitelma voi selkeyttää päätöksente-
koprosesseja ja tunnistaa erilaisia katkoksia prosesseissa, järjestelmissä ja tiedoissa. 
 
Omaisuuden hallintasuunnitelman runko voi olla esim. seuraavanlainen: 
- Tiivistelmä 
- Johdanto (Miksi suunnitelmaa tarvitaan - missä ollaan nyt sekä tavoitteet ja vi-
siot) 
- Palvelutasot (Mitä organisaatio tarjoaa - mitä asiakkaat haluavat, lakisääteiset 
vaatimukset, mitä tarjotaan nyt) 
- Tulevaisuuden kysyntä (Tulevaisuuden suunnittelua - väestönmuutosennusteet, 
teknologiamuutokset, kaavoitus, kysynnän ennustaminen ja sen vaikutusten 
ennakoiminen) 
- Elinkaarisuunnitelma (Miten palvelua tarjotaan - mitä omaisuusosia on olemas-
sa, riskien hallinta, kunnossapitosuunnitelma, perusparannussuunnitelma, uu-
distamissuunnitelma ja hävityssuunnitelma) 
- Talousyhteenveto (Mitä tämä kaikki maksaa ja miten se rahoitetaan - rahoitus-
strategia, omaisuuden arvon määrittäminen, talousennusteet ja niiden luotetta-
vuuden arviointi) 
- Omaisuuden hallinnan suunnitelman kehittäminen ja seuranta (yhteenveto ny-
kyisistä ja halutuista omaisuuden hallinnan käytännöistä (tiedot/data, prosessit, 
järjestelmät), suunnitelman kehittämisen ja ylläpidon varmistaminen). 
- Liitteet (Täydentävät tiedot) 
(IIMM 2011: 4.2.) 
 
4.3 Tietojärjestelmät (prosessit, data/tieto, ohjelmat, laitteisto). IIMM 2011 määrit-
telee omaisuuden hallinnan tietojärjestelmät seuraavalla tavalla: 
"Yhdistelmä prosesseista, tiedosta, tietojärjestelmistä ja laitteista, joiden avulla 
voidaan toteuttaa tehokasta omaisuuden hallintaa, kuten riskien pienentämistä ja 
optimaalisia infran investointeja".  
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Infran hallinnan tietojärjestelmät tarjoavat mm. seuraavia mahdollisuuksia: 
 Fyysisten omaisuusosien hallinta on kustannustehokasta, kun osataan kohden-
taa oikea toimenpide oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan eikä hukata resursse-
ja esim. turhien, elinkaaren päässä olevien omaisuusosien kunnostamiseen kun 
pidemmällä aikajänteellä olisi järkevämpää korvata vanhat uusilla 
 Asiakaspalvelu on tehokasta, koska vastausajat asiakkaille ovat lyhyempiä pa-
remman omaisuustietoisuuden kautta, tiedetään, kuka tekee, mitä tekee ja 
kuinka pitkään se kestää tai milloin toimenpide ollaan suunniteltu tehtäväksi. 
Tietojärjestelmien avulla voidaan myös vähentää palvelun käyttökieltoaikaa 
 Urakoitsijoiden ja vastaavien osapuolten tehtävien ja kustannusten hallintaan. 
Tietojärjestelmät mahdollistavat monipuolisen raportoinnin tehdyistä tehtävistä, 
vasteajoista ja kustannuksista 
 Tiedonhallinta ja analyysien laatiminen järjestelmällisesti hallitun tietojärjestel-
män kautta on mahdollista toteuttaa melko yksinkertaisesti. Tietojärjestelmien 
avulla voidaan varmistaa, että tieto on eheää ja yhtenäistä. 
 
Jotta organisaatio pystyy hankkimaan sopivia tietojärjestelmiä, on sen hyvä ottaa huo-
mioon ainakin seuraavia asioita: 
 Tunnistaa tietojärjestelmävaatimukset — mitä järjestelmiä käyttävät ja hyödyn-
tävät tahot tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa sekä miten taloudenhallintapro-
sessit yhdistetään omaisuuden hallinnan tietojärjestelmiin. Taloudenhallinta on 
merkittävä osa infraomaisuuden hallintaa eikä sitä kannata jättää missään mie-
lessä pois 
 Arvioida ohjelmistot — useimmiten joudutaan tekemään kompromisseja erittäin 
monipuolisen ohjelmiston ja hallittavan tiedon välillä. Hallittavan tiedon määrä, 
laatu ja hierarkia sanelee monesti, minkälaista ohjelmistoa ylläpitoon oikeasti 
tarvitaan. 
 
Ohjelmiston valinnassa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka vakaa ja varma toi-
mittaja on, minkälainen ohjelmistotuki toimittajalla on, millä tavalla ohjelmistoa 
kehitetään sekä alan yleiset trendit (nyt mm. tiedon avoimuus, rajapinnat ja 
avoin lähdekoodi), järjestelmän turvallisuus (tietoturva) ja kustannukset sekä 
tietysti järjestelmästä saatavat hyödyt. 
 
Omaisuuden hallinnan tietojärjestelmän perustoiminnallisuudet: 
 perustietojen tallennus (tyyppi, materiaali, mitat, määrä, rakennusvuosi) 
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 kirjanpitoa koskevien tietojen hallinta mm. talousraportointia varten 
 kunnon ja suorituskyvyn raportointi 
 perustyökalut riskienhallintaa varten (omaisuusosan kriittisyyden kirjaaminen) 
 asiakaspalvelutietojen hallinta. 
 kunnossapito-, ylläpito- ja huoltotoimenpiteiden hallinta. 
 
Omaisuuden hallinnan tietojärjestelmän edistyneet toiminnallisuudet: 
 riskienhallinta 
 ennustava kunnonhallinta ja suorituskyvyn mallintaminen. 
 elinkaarenhallinta (historiatietojen hallinta ja tulevaisuuden kustannusten ennus-
taminen ja sitä kautta elinkaarikustannustenhallinta) 
 optimoitu päätöksenteon tuki (vaihtoehtojen vertailu) 
 talouden mallintaminen 
 tehtävien suunnittelu 
 tiedon saaminen järjestelmästä ulos ja takaisin sisään 
 sopimusten hallinta 
 resurssien (henkilöstö) ja tehtävien hallinta. 
 varaston seuranta. 
(IIMM 2011: 4.3.) 
 
4.4 Palveluiden tuottamismallit / palvelumallit. Oikeanlaisen palvelumallin (sisäinen 
tuotanto, allianssi, elinkaarimalli (PPP) jne.) valitseminen on organisaatiolle merkittävä 
tehtävä, jolla on mahdollisuus vähentää kustannuksia,  riskejä ja varmistaa kustannus-
tason pysyminen mahdollisimman vakaana. Palvelumallin valitsemiseksi on hyvä käy-
dä läpi ainakin seuraavat vaiheet: 
 Tehtävien ja palveluiden määrittäminen 
 Tunnistaa erilaiset ja mahdolliset saatavilla ja käytettävissä olevat palvelumallit 
 Erilaisten palvelumallien arviointi ja optimaalisimman valitseminen 
 Palvelumallin käyttöönotto ja kehittäminen. 
(IIMM 2011: 4.4.) 
 
4.5 Laadunhallinta. Laadunhallintajärjestelmän luominen edellyttää prosessien tarkas-
telua ja dokumentointia. Nämä voivat olla kirjallisia sekä graafisia esityksiä. Proses-
seissa kuvataan 
 informaation kulkeminen organisaatiossa 
 tehtävien ja toimintojen suhteet toisiinsa 
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 tietovarastot 
 tiedon muuntuminen ihmisen tiedosta tietovaraston tiedoksi. 
(IIMM 2011: 4.5.) 
 
4.6 Jatkuva/elinikäinen kehittäminen. On hyvin tarpeellista harkita ja tutkia tarkkaan 
minkälaista arvoa tiedon kerääminen ja ylläpito organisaatiolle tuo. On tapauksia, jois-
sa organisaatio on panostanut paljon tiedon keräämiseen ja järjestelmiin, mutta työn 
jälkeen on havaittu, että kerätyllä tiedolla ei saadakaan sitä, mitä pitäisi, tieto vanhenee 
ja useamman vuoden päästä havaitaan, että sama työ pitäisi tehdä uudestaan. Ennen 
kuin organisaatio lähtee hallitsemaan omaisuuttaan järjestelmällisesti on sen hahmotet-
tava itselleen tarkoituksenmukainen taso omaisuusosien hallinnan osalta. Kaikki tieto ei 
ole tarpeellista, vaikka se olisikin ns. "kiva tietää". 
 
Omaisuuden hallinta edellyttää organisaatiolta jatkuvaa tarkkailua sekä muutaman 
vuoden välein tehtävää hieman isompaa tarkastelua koko omaisuuden hallintaketjun 
osalta, koska omaisuus, työntekijät, organisaatiot, järjestelmät ja tarpeet muuttuvat. 
Omaisuuden hallintaa on mahdollista seurata mm. kypsyysmallin avulla. Se on formaali 
muoto, jonka voi toistaa muutamien vuosien välein, jolloin on mahdollista seurata, min-
kälaisessa tilanteessa organisaatio sillä hetkellä on. 
 
Jatkuvassa kehittämisessä on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita: 
 kehityskohteiden tunnistaminen 
 tehtävien ja kehityskohteiden priorisointi sekä kehittämissuunnitelman laatimi-
nen 
 kehittämissuunnitelman toteuttaminen 
 hyötyjen tarkastelu. 
(IIMM 2011: 4.6.) 
2.2.3 Infraomaisuuden hallinnan hyötyjä 
 
Omaisuuden hallinta eli infran rakentaminen ja ylläpito ovat tärkeitä Suomen talous-
kasvun ja kilpailukyvyn kannalta (Tiilikainen 2014; Meille tärkeät teemat 2015.). Kuten 
luvussa 2.1 todetaan, infraomaisuus koskettaa melkein jokaista ihmistä, melkein joka 
päivä. Kun infra on kunnossa, siihen ei juurikaan kiinnitetä huomiota, koska toimivaa 
infraa pidetään itsestäänselvyytenä. Kun jokin osa-alue ei toimi, elämä muuttuu välit-
tömästi hankalammaksi. Jos liikenneväylät ovat huonossa kunnossa, ruoka ei kulje 
satamista tukkuliikkeisiin ja kauppoihin, jätteitä ei ole kierrätetty, tieto ei liiku valo-
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kuiduissa, vettä ei tule hanasta, lumia ei ole aurattu eikä asunto lämpene tai tuuletu 
automaattisen ilmastoinnin kautta, niin tuntemamme hyvinvointi alkaa muuttua jokapäi-
väiseksi selviytymiseksi. 
 
Järkevä ja läpinäkyvä infraomaisuuden hallinta mahdollistaa tarpeettomien kustannus-
ten karsimisen (FCM 2005: 9.). Infraan kohdennetut investoinnit vahvistavat taloutta, 
luovat uusia työpaikkoja ja rakentavat vahvoja yhteisöjä, joissa voidaan nauttia laaduk-
kaasta elämästä (Chiarelli 2012.). 
 
Omaisuuden hallinnan varsinaisina hyötyinä voi listata seuraavia asioita: 
 Tekee helpommaksi perusperiaatteiden käyttöönoton ja toimintakyvyn seuran-
nan. 
 Auttaa vähentämään ongelmia ja mahdollisia kriisejä. 
 Edistää palvelutasojen hallintaa yhdenmukaisemmin, kuntalaisen huomioiden ja 
pienemmillä kustannuksilla. 
 Edistää ja tehostaa viestintää ja keskustelua asiakkaiden kanssa. 
 Parantaa investoinneista saatavien tuottojen seurantaa. 
 Pienentää elinkaarikustannuksia. 
 Parantaa palvelua ja työsuorituksia. 
 Resurssien kohdentaminen antaa mahdollisuuden paremmalle päätöksenteolle. 
 Vähentää kuntiin kohdistuvia riskejä. 
 Lisää kommunikointia mm. poliitikoiden kanssa. 
 Mahdollistaa tarkempien taloussuunnitelmien laatimisen. 
 Johtaa tehokkaampaan tiedonhallintaan. 
 Aiheuttaa myönteisiä institutionaalisia muutoksia. 
 Suoristaa prosesseja ja resursseja sekä lisää toiminnallista yhteistyötä organi-
saatioiden välillä eli vähentää ”siiloutumista” ja lisää monialaisuutta. 
 Selkeyttää ja luo läpinäkyvät menetelmät siitä mitä milloinkin on tehty ja minne. 
 Hallittu tieto tunnetaan paremmin ja sitä osataan käyttää monipuolisemmin pää-
töksenteon tukena. 
 Talouden suunnittelussa erityisesti menojen hallinta paranee. 
 Osaamisen kehittämisestä tulee koordinoidumpaa. 
 Työvoiman sitoutuminen tekemiseen lisääntyy. 
 Asettaa korkeat vaatimukset tietämyksen hallinnalle. 
 Kokonaisvaltainen ja optimoitu elinkaariajattelu on varmistettu. 
 Prosessit ja toimintatavat yhdenmukaistuvat. 
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 Sisäisiin asioihin keskittyminen paranee. 
 Riskien tunnistaminen ja -hallinta kehittyy. 
 Vaikuttaa koko organisaatioon. 
 Mahdollistaa tarpeiden listaamisen ja priorisoinnin. 
 Mahdollistaa oikea-aikaisten investointien tekemisen. 
 Pienentää tulevaisuuden korjaus-, perusparannus- ja uudistamiskustannuksia. 
(FCM 2004: 9, 17; Benefits of optimized asset management 2015; Stenstrand 
2011; Chiarelli 2012.) 
 
Johtavat ja menestyvät organisaatiot pystyvät vähentämään kokonaisomistuksensa 
kustannuksista jopa 30 % nostamalla suorituskykyä, vähentämällä riskejä ja pidentä-
mällä omaisuusosien käyttöaikaa merkittävästi (Kortelainen 2015: 6.). 
 
2.3 Standardeja, velvoitteita ja suosituksia 
 
2.3.1 SFS—ISO 55000, SFS—ISO 55001 ja SFS—ISO 55002 
Suomen Standardoimisliitto ry. (SFS) on kääntänyt suomeksi ensimmäisen kansainvä-
lisen omaisuuden hallinnan standardin. Sen tarkoituksena on omaisuuden hallinnan 
periaatteiden mukaisesti auttaa yrityksiä ja organisaatioita hallinnoimaan omaisuuttaan 
tehokkaasti ja systemaattisesti. Standardi on julkaistu 10.1.2014. 
 
Standardisarja koostuu kolmesta osasta: 
SFS—ISO 55000 Omaisuudenhallinta. Yleiskuvaus, periaatteet ja termit. 
SFS—ISO 55001 Omaisuudenhallinta. Hallintajärjestelmät. Vaatimukset. 
SFS—ISO 55002 Omaisuudenhallinta. Hallintajärjestelmät. Ohjeita standardin ISO 
55001:2014 soveltamisesta. 
(SFS-ISO 55000 Omaisuudenhallinta 2014.) 
 
ISO 55000, ISO 55001 ja ISO 55002 -standardisarja on saanut alkunsa Ison-Britannian 
PAS 55 -standardista, mutta on laajuudessaan sitä kattavampi. Tällä standardisarjalla 
on yhteyksiä, ja se on yhteensopiva myös muihin standardeihin: ISO 9001 Laadunhal-
linta, ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät, OHSAS 18000 Työterveys- ja työturvallisuus-
johtaminen sekä ISO 31000 Riskienhallinta. 
(Alignment with other standards 2015.) 
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ISO -standardin tarkoituksena on luoda yleinen, yhtenäinen ja kansainvälinen omai-
suuden hallinnan pohja, jota käyttävät kaikki asiantuntijat ja ammattilaiset kaikilla aloil-
la, joilla omaisuutta täytyy hallinnoida. ISO -standardi luo yhtenäisen pohjan sanastolle, 
perusperiaatteille ja prosesseille. 
(IIMM 2011: 1/11.) 
 
2.3.2 PAS 55 
 
Isossa-Britanniassa tarve omaisuuden hallinnan standardeille havaittiin, kun huono 
omaisuuden hoito johti pahaan junaonnettomuuteen ja Lontoon pimenemiseen. Infra-
struktuuri oli päästetty rappeutumaan, ja riskit toteutuivat. (SFS-ISO 55000 Omaisuu-
denhallinta 2014.) 
 
 
Ison-Britannian infrastruktuurin verkosto on yksi maailman kehittyneimmistä, kypsim-
mistä (mature) ja kattavimmista sekä yksi Euroopan intensiivisimmin käytetyimmistä. 
(IIMM 2011: 5/30.) 
 
British Standards Institution (BSI) julkaisi PAS 55 (Publicly Available Specification)        
-standardin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Vuonna 2008 julkaistiin uusi versio. 
PAS 55 sopii organisaatioille, joissa omaisuusosat ovat tärkeässä tai jopa kriittisessä 
roolissa liiketoiminnan kannalta. (PAS 55-1:2008: iii.) 
 
PAS 55 -standardissa eritellään 28 erilaista hyvää näkökulmaa omaisuuden hallinnan 
harjoittamiseksi perusperiaatteiden (policy) ja strategioiden linjauksista käytännön jo-
kapäiväiseen työhön. PAS 55:ssä esitetyt vaatimukset on linjassa PDCA (Plan-Do- 
Check-Act) -viitekehyksen kanssa, jota on käytetty myös ISO9001:2008-, 
ISO14001:2004- ja ISO18001:2008 -standardeissa. 
(IIMM 2011: 5 / 35.) 
 
2.3.3 PAS 181 — viitekehys älykaupungille 
 
PAS 181 luo hyvien käytäntöjen viitekehyksen kaupunkeja johtaville sopia, kehittää ja 
toimittaa älykaupunkistrategiat, joiden avulla kaupunki voi kohdata sen tulevaisuuden 
haasteet ja toteuttaa tulevaisuuden toiveita. PAS 181 on kohdennettu ensisijassa Ison-
Britannian kaupunkeihin, mutta on sovellettavissa myös muihin maihin. 
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Standardissa keskitytään siihen, miten innovatiivinen teknologian ja tiedon käyttö yh-
distettynä organisationaalisiin muutoksiin voi auttaa tuottamaan monipuolisia, kestä-
vämpiä ja tehokkaampia visioita Iso-Britannian kaupungeille. (PAS 181:2014: 3.) 
 
Kuviossa 7 esitetään nykyisestä hyvin siilomaisista toimintatavoista pois pyrkivä malli, 
johon älykkäiden kaupunkien tulisi pyrkiä. Tällöin kaupunkilaisen tai yrityksen ei tarvit-
sisi esim. asioida jokaisen siiloa hallinnoivan organisaation kanssa erikseen vaan yh-
den laajemman toiminta-alustan kautta. (PAS 181:2014:15). 
 
Kuvio 7. Integroitu toimintamalli (PAS 181:2014:15). 
 
2.3.4 IIMM (The International Infrastructure Management Manual) 
 
IIMM:sta on laadittu ensimmäinen kansainvälinen ohje vuonna 1996. Tähän työhön 
ovat osallistuneet ensi sijassa Australian, Uuden-Seelannin, Ison-Britannian, Yhdysval-
tojen ja Etelä-Afrikan infraomaisuuden hallinnan ammattilaiset. Päivityksiä ohjekirjaan 
on tehty 2002, 2006 ja 2011. 
 
Standardit kertovat yleisesti sen, mitä pitäisi tehdä, muttei sitä miten. IIMM noudattelee 
alan standardeja, mutta kertoo samalla, miten asiat voi tehdä käytännössä ja parhaalla 
mahdollisella tavalla. Ohjekirjan laatijoiden ja asiantuntijoiden referenssiverkosto on 
kansainvälisesti hyvin laaja ja kattava. (IIMM 2011: iii.) 
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2.3.5 JHS 
 
JHS-järjestelmän suositukset on laadittu valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoa var-
ten. Tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuuksia, luoda edellytyksiä 
sektori- ja hallintorajoista riippumattomille toiminnoille ja niiden kehittämiselle, mutta 
myös tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä. Suositusten avulla pyritään 
myös vähentämään päällekkäistä kehitystyötä, ohjaamaan tietojärjestelmien kehittä-
mistä ja luomaan yhtenäisiä ja hyviä käytäntöjä etenkin julkisten organisaatioiden ja 
julkishallinnon tietohallintoon. (JHS-järjestelmän verkkopalvelu 2015.) 
 
Omaisuuden hallinnan osalta ei ole olemassa yhtä suositusta, koska omaisuuden hal-
linta ei koostu pelkästään tietojärjestelmistä, vaikka ne luovat pohjan hallitulle ja järjes-
telmälliselle omaisuuden hallinnalle. 
 
Omaisuuden hallintajärjestelmiä luotaessa tai niitä parannettaessa on SFS—ISO 
55000 -sarjan standardin ja IIMM:n hyvien käytäntöjen lisäksi syytä tutustua suomalai-
seen julkishallintoon suunnattuihin ja tiedonhallintaan kohdennettuihin Julkisen hallin-
non suosituksiin (JHS). Alla on listattu suosituksia, jotka koskettavat omaisuuden hallin-
taa: 
 
 JHS 152 Prosessien kuvaaminen 
 JHS 158 Paikkatietojen metatiedot 
 JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat 
 JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen 
 JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 
 JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 
 JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 
 JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 
 JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku 
 JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus. 
(JHS-järjestelmä 2015.) 
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2.3.6 SKTY 
 
Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) on insinöörien, arkkitehtien ja muiden vaati-
vissa tehtävissä toimivien kuntatekniikan ammattilaisten yhdysside ja tiedonvaihtofoo-
rumi, jonka yhteydessä toimii myös Kehto-foorumi ja Kuntatekniikan foorumi. Kuntatek-
niikkaa ovat kunnan vastuulla olevat infrastruktuurin eri hankkeet, niiden suunnittelu, 
toteutus, ylläpito, käytönvalvonta, omistajaohjaus ja viranomaishallinto. (Suomen Kun-
tatekniikan Yhdistys 2015.) 
 
SKTY on aloittamassa kesäkuussa 2015 infraomaisuuden hallinnan ohjeistuksen laa-
timisen. Sen tavoitteena on määrittää omaisuuden hallinnan parhaat toimintatavat eri 
osa-alueilla. Varsinainen julkaisutyö aloitetaan elokuussa 2015. (Kestävän infran hal-
linnan perusteita rakentamassa 3/2015:44.) 
2.3.7 Suomen Kuntaliitto 
 
Kuntaliiton perustehtäviin kuuluu mm. vahvistaa ennakoivaa otetta tulevaisuuden te-
kemiseen ja ottaa vastuuta kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnin toteutumisen edellytyk-
sistä (Kuntaliiton perustehtävän lähtökohdat 2015.). 
 
Infraomaisuuden hallinnan osalta Kuntaliitto on ollut mukana keskustelutilaisuuksien 
järjestäjänä sekä aiheeseen liittyvien raporttien ja selvitysten laatijana. Yhteistä inf-
raomaisuuden hallinnan ohjeistusta Kuntaliitto ei ole ainakaan toistaiseksi laatinut, 
vaikka kuntien etua ajavana tahona sillä olisi erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa ai-
heeseen laajalla kentällä. 
3 Infraomaisuuden hallinta Espoon kaupungin Teknisessä keskuksessa 
3.1 Teknisen keskuksen organisaatio 
 
Espoon kaupungin Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut kuuluvat Espoon kau-
pungin Teknisen ja ympäristötoimen alaisuuteen. Muita toimialoja ovat Sosiaali- ja ter-
veystoimi, Sivistystoimi ja Palveluliiketoimi. Espoon kaupungin organisaatio on nähtä-
vissä kuviossa 8. (Espoo - organisaatio 2015.) 
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Kuvio 8. Espoon kaupungin viranhaltijaorganisaatio (Espoon kaupunki - organisaatio 2015). 
 
 
Kuvio 9. Espoon kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen organisaatio (Espoon kaupunki - 
Tekninen ja ympäristötoimi 2015). 
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Teknisen keskuksen toiminnan perusperiaatteena on asiakkaiden ja kuntalaisten huo-
mioiminen, kuunteleminen ja vuorovaikutus suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon aika-
na. (Pidämme huolta espoolaisten asuinympäristöstä 2012:2.)  
 
Espoon kaupungin Tekninen keskuksen Katu- ja viherpalvelut vastaa tässä työssä kä-
siteltävien omaisuusosien hallinnasta, suunnittelusta, suunnitteluttamisesta, rakennut-
tamisesta ja ylläpidon tilaamisesta. Varsinainen työ tehdään joko ulkopuolisten urakoit-
sijoiden tai Espoon kaupungin palveluliikelaitoksen toimesta. (Tanska 2015; Toiminta-
kertomus 2014: 3.) 
 
Espoossa toimitaan ylläpitotehtävien osalta ns. alueurakkamallin avulla, mikä tarkoittaa 
sitä, että Espoo on jaettu kymmeneen (10) alueurakka-alueeseen. Kahdesta (2) alueu-
rakka-alueesta vastaa ulkopuolinen urakoitsija ja kahdeksasta (8) vastaa palveluliikelai-
toksen Espoo Kaupunkitekniikka. (Korjus 2015.) 
 
 
Kuvio 10. Espoon kaupungin Teknisen keskuksen organisaatio (Vainio - IMS 2015). 
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3.2 Infraomaisuusosat ja vastuut 
 
Espoon kaupungin Katu- ja viherpalveluiden vastuulla olevat infraomaisuusosat ovat 
seuraavat: 
 Kadut (kevytliikenne ja ajoradat) 
 Katujen varusteet 
o Liikennemerkit ja ajoratamerkinnät 
o Kevyen liikenteen viitoitus 
o Tilapäiset liikennejärjestelyt 
o Hidasteet 
o Kiveykset (reunatuet) 
o Ajoesteet 
o Kaiteet 
o Portaat 
 Sillat 
 Puistot, viheralueet ja metsät 
o Viheralueet / puistot 
o Metsät 
 Puistojen, viheralueiden ja metsien varusteet 
o Leikkipuistot, koirapuistot, skeittipuistot, parkourpuistot 
o Jäteastiat 
o Penkit 
o Puut, pensaat, perennat ja kesäkukkaistutukset 
 Johdot (Teknisen keskuksen vastuulla ovat vain katuvalaisimet, muita tietoja 
hyödynnetään ja toisinaan kartoitetaan johtojen omistajien tiedoksi) 
o Vesijohdot 
o Kaapelit / sähköjohdot 
 Liikennetelematiikka (tähän liittyvät johdot, valot, ohjauskojeiden kaapit) 
 Valaistus 
 Hulevesi (viivytysaltaat, ojat ja kaivannot sekä maanalaiset viivytyskennostot). 
 
Näiden omaisuusosien lisäksi Katu- ja viherpalvelut on vahvasti mukana liikuntapaikko-
jen suunnittelussa, suunnitteluttamisessa sekä rakennuttamisessa. Valmiiden liikunta-
kohteiden huolto, kunnossa- ja ylläpito ovat kuitenkin Sivistystoimen toimialalla toimi-
van Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtävänä. 
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Liikunta- ja ulkoilupaikkojen omaisuuden hallinta tietojärjestelmien avulla aloitettiin 
vuoden 2013 aikana, jolloin venesatamat, kentät ja urheilualueet tallennettiin samaan 
tietokantaan kuin katu- ja viheromaisuus. Tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta vastaa 
liikunta- ja nuorisopalvelut ja katu- ja viheromaisuudesta vastaa ensi sijassa Katu- ja 
viherpalvelut. Vuoden 2013 aloituksen jälkeen liikuntapaikkojen vieminen samaan tieto-
järjestelmään keskeytyi henkilöstömuutosten vuoksi. Tällä hetkellä näiden tietojen päi-
vittämisestä vastaava taho on harkinnut liikuntapaikkatietojen tallentamista Lipas-
järjestelmään, joka on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä. 
(Martin 2015; Lipas 2015). 
 
Liitteessä 1 on kerrottu tarkemmin yllä olevien omaisuusosien hallinnasta Espoon kau-
pungin teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluissa. Liitteeseen on selvitetty seuraa-
vat asiat: 
 Omaisuusosa 
 Hallitaanko sitä tietojärjestelmällä (millä?), jos ei niin miten? 
 Milloin tiedonhallinta on aloitettu? 
 Onko sijainti tiedossa? 
 Onko määrät tiedossa? 
 Onko asennus-/rakennusvuosi tiedossa muualla kuin suunnitelmassa? 
 Kuntotiedon keräysmenetelmä ja tallennus. 
 Onko kohteista valokuvia / videokuvaa? 
 Miten tietoja hyödynnetään? 
 Omaisuustietoa hallinnoiva taho? 
 Omaisuustieto ylläpitävä taho? 
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4 Kypsyysmalli 
4.1 Kypsyysmallin tausta 
 
Kypsyysmallia voidaan käyttää organisaation nykyisen kyvykkyyden selvittämiseen. 
Sen avulla voidaan laatia suunnitelma jatkuvan parantamisen kehittämiseksi. Kyp-
syysmallin avulla voidaan ohjata kehittämistä ja tunnistaa puutteellisuuksia. On kuiten-
kin huomattava, ettei kypsyysmalli tarjoa pikakorjauksia ongelmallisiin kohtiin, vaan 
ainoastaan suuntaviivat siitä, missä ollaan nyt ja mitä ollaan tavoittelemassa. (Paul ym. 
1994: 4.) 
 
Yksi kypsyysmallin merkittävimmistä hyödyistä on se, että organisaatio pystyy sen 
avulla kehittymään järjestelmällisesti ja määrätietoisesti. Kypsyysmalli esittää eri kehi-
tysvaiheet ja visualisoi, mitä pitää tehdä, jotta seuraavan tason saavuttaminen on mah-
dollista. 
 
Kypsyysmalleja on kritisoitu mm. siitä, ettei siinä ei kerrota, miten kuvatut toimenpiteet 
toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti eikä se soveltuisi pienten tai keskisuurten 
organisaatioiden tarpeisiin. (Mäkelä 2013: 16-17.) 
 
4.2 Kypsyysmallin toteuttaminen 
 
Tässä työssä käytetty kypsyysmalli pohjautuu NAMS:n (New Zealand Asset Manage-
ment Support) laatimaan International Infrastucture Management Manual 2011:een. 
Kypsyysmallin tarkoituksena on helpottaa organisaatioita tunnistamaan nykyiset ja tar-
koituksenmukaiset/tavoitellut omaisuuden hallinnan tasot ja parannustoimenpiteet, joil-
la ne voidaan saavuttaa. Tässä kypsyysmallissa käsitellään 17:ää omaisuuden hallin-
nan osa-aluetta. (Asset Management Maturity Methodology 2015.) 
 
Uuden-Seelannin hallituksen tavoitteena on, että heidän infrastruktuurinsa on kestä-
vää, koordinoitua ja suhteutuu oikein väestönkasvuun ja elämän laadun parantami-
seen. Tämä on mahdollista nykyisen infrastruktuurin paremmalla käytöllä sekä tar-
kemmalla tulevaisuuden investoinneilla, jotka on kirjattu Uuden Seelannin kansalliseen 
infrastruktuuriohjelmaan 2011. (Welcome to the National Infrastructure Unit 2015.) 
 
Uuden Seelannin hallituksen laatima kypsyysmalli (Asset Management Maturity Met-
hodology 2015.) on käännetty allekirjoittaneen toimesta ja sovitettu suomalaiseen toi-
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mintaympäristöön. Se on testattu tämän työn aikana ensimmäisen kerran Espoon kau-
pungin kanssa. Kypsyysmallin tuloksia käsitellään luvussa 5.2 ja koko kypsyysmalli on 
insinöörityön liitteenä (liite 2). 
 
Kypsyysmallia infraomaisuuden hallinnasta on tehty ja käytetty myös Isossa-
Britanniassa, jossa merkittävin vaikuttaja infraomaisuuden hallinnan osalta on The IAM 
(The Institute of Asset Management). Heidän jäsenensä saavat käyttöönsä PAS 55 
Assessment Methodology (PAM) -aineiston, jonka mukana on esim. kypsyysanalyysi. 
Tämä analyysi sisältää 121 kohtaa, eli se on erittäin perusteellinen, mutta tämän työn 
kannalta liian raskas. Lisäksi kysymyspatteriston kääntämisessä ja käytöstä olisi pitä-
nyt saada käyttölupa The IAM:lta. (PAS55 Assessment Methodology 2015.) 
 
PAM ja Uuden-Seelannin hallituksen laatima kypsyysmalli ovat periaatteiltaan hyvin 
samanlaiset ja pohjautuvat PAS 55 -standardiin. Uuden-Seelannin hallituksen malli oli 
vapaasti käytettävissä ja sisällöltään riittävän kattava etenkin, kun siitä saatavia tulok-
sia tarkastelee IIMM 2011:n kanssa. 
5 Infraomaisuuden hallinnan tila 
5.1 Infraomaisuuden hallinnan tila haastatteluiden perusteella 
 
Espoon kaupungin infraomaisuuden hallinnan selvittämiseksi Teknisestä keskuksesta 
haastateltiin seuraavia henkilöitä: 
 kaupungininsinööri Harri Tanska 
 katupäällikkö Esa Rauhala 
 investointipäällikkö Petri Vainio 
 ylläpitopäällikkö Toni Korjus 
 kunnossapitopäällikkö Jarkko Hämäläinen 
 asiakaspalvelupäällikkö Martitta Nevalainen 
 kiinteistöinsinööri Kaj Klinga (maastovastuualueen ja johtotietopalvelun vetäjä). 
 
Haastattelun sisältö on jaettavissa yhdeksään eri kategoriaan, joista haastateltavilla on 
eritasoisia kokemuksia: 
 infraomaisuus yleisesti 
 asiakkaat ja asiakaspalvelut 
 hoito, kunnossapito ja ylläpito 
 rekisterit ja tieto 
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 talous 
 kuntotiedot 
 hyödyntäminen 
 strategiat ja suunnitelmat 
 tulevaisuus. 
 
5.1.1 Infraomaisuus yleisesti 
 
Infraomaisuuden hallinta ymmärretään tällä hetkellä kaikkien haastateltavien osalta 
hyvin samankaltaisella tavalla. Se on systemaattista kaduista, viheralueista ja varus-
teista huolehtimista sekä tiedonhallintaa siitä, mitä omistetaan, missä omaisuus sijait-
see ja missä kunnossa se on, sekä siitä, mitä, milloin ja minne jotakin on tehty eli histo-
riatiedon hallintaa. 
 
Infraomaisuuden hallinta on myös suunnitelmien laatimista siitä, mitä pitää tehdä, jotta 
omaisuus pysyy kunnossa eikä sen arvo laske liian alhaiseksi. Nykytila täytyy tietää, ja 
suunnitelma vähintään sen ylläpitämiseksi pitäisi olla laadittuna. Nykytilan tuntemisen 
lisäksi omaisuuden hallinnan kokonaisuuteen koetaan kuuluvaksi myös tieto siitä inf-
rasta, jota ei ole vielä rakennettu, eli tulevat pidemmän aikavälin hankkeiden aikataulut-
taminen ja suunnitteleminen. 
 
Olisi tärkeää pystyä tekemään päätöksiä siitä, minne joitakin toimenpiteitä pitäisi oike-
asti tehdä. Tämä olisi mahdollista tehdä selkeän ja pitkäjänteisen suunnitelman avulla, 
mikäli sellainen olisi tehty. 
 
Valvojien ja työnjohtajien asiantuntemuksen tueksi tarvittaisiin mitattua tietoa, jonka 
avulla olisi helpompi perustella toimenpiteitä ja tehdä päätöksiä. 
 
Korjausvelan hallinta rinnastettiin omaisuuden hallinnan yhdeksi tärkeäksi osa-
alueeksi. 
 
Infraomaisuuden hallinta toi yhdelle haastateltavalle mieleen myös vihaiset asiakkaat. 
Syynä se, että asiakkaita ei voida palvella tarpeeksi hyvin, koska omaisuustietoja ei ole 
tallennettu riittävällä tarkkuudella mm. pohjaveden tarkkailukaivojen osalta. 
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Infraomaisuuden hallintaa tarvitaan sekä oman toiminnan suunnitelmalliseen hoitami-
seen että kuntalaisviestintään. Tehokkaalla omaisuudenhallinnalla voitaisiin todennä-
köisesti tehostaa toimintaa koko organisaatiossa. 
 
5.1.2 Asiakkaat ja asiakaspalvelu 
 
Haastattelun perusteella asiakkaina pidetään kuntalaisia, yrityksiä ja työntekijöitä. Asi-
akkaat ovat tällä hetkellä erittäin vaativia. 
 
TEKPA -asukaskyselyyn (Asukkaat tyytyväisiä Espoon katujen ja puistojen hoitoon 
2015.) ja asiakaspalveluun tulleiden vastausten mukaan espoolaiset ovat tyytyväisiä 
yleisten alueiden hoitoon ja tilaan. 
 
Palvelutasot on määritelty, mutta ensi sijassa hortonomin tai insinöörin teknisestä nä-
kökulmasta, ei palvelua käyttävien asukkaiden näkökulmasta. Mikäli palvelutasotarvet-
ta selvitettäisiin käyttäjien näkökulmasta, voitaisiin palvelutasoja mahdollisesti muuttaa 
ja saada kustannustehokkaimmiksi. 
 
Kuntalaisilta saatavien palautteiden huiput kohdentuvat ensi sijassa kesällä viheraluei-
siin ja puistoihin, syksyisin katuvaloihin ja talvisin lumenpoistoon. Myös asfaltoinnista, 
kuopista teissä, kevyestä liikenteestä, työmaaohjauksesta ja pensaista sekä lahopuista 
saadaan palautetta. 
 
Espoon kaupungilla on Twitter-kanava, jota Tekninen keskus on ajatellut käyttää tiedot-
tamisen yhtenä kanavana. Periaatteena on, että tiedottamisen avulla voitaisiin vähen-
tää suorien asiakaspalvelukontaktien määrää. 
 
Kuntalaiset haluavat asuinympäristöstään, sen tilasta ja siellä tehtävistä tulevista toi-
menpiteistä tietoa, jossa ennakkotiedottaminen on erittäin tärkeässä roolissa. Kartta-
palveluiden kautta olisi mahdollista ja tärkeää esittää nykyistä enemmän asioita. Ker-
rottavia tietoja voisivat olla auraustiedot, kaivuutiedot, asfaltoinnit, viheralueiden hoito 
sekä näiden aikataulut ja ajankohdat. 
 
Mobiililaitteilla tehtävää palautteenantoa pilotoidaan juuri Espoon kaupungin sisällä, 
joka otetaan käyttöön syksyllä 2015. Kun kuntalainen jättää palautteen mobiililaitteesta, 
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jää siitä suoraan sijainti eikä asiakaspalvelun tarvitse kohdentaa palautteita manuaali-
sesti karttasijainneiksi. Tämä säästää palautteiden esikäsittelijöiltä paljon aikaa. 
 
Asiakaspalvelun näkökulmasta esim. lumenpoistoon ja ajoitukseen liittyvät kartat olisi-
vat erittäin tarpeellisia. Myös erilaiset määräraportit (aurattavien katujen määrä, hie-
koista puhdistettavien katujen määrä jne.) olisivat asiakaspalvelulle hyödyllistä tietoa. 
Kartalta seurattavien aurauskalustojen seuraaminen helpottaisi asiakaspalvelua huo-
mattavasti. 
 
5.1.3 Hoito, kunnossapito ja ylläpito 
 
Vaikka kuntalaiset ovat hoitoon tyytyväisiä, ollaan teknisessä keskuksessa kuitenkin 
sitä mieltä, että asiat voisi hoitaa paremminkin. Esimerkiksi kuntotietojen osalta tutki-
muksia ja tarkastuksia tehdään vain joistakin omaisuusosista eikä niitäkään kaikkia 
kirjata rekistereihin. Kerääminen ja kirjaaminen ei ole systemaattista. Tästä syystä ei 
tiedetä varmasti, rapautuuko jokin osio tällä hetkellä enemmän kuin toinen. 
 
Hoidon, kunnossapidon ja ylläpidon toimenpiteet toteutetaan pääasiassa ylläpito- tai 
urakkasopimusten kautta. Niihin kuulumattomat työt tilataan ns. tikettien kautta. Ylläpi-
tosopimukset neuvotellaan Espoo kaupunkitekniikan kanssa ja urakkasopimukset laa-
ditaan kilpailutuksen kautta. Tällä hetkellä kaksi aluetta kymmenestä on ulkopuolisella 
urakoitsijalla ja kahdeksan Espoo kaupunkitekniikalla. Urakka-alueiden valvojilla ei ole 
tällä hetkellä mobiililaitteita, joiden avulla he voisivat kirjata havaintoja maastosta. Ura-
koitsijoillakaan ei ole käytössä mobiililaitteita toimintojen kirjaamiseen. Urakoiden val-
vontaa ei ole tällä hetkellä muita menetelmiä kuin omat aluevalvojat ja kuntalaiset. Vas-
ta ongelmien näkeminen aiheuttaa yleensä toimenpiteen. 
 
Esimerkiksi leikkipaikkojen tarkastukset laaditaan vain papereille, vaikka havainnolli-
sempaa olisi karttapalvelu, josta näkisi, mitkä leikkipaikat on tarkastettu ja mitkä eivät 
sekä mitä pitää seuraavaksi tehdä. Helsingin vetämä Lasso-hanke on ollut mielenkiin-
toinen tämän osalta. 
 
Asfaltoinneissa käytetään mittaustuloksia, joita ulkopuolinen taho tuottaa vuosittain 
sekä pää- ja kokoojakaduilta että liityntä-, tontti- ja asuntokaduilta. Mittaustulosten li-
säksi asfaltointikohteista keskustellaan Espoon kaupunkitekniikan asiantuntijoiden 
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kanssa ennen kuin seuraavan vuoden asfaltointiohjelma laaditaan. Asiakaspalvelun 
tietoja käytetään jonkin verran. 
 
Perusparantamiskohteista ja uusinvestoinneista vastaa ensisijassa Katu- ja viherpalve-
lut, mutta keskustelut käydään myös Espoo kaupunkitekniikan kanssa. Uusinvestoin-
neilla tarkoitetaan ensisijassa kokonaan uusien rakenteiden rakentamista ja peruspa-
rannuksella olemassa olevan kohteen perusparantamista ja ns. "tekohengitystä", kun-
nes on aika uusinvestoida. 
 
Perusparannusten päätöksenteon tukena käytetään paljon maastotuntemusta, mutta 
hyvin vähän mitattua ja raportoitua tai analysoitua tietoa, koska sitä ei juurikaan ole. 
Pidemmän aikavälin infrarakentamisen suunnitelmat ja etenkin uusinvestoinnit ovat 
yhteydessä johtolaitosten, kuten HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) ja kaavoi-
tuksesta vastaavan kaupunkisuunnittelun pidemmän aikavälin suunnitelmiin. 
 
5.1.4 Rekisterit ja tieto 
 
Rekistereiden pitää olla tilaajan ja tuottajan työkaluja kaikissa infran elinkaaren vaiheis-
sa: suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Ilman kaikkia näitä vaiheita ja niiden 
panosta rekistereiden ylläpitoon, ei rekisteri pysy ajan tasalla. Rekistereiden vaatimien 
tietojen täytyy syntyä normaalin työn ohessa ilman lisäpanosta, mutta jokaisesta infran 
elinkaaren vaiheesta. 
 
Perustiedot pitäisi saada ensin kuntoon. Sen jälkeen tarvittaisiin 
 historiatietoja eli mitä jollekin kohteelle on tehty, milloin jne. 
 materiaalitietoja, rekistereistä pitäisi selvitä käytetyt materiaalit 
 sähköisiä ja käytettäviä arkistoja. Tiedot talteen A4-papereista ja pdf:stä 
 tietoja vanhoilta tiemestareilta ja vastaavilta. Vanhojen tiemestareiden tieto 
omasta alueestaan pitäisi saada kerättyä talteen ennen kuin he jäävät pois työ-
elämästä. Heillä on tiedossa jopa yli 40 vuoden takaisia tietoja, joita ei ole tal-
lennettu esimerkiksi suunnitelmiin. 
 tiedot sujuvammin ja nopeammin suunnitelmista rekistereihin. Suunnitelmissa 
olevia tietoja pitäisi saada automaattisemmin rekistereihin. 
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Näiden lisäksi haastatteluissa tuli paljon rekistereiden kehittämisajatuksia, joista rekis-
tereiden harmonisointi ja tietorakenteiden yksinkertaistaminen sekä hierarkioiden uu-
delleen rakentaminen painottuivat ensisijaisina asioina. 
 
Rekistereiden ylläpidon kannalta ongelmina kerrottiin seuraavia asioita: 
 Ylläpitoa tehdään pirstaloituneesti / hajautetusti. 
 Ei tiedetä tarkasti, mitä varten rekistereitä tehdään ja ylläpidetään. 
 Olemassa olevia ohjeita ei noudateta riittävän tarkasti. 
 Ohjeet eivät ole riittävän yksiselitteisiä ja selkeitä. 
 Ei tiedetä, kuinka tarkasti mitäkin omaisuusosaa pitäisi ylläpitää. 
 Espoo kaupunkitekniikalla on osavastuu rekistereiden ylläpidosta ja heidän 
omaisuusosien tarkkuusvaatimuksensa on hyvin erilainen kuin rekistereiden 
omistajalla, Katu- ja viherpalveluilla. 
 Espoo kaupunkitekniikalla on parempi tuntemus Espoon kaupungin omaisuu-
desta kuin sen hoitoa, kunnossa- ja ylläpitoa tilaavalla omistajalla, Katu- ja vi-
herpalveluilla. 
 Tonttien sisäpuolella olevat johtotiedot ovat erittäin huonosti tiedossa. Kiinteis-
tön omistajat eivät tiedä johdoista, eivätkä myöskään johtojen omistajat tai Es-
poon kaupungin kaupunkimittaus. 
 Johtojen siirroista ei ilmoiteta kaupunkimittaukselle, joka toimittaisi tiedon myös 
eteenpäin johtojen omistajille. 
 Johdot, jotka ovat poistuneet käytöstä, mutta joita ei ole poistettu maasta, eivät 
ole kaupunkimittauksen tiedossa, koska telelaitokset eivät niitä ilmoita. 
 Korkeustieto puuttuu vielä usealta johdolta. Jo nyt ja tulevaisuudessa yhä 
enemmän tarvitaan johdoista korkeustietoa mm. 3D kiinteistöhallinnan vuoksi. 
 Kaivukuoppa voi olla täytetty ennen kuin mittaryhmä on päässyt paikalle mit-
taamaan. Nykyisin yksi ongelma on, kun mittaryhmä olisi menossa mittaamaan 
johtojen korkeuden, saattaa kaivukuoppa olla jo täytetty, jolloin esim. valokuitu-
kaapeleiden korkeuden mittaaminen ei ole enää mahdollista. Valokuiduissa ei 
ole sellaista "heijaste" pintaa kuin kuten kuparijohdoissa. 
 
Rekistereistä saatavien tietojen luotettavuudesta oli hieman erilaisia käsityksiä. Ongel-
mana on ensisijassa tiedon liikkumisen puute. Tieto valmistuvista kohteista ei tällä het-
kellä kulje ylläpidosta ja rekistereistä vastaaville tahoille, jolloin kokonaismäärissä voi 
olla isojakin poikkeamia pidemmän aikaa. 
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Rekisteritietojen luotettavuutta ei ole arvioitu. Sitä ei ole verrattu todelliseen fyysiseen 
maailmaan, joka olisi mahdollista toteuttaa esim. otantamenetelmien avulla. Tällöin 
verrattaisiin maastossa olevien kohteen pituuksia, pinta-aloja, materiaaleja jne. rekiste-
reistä löytyviin vastaavien kohteiden tietoihin. Riittävällä otannalla saataisiin riittävä 
kattavuus ja luotettavuusarvio. 
 
5.1.5 Talous 
 
Eniten taloudellisia resursseja käytetään talvikunnossapitoon, uudelleenpäällystyskoh-
teisiin ja liikennemerkkien kunnostamiseen. Meno-osioita, joihin resursseja kohdenne-
taan, on noin 60. Rekistereiden ylläpidon osalta eniten resursseja käytetään viheraluei-
den hallintaan. 
 
5.1.6 Kuntotiedot 
 
Kuntotutkimustiedon pitäisi olla osa omaisuuden hallinnan kokonaisuutta. Tiemestarit 
liikkuvat maastossa joka päivä, joten mm. heiltä olisi mahdollista saada kuntotietoja. 
 
Erilaiset kuntotietokartat olisivat erittäin hyödyllisiä joko papereina tai karttapalveluiden 
karttoina, mutta sellaisia ei pystytä tekemään muiden kuin katujen osalta, koska kunto-
tietoja ei ole tallennettu rekistereihin. Kuntotietokartat olisivat hyvää materiaalia pää-
töksenteon ja määrärahojen hakemisen tueksi. 
 
5.1.7 Hyödyntäminen 
 
Infraomaisuuden hallinnan kautta saatavien tietojen pitäisi olla 
 kaikkien käytettävissä 
 määrämuotoisina eli aina samalla tavalla laadittuja 
 raporttien, karttojen ja tulosteiden tekemisen pitäisi olla automaattista ja helposti 
kaikkien tehtävissä, ettei tarvittaisi aina erityisosaamista ja manuaalista työtä 
 rajapintojen kautta saatavissa, jotta tiedot olisi helposti vietävissä toisiin järjes-
telmiin tai kolmansille osapuolille. 
 
Tällä hetkellä tietoja omaisuuden hallinnasta hyödynnetään määrätietoina (pinta-ala, 
pituus ja lukumäärät) mm. toimintakertomuksen laatimisessa, ylläpidon tilaamisessa, 
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urakka-asiakirjojen laatimisessa, lupien hallinnassa, kustannusten seurannassa, käyt-
tötalouden budjetoinnissa ja tilastotiedoissa. Tietoja (määriä ja sijainteja) annetaan 
myös yhteistyökumppaneiden laatimiin selvityksiin ja raportteihin. Johtojen osalta tieto-
ja käytetään (sijainti ja ominaisuudet) eniten rakennus- ja kaivuluvissa. 
 
Johtotietojen osalta hankalia ovat tällä hetkellä monivuotiset työmaat, joista johtotietoja 
saadaan vasta kokonaisurakan valmistumisen jälkeen, vaikka hyödyntämisen kannalta 
olisi tarpeellista saada tieto mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun johtoja on maa-
han laitettu tai kohteita on maastoon rakennettu. 
 
Vaikka tietoja hyödynnetään nyt jonkin verran, on niiden käyttö vielä vähäistä suhtees-
sa tietojen määrään. Rekistereistä saatavia tietoja voisi hyödyntää ja jakaa nykyistäkin 
enemmän. Suurimpana ongelmana on ajantasaisen tiedon puuttuminen sekä tiedon 
luotettavuus ja tiedon helppo hyödyntäminen. 
 
Mikäli omaisuuden hallinta olisi optimaalista, luotettavaa ja riittävän ajantasaista, osat-
taisiin kohdentaa kulloinkin käytössä olevat määrärahat oikeisiin toimenpiteisiin. Teh-
täisiin oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tällöin pystyttäisiin 
myös esittämään päättäjille elinkaaren pituisia ennusteita eri omaisuusosien vaatimas-
ta hoidosta ja määrärahatarpeista. 
 
Ihanteellinen omaisuuden hallinta on henkilöriippumatonta, eli jokainen käyttäjä pystyisi 
laatimaan yleisimmät raportit ja kartat sekä selvitykset itsenäisesti eikä tarpeellisten 
tietojen saaminen olisi vain yksittäisten henkilöiden takana. Jotta tieto kulkee taholta 
toiselle, on sitä jaettava eteenpäin. 
 
5.1.8 Strategiat ja suunnitelmat 
 
Infraomaisuuden hallinnan strategiat ja suunnitelmat ovat käsitteenä noin puolelle 
haastateltavista tuttuja. Tällä hetkellä työ on päivittäistä "tulipalojen sammuttamista" 
eikä omaisuuden hallinnan strategiaa tai suunnitelmaa ole laadittu. 
 
Strategian ja suunnitelman laatimiselle olisi haastattelujen perusteella kuitenkin tarvet-
ta. Strategian ja suunnitelman kautta saataisiin laadittua tavoitteet, yhteiset toimintata-
vat, prosessit, vastuut jne., joiden avulla toiminnan kehittäminen olisi pitkäjänteisem-
pää. 
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5.1.9 Tulevaisuus 
 
Tulevaisuuden suhteen haastateltavilla oli seuraavanlaisia ajatuksia tai toiveita: 
 Koko ketju suunnittelusta ylläpitoon, perusparannukseen ja uusinvestointiin olisi 
hyvä saada kuntoon omaisuuden hallinnan näkökulmasta. 
 Aura-autojen ja muiden huoltotehtävissä liikkuvien ajoneuvojen seuranta kartal-
la helpottaisi asiakaspalvelua ja nykyistä paremman tilannekuvan saamista jo-
kapäiväisestä työstä. 
 Kartalla olisi hyvä nähdä esim. väripampuloiden avulla kuntoluokituksia, korja-
usvelan astetta, määräaikojen umpeutumista (esim. leikkivälinetarkastukset) ja 
iän perusteella tapahtuvaa kuntoluokituksen muutosta. 
 Maastossa olevat henkilöt voisivat tehdä rekistereihin liittyviä toimenpiteitä suo-
raan maastosta eikä vain toimistossa olevilta työasemilta. 
 Internetkarttapalveluun olisi hyvä laittaa tiedottamiseen liittyviä asioita kuten au-
rauskarttoja, asfaltointien ajankohtia jne. 
 Rekisteritiedot pitäisi saada tarkemmiksi ja ajantasaisemmiksi. 
 Käyttäjäystävällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä olisi saatava kaikkiin toimintoihin. 
 Kunto- ja toimenpidetiedot (kuka, koska, mitä) olisi hyvä saada rekistereihin. 
 Liikennemerkkien heijastepinnan korjaamiskierrokset pitää saada selville. 
 Liikennemerkkirekisterin kautta tieto jaetaan esim. siitä, että käyttäjä on nyt py-
säköintikieltoalueella. 
 Tietomallinnus yhdistetään omaisuuden hallintaan. Esim. metron 3D-
huoltokirjassa on tietoa jopa yksittäisen oven saranan ruuvin tyypistä. Mallissa 
tai suunnitelmassa omaisuuden hallinnan kannalta merkittävät tiedot pitäisi pys-
tyä siirtämään omaisuuden hallintarekistereiden käyttöön, josta tieto olisi kulje-
tettavissa eteenpäin esimerkiksi aluetta hoitaville urakoitsijoille. 
 Mobiilityöskentely osaksi arkityötä, jotta maastossa tehdyt tehtävät ja havainnot 
saataisiin kuitattua suoraan maastosta ja tiedot tallentuisi rekistereihin. 
 Talvihoitoa tekeviin ajoneuvoihin tallennetaan katunäkymäkuvausaineisto kesä-
ajalta GPS-paikannuksella, jolloin näytöltä pystyisi seuraamaan pitäisikö kysei-
sessä kohdassa olla vain paljon lunta vai jokin hautautunut varuste. 
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5.2 Infraomaisuuden hallinnan tila kypsyysmallin perusteella 
5.2.1 Yleistä 
 
Kypsyysmalli käytiin läpi investointipäällikkö Petri Vainion kanssa 2.6.2015. Kypsyys-
malli on kokonaisuudessaan liitteessä 2. 
 
Luvussa 2.2.2 Infraomaisuuden hallinnan prosessi on kerrottu kypsyysmallin pää- ja 
alaryhmien sisällöstä tarkemmin kuin itse kypsyysmallissa. Luku 2.2.2 kertoo myös 
erilaisista toimenpiteistä, joita organisaatio voi tehdä lähtiessään kehittämään eri osa-
alueita. 
 
Kun kypsyysmallissa viitataan esim. kohtaan IIMM 2.1, löytyy siitä tarkempi selitys lu-
vusta 2.2.2. Tämän kypsyysmallin valitsemisen ja käyttämisen perusteista kerrotaan 
luvussa 4.2 Kypsyysmallin toteuttaminen. 
 
Kypsyysmallissa annetaan 17 eri osa-alueelle arvosana, jossa organisaatio on nyt ja 
mikä olisi organisaation kannalta ihanteellisin tai tarkoituksenmukaisin taso. Arvosana 
annetaan välillä 0—100. Luokittelut ovat Tietoinen (0—20), Minimi (25—40), Ydin (45—
60), Keskitaso (65—80) ja Edistyksellinen (85—100) (Kuvio 11). 
 
 
 
Kuvio 11. Kypsyysmallin luokittelun värit ja numeeriset arvot 
 
Espoon kaupungin Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut on infraomaisuuden hal-
linnan kypsyyden osalta tällä hetkellä tasolla 38, mikä tarkoittaa minimitason yläpäätä. 
Tavoitteena on kuitenkin nostaa kaikkia tasoja (kuviot 12—18).  
 
Organisaatiolla ei tarvitse olla kaikki arvot korkeimmalla mahdollisella tasolla, vaan sen 
on päätettävä, mitkä osa-alueet ovat tärkeimpiä. Kehittyminen ja kehittäminen on jatku-
vaa ja pitkäjänteistä. 
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5.2.2 Tulokset 
 
Kokonaisuudessaan Espoon kaupungin Teknisellä keskuksella on kohtalaisen maltilli-
set tavoitteet, joilla kuitenkin on saavutettavissa hyvä infraomaisuuden hallinnan taso. 
Kaikkien osa-alueiden kehittäminen ei tapahdu samanaikaisesti eikä ensimmäisten 
vuosien aikana, mutta määrätietoisen suunnitelman laatimisen avulla kaikkien tavoittei-
den saavuttaminen on mahdollista. Kehittämisen aikana myös painopistealueet voivat 
muuttua, mutta selkeä trendi on kuitenkin toiminnan kehittämisessä. 
 
 
Kuvio 12. Kypsyysmallin yhteenveto pisteinä 
 
Kypsyysmallin kaikkia osakohtia käsittelevistä graafisista kuvioista (Kuvio 12, 13, 14 ja 
15) on havaittavissa, että kehittämisessä ei tällä hetkellä tavoitella missään osakoh-
teessa pistemäärää 100, mutta missään ei myöskään haluta jäädä alle 50:n. 
 
Keskimääräinen piste-ero nykyisten ja tarkoituksenmukaisen tason välillä on 32 pistet-
tä. 
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Kuvio 13. Kypsyysmallin tarkempien osa-alueiden yhteenveto graafeina 
 
Kuvio 14. Kypsyysmallin pisteiden yhteenveto sädekaaviona 
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Kuvio 15. Kypsyysmallin nykyiset pisteet lajiteltuna pienimmästä suurimpaan 
 
5.2.3 Pääluokkien yhteenveto 
 
Kypsyysmallin pääluokkien yhteenvedosta (kuvio 16) on havaittavissa, että eniten te-
kemistä on vaatimusten ymmärtämisessä ja määrittelyssä, jonka avulla omaisuuden 
hallinnasta luodaan pitkäjänteistä, määrätietoista ja suunnitelmallista. Omaisuuden 
hallinnan elinkaaren ja strategioiden kehittäminen on lähimpänä organisaation tarkoi-
tuksenmukaista tasoa.  
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Kuvio 16. Kypsyysmallin pääluokkien yhteenveto 
 
Infraomaisuuden hallinnan kypsyysmallin pääluokkien yhteenvedosta havaitaan, että 
Tekninen keskus on tällä hetkellä keskiarvoltaan tasolla 38 ja arvioitu tarkoituksen mu-
kainen taso on keskiarvoltaan 70. 100 %:n tavoitteesta on saavutettu 54,3 %. 
 
Eniten tekemistä on vaatimusten ja määrittelyiden laatimisen kanssa, jossa ollaan tällä 
hetkellä tasolla 33 ja tavoitteena on 74, jolloin prosentuaalisesti Tekninen keskus on 
44,6 %:ssa 100 %:n tavoitteesta. 
 
Seuraavaksi eniten tekemistä on omaisuuden hallinnan mahdollistajien kanssa vaikka 
siinä onkin korkeimmat tämän hetken pisteet. Pisteet ovat nyt 43 ja tavoite on 73, joten 
tavoitteessa ollaan jo yli puolivälin 58,9 %:ssa 100%:sta. 
 
Vähiten tekemistä on omaisuuden hallinnan elinkaaren ja strategioiden kehittämisessä, 
jossa pisteet ovat tällä hetkellä 38 ja tavoite on 62 eli 61,3 % 100 %:n tavoitteesta on 
saavutettu. (kuvio 16.) 
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5.2.4 2 Vaatimusten ymmärtäminen ja määrittely 
 
Vaatimusten ymmärtäminen ja määrittely pääryhmän osakohteiden nykyiset pisteet 
ovat melko alhaiset, mikäli kohtaa 2.4 Omaisuudenhallinnan rekisterit ja data ei oteta 
huomioon. Se on kohtalaisen hyvällä tasolla, pisteet ovat 50. Kaikkien osakokonai-
suuksien nykyiset pisteet, pois lukien 2.4 Omaisuuden hallinnan rekisteri, ovat 40 pis-
tettä tai sen alle. 
 
Vaatimusten ymmärtäminen ja määrittely vaativat Tekniseltä keskukselta eniten panos-
tusta ja etenkin kohta 2.3 Tarpeiden ennustaminen. Sen nykypisteet ovat 10, mikä on 
kypsyysmalliselvityksen alhaisin arvo. 
 
 
Kuvio 17. Kypsyysmallin pääryhmän 2 Vaatimusten ymmärtäminen ja määrittely -yhteenveto 
 
Pääryhmä Vaatimusten ymmärtäminen ja määrittely luo pohjan omaisuuden hallinnalle. 
Näiden työkalujen avulla laaditaan perusta pitkäkestoiselle, suunnitelmalliselle ja mää-
rätietoiselle omaisuuden hallinnalle. 
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Osakokonaisuudet 2.1 Perusperiaatteet, strategiat ja suunnitelmat, 2.2 Palvelu-
tasoluokituksen ja toimintakyvyn hallinta, 2.3 Tarpeiden määrittäminen ja ennustami-
nen, 2.5 Omaisuuden kunnon arviointi sekä 2.6 Riskien hallinta ovat kaikki nykyisten 
pisteiden tai piste-erojen tarkastelussa kypsyysmalliselvityksen huomionarvoisimmassa 
asemassa. 
 
Työkaluja kohteiden 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ja 2.6 kehittämiseksi on esillä luvussa 2.2.2, koh-
dissa 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ja 2.6. 
 
Vaatimusten ymmärtämisen ja määrittelyn pääluokan osakokonaisuuksien keskimää-
räinen piste-ero nykyisten pisteiden (33,3) ja tarkoituksenmukaisten pisteiden (74,2) 
välillä on 40,8 pistettä. (Kuvio 17.) 
 
5.2.5 3 Omaisuuden hallinnan elinkaaren ja strategioiden kehittäminen 
 
Omaisuuden hallinnan elinkaaren ja strategioiden kehittämisen keskimääräinen piste-
määrä nykyisissä pisteissä on 38. Tarkoituksenmukaisten pisteiden keskiarvo on 62. 
Keskimääräinen piste-ero on melko pieni, 24 pistettä. 
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Kuvio 18. Kypsyysmallin pääryhmän 3 Omaisuuden hallinnan elinkaaren ja strategioiden kehit-
täminen -yhteenveto 
 
Osakokonaisuudet 3.4 (Pääomien) investointistrategiat ja 3.5 Talous ja rahoitusstrate-
giat ovat nykyisellään hoidettu jo melko hyvin suhteessa tarkoituksenmukaiseen ta-
soon. Molempien kohteiden (3.4 ja 3.5) nykyiset pistemäärät ovat 50 ja tarkoituksen-
mukaiset pisteet ovat 75. 
 
Sen sijaan 3.1 Päätöksenteko, 3.2 Operatiivinen (Toiminnan) suunnittelu ja raportointi 
sekä 3.3. Huollon/Kunnossapidon/Ylläpidon suunnittelu vaativat enemmän panostusta, 
jotta organisaatio saavuttaa näiden kohteiden tarkoituksenmukaiset tasot. Sopivia työ-
kaluja näiden edistämiseksi on esillä kappaleessa 2.2.2, kohdissa 3.1, 3.2 ja 3.3. (Ku-
vio 18.). 
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5.2.6 4 Omaisuuden hallinnan mahdollistajat 
 
Pääryhmän Omaisuuden hallinnan mahdollistajat nykyisten pisteiden keskiarvo on 42,5 
ja tarkoituksenmukaisen tason pisteiden keskiarvo on 73,3 pistettä. Keskimääräinen 
piste-ero on 30,8 pistettä. 
 
 
Kuvio 19. Kypsyysmallin pääryhmän 4 Omaisuuden hallinnan mahdollistajat -yhteenveto 
 
Osakokonaisuudet 4.4 Palveluiden tuottamismallit / palvelumallit ja 4.5 Laadunhallinta 
ovat jo melko lähellä tarkoituksenmukaista tasoa. Näiden piste-ero nykyisen ja tarkoi-
tuksenmukaisen välillä ovat vain 10—15 pistettä, ja molempien nykyinen taso on myös 
melko korkea, 50—60 pistettä. 
 
4.3 Tietojärjestelmät ovat nykyisiltä pisteiltään melko korkealla lähtötasolla (50 p), mut-
ta niiden osalta organisaatiolla on myös korkeimmat tavoitteet 90 pistettä kahden muun 
osakokonaisuuden kanssa (2.2 ja 4.3). 4.1 Omaisuudenhallinnan tii-
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mit/työryhmät/vastuuhenkilöt ovat myös melko korkealla lähtötasolla (45 pistettä), min-
kä tarkoituksenmukainen taso on myös korkea (80 pistettä). 
 
4.6 Jatkuva/elinikäinen kehittäminen ja etenkin 4.2 Omaisuuden hallinnan suunnitelmat 
vaativat eniten työtä tässä pääryhmässä. 4.2 Omaisuuden hallinnan suunnitelmat ny-
kyinen pistemäärä on 20 ja tavoitetaso on 50. (Kuvio 19.). 
 
Työkaluja näiden kohteiden edistämiseksi on luvussa 2.2.2, kohdissa 4.6 ja 4.2. 
 
6 Yhteenveto infraomaisuuden hallinnan tilasta 
 
Infraomaisuuden hallinta ymmärretään Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluissa 
laaja-alaisena kokonaisuutena, jonka eteen on tehty runsaasti töitä. Kokonaisvaltaises-
ta ja hyvin hallitusta infraomaisuuden hallinnasta nähtäisiin olevan paljon hyötyä.  
 
Infraomaisuuden hallinnassa on panostettu paljon mm. rekistereiden luomiseen ja ai-
neiston ylläpitoon, mutta aineiston hyödyntäminen on jäänyt vielä toistaiseksi melko 
vähälle. 
 
Aineiston hyödynnettävyyden lisäksi haastatteluiden perusteella on havaittavissa, ettei 
aineistoon luoteta. Aineiston ylläpitoon laitetaan paljon resursseja, mutta aineisto ei ole 
silti luotettavaa. Tämä antaa aiheen tarkastella sitä, kerätäänkö ja ylläpidetäänkö ai-
neistoa tarkoituksenmukaisesti. Aineiston vähäiseen hyödynnettävyyteen pätevät sa-
mat pohdinnan tarkastelut kuin aineiston keräämiseen, eli on suositeltavaa tarkastella 
omaisuusosien aineistosisältöä siltä osin, kerätäänkö vääränlaista aineistoa, virheelli-
sellä tarkkuudella ja epäsopivaan hierarkiatasoon. 
 
Omaisuuden hallinta-aineiston käytettävyydessä oli havaittavissa isohkojakin puutteita. 
Kerätty aineisto ei ollut helposti kaikkien saatavilla vaan vaati usein manuaalista työtä 
ennen kuin se oli käytettävässä muodossa. Aineistoa toivottiin enemmän ja helpommin 
käytettäväksi sekä sisäisesti erilaisen suunnittelun ja asiakaspalvelun että ulkoisesti 
kuntalaisten käyttöön. 
 
Fyysinen infraomaisuus on kuitenkin kuntalaisten mielipiteiden mukaan hoidettu erittäin 
hyvin. Hoidettava omaisuus tunnetaan sitä hoitavien tahojen, etenkin Espoo Kaupunki-
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tekniikan (EKA) puolesta erinomaisesti, mikä helpottaa hoidettavan omaisuuden kun-
nossapitämistä. 
 
Suurimmaksi puutteeksi koettiin eri omaisuusosien kuntotiedon puuttuminen. Ilman sitä 
ei pystytä laatimaan kuntotietokarttoja ja analyysejä, joiden perusteella voitaisiin perus-
tella sekä lyhyen että pitkän aikavälin hoito, kunnossapito ja uusinvestointipäätöksiä. 
Kuntotietojen lisäksi kaivattiin tietoja mm. toimenpidehistoriasta ja rakennusmateriaa-
leista. Lisäksi toivottiin suunnitelmien parempaa siirtymistä suoraan omaisuuden hallin-
nan järjestelmiin ja nykyistä sähköisempää käytäntöä paperiarkistojen sijaan. 
 
Omaisuuden hallinnan tietoja käytetään jonkin verran taloudenhallinnassa, mutta ny-
kyistä enemmänkin käytettäisiin, mikäli tiedot olisivat helpommin saatavilla. 
 
Omaisuuden hallinnan strategiat ja suunnitelmat olivat jokseenkin tuttuja käsitteitä, 
mutta sellaisia ei ole vielä tehty. Kuitenkin nähtiin, että niistä olisi apua järjestelmälli-
semmän omaisuuden hallinnan näkökulmasta. 
 
Tulevaisuuden visiot olivat maltillisia. Ne liittyivät lähinnä parempaan käytettävyyteen, 
tietojen ajantasaisuuteen ja luotettavuuteen. 
 
Kypsyysmalliin kirjatut nykyhetken arvot noudattelevat hyvin haastattelusta saatuja 
tietoja infraomaisuuden hallinnan tilasta. Numeeriset arvot tuovat kehittämisen tarpeet 
helpommin havaittaviksi kuin sanalliset arviot. 
 
Haastatteluiden kautta saadut keskeiset havainnot yhdistettynä kypsyysmallin kautta 
saatuihin arvoihin mahdollistavat hyvän ja selkeän kehittämispolun kohti parempaa 
infraomaisuuden hallintaa. 
 
7 Infraomaisuuden hallinnan kehityssuunnitelma 
 
Infraomaisuuden hallinnan paremman hallittavuuden ja jatkuvan kehittämisen mahdol-
listamiseksi on hyvä laatia suunnitelma sen edistämiseksi. Espoon kaupungin Tekninen 
keskus on jo tehnyt hyvän pohjan jatkuvalle omaisuuden hallinnan edistämiselle. Orga-
nisaatiossa on myös paljon sekä tahtoa viedä asiaa eteenpäin. 
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Kuvioon 20 on koottu sekä haastatteluiden että kypsyysmallin lukuarvojen perusteella 
tärkeimmät kehittämiskohteet omaisuuden hallinnan kehittämiseksi. Kuva on jaettu 
kahteen osaan, joista ylemmässä on kuvattu kehittämiskohteet haastatteluiden perus-
teella ja alemmassa kypsyysmallin arvosanojen perusteella. Aikajanalle ei ole asetettu 
vuosittaisia tavoitteita vaan ne jätetään organisaation päätettäväksi. Tämän perusteella 
Espoon kaupungin Tekninen keskus, Espoon infraomaisuutta hallinnoivana organisaa-
tiona pystyy edistämään omaisuuden hallintaa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. 
 
Kypsyysmallin perusteella määritetyt kehittämiskohteet on valittu kahdella eri menetel-
mällä. Pistemäärissä on tarkasteltu alimpia lukuarvoja ja piste-eroa nykyisten ja tarkoi-
tuksenmukaisten pisteiden välillä. 
 
 
Kuvio 20. Infraomaisuuden hallinnan kehityssuunnitelma 
 
Kypsyysmallista selviävien alhaisimpien pisteiden ja piste-erojen perusteella seuraavia 
kohteita ehdotetaan käsiteltäviksi. Alla olevassa listassa on esitetty kohteet, joiden pis-
te-ero on 40 pistettä tai enemmän tai joiden nykyinen pistemäärä on 40 tai alle. Mikäli 
nykyinen pistemäärä on 50 tai yli, kohdetta ei ole otettu mukaan kehityssuunnitelmaan. 
Kohteilla 2.4 Omaisuuden rekisterit ja data sekä 4.3 Tietojärjestelmät (prosessit, da-
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ta/tieto, ohjelmat, laitteistot) on nykyiset pisteet 50. Suluissa olevissa arvoissa ensim-
mäinen on piste-ero (ero) ja toinen on nykyiset pisteet (nyk.). 
 
 2.1 Infraomaisuuden hallinnan Perusperiaatteet ja Strategiat (ero 40 p / nyk. 30 p) 
 2.2 Palvelutasoluokituksen ja toimintakyvyn hallinta (ero 50 p / nyk. 40 p) 
 2.3 Tarpeiden ennustaminen (ero 40 p / nyk. 10 p) 
 4.6 Jatkuva / elinikäinen kehittäminen (ero 50 p / nyk. 30 p) 
 2.5 Omaisuuden kunnon arviointi (ero 40 p / nyk. 35 p) 
 3.1 Päätöksenteko (ero 25 p / nyk. 25 p) 
 3.2 Operatiivinen (Toiminnan) suunnittelu ja raportointi (ero 20 p / nyk. 30 p) 
 3.3 Huollon, kunnossapidon, ylläpidon suunnittelu (ero 25 p / nyk. 35 p) 
 2.6 Riskien hallinta (ero 35 p / nyk. 35 p). 
 
Kypsyysmallin perusteella huomioitavista kehittämistoimenpiteistä ensimmäiseksi on 
asetettu ne, joilla on suurimmat piste-erot tai pienimmät nykyiset pisteet, ja ne, joilla on 
kokonaisuuden hallinnan ja pohjatyön tekemisen kannalta eniten merkitystä. 
 
Infraomaisuuden hallinnan kehittämiskohteet eivät välttämättä valmistu nopeasti, mutta 
ei infraomaisuuskaan nopeasti maastossa happane. Harri Tanska sanoi haastattelussa 
(Tanska 2015), ettei Espoossa ole vielä iso hätä näiden asioiden suhteen, koska inf-
raomaisuus on melko nuorta, mutta se ei poista tarvetta edistää näitä asioita hyvinkin 
lyhyellä aikavälillä. Tästäkin syystä monipuolinen hallinnointi on hyvä aloittaa jo tässä 
vaiheessa, kun ensimmäisiä merkittävimpiä omaisuusosia rakentamassa olleet ovat 
vielä mukana työelämässä. Vanhaa historiatietoa olisi vielä saatavissa. 
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8 Pohdinta 
 
Suurin osa omaisuusosista on rakennettu ja tullaan rakentamaan kaupunkeihin. YK 
arvioi, että vuonna 2050 70 % ihmisistä asuu kaupungeissa. (Smith 2014: 24—25.) 
Vuonna 2014 Suomen hieman reilusta 5 400 000 asukkaasta asui Tilastokeskuksen 
määrittelemissä kaupungeissa n. 3 600 000 asukasta. Kaupungistumisaste on Suo-
messa jo nyt 66 % ja trendi on nousujohteinen. (Kaupungistuminen 2015; Väestö 
2015.) 
 
Omaisuuden hallinta on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää ja tarpeellisempaa, jotta 
kaupungit voivat vastata kaupungistumisen haasteeseen. Kaupungeissa tarvitaan 
enemmän kaikkea ja kaiken käyttö myös lisääntyy. 
 
Nykyisin puhutaan myös älykkäistä kaupungeista. Älykkäitä kaupunkeja ei voi olla il-
man, että omaisuus on hoidettu ja hallittu kokonaisuutena kuten tässä työssä on esitet-
ty. Älykäs kaupunki infrastruktuurin hallinnan näkökulmasta ei ole vain innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönottoa vaan visioita, johtamista, hallinnointia, yhteistyötä, hankin-
toja ja toimittajien hallintaa. PAS 181 strategiassa älykäs kaupunki on määritelty va-
paasti käännettynä seuraavasti: 
 
"Tehokas rakennetun ympäristön fyysisten omaisuusosien, digitaalisten järjes-
telmien ja ihmisten integrointi mahdollistavat tulevaisuuden asukkaiden kestävän, 
vauraan ja osallistavan toimintaympäristön" (Smith 2014: 24—25; PAS181: 4 
2.1). 
 
Älykkäin kaupunki on todennäköisesti sellainen, jossa käyttäjä ei edes huomaa liikku-
vansa ja toimivansa älykkäässä kaupungissa. Älykkyys voisi olla kaupungin "käyttöliit-
tymässä", jonka avulla palvelut ja toiminnot tuodaan helposti, huomaamattomasti ja 
mahdollisimman näkymättömästi kaupunkilaisten käytettäviksi. (Jääskeläinen ym. 
2013: 9.). 
 
Älykäs kaupunki ei pysty tuottamaan dataa infrastaan, jos sitä ei ole järjestelmällisesti 
suunniteltu ja ylläpidetty pitkällä aikaperspektiivillä eikä täten pysty tuottamaan kunta-
laisilleen parempaa ja pienemmillä resursseilla tuotettuja palveluja. 
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Espoon kaupunki on mukana 6Aika-nimisessä hankkeessa, jossa on mukana kuusi 
suomalaista kaupunkia Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Turku ja Tampere, joiden alu-
eella asuu 30 % suomalaisista. 6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka 
tarkoituksena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 
6Aika-strategian tavoitteena on: 
 Parantaa kaupunkien tarjoamia palveluja 
 Lisätä liiketoiminnan kilpailukykyä 
 Mahdollistaa entistä laajempi osallistuminen kehitystyöhön. 
  (6Aika 2015.) 
 
Omaisuuden hallinnan kypsyyden arvioinnin ja sitä kautta oman kehityspolun laatimi-
sen kautta Espoon kaupunki pääsee kehittämään omaa älykkään kaupungin kokonai-
suutta. Se voi omalla esimerkillään osoittaa, että järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti 
omaisuuttaan hallitsemalla on mahdollista tuottaa asukkailleen jatkuvasti parempaa 
elinympäristöä pienemmillä resursseilla. Kaikki toiminta perustuu toimivalle ja kestäväl-
le infrastruktuurille. Ilman sitä kaupunkeja ei ole olemassa. 
 
Kun omaisuus on hoidettu hallitusti kaikista näkökulmista, on siitä syntyvää tietoa myös 
helppo jakaa eteenpäin. Tiedon jakamiseksi ei tarvitse tehdä erillisiä ponnisteluja, vaan 
kaikki tieto syntyy normaalin toiminnan ohessa, ja se kulkeutuu jo sitä synnytettäessä 
oikeisiin paikkoihin, joista se ohjataan sitä tarvitseville ja sitä haluaville tahoille. Tällä 
tavalla toteutetaan asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä 
nykyistä paremmin. 
 
Hallittu, suunniteltu ja kokonaisvaltainen infraomaisuuden hallinta on nykyisen ja tule-
van sivistyneen elämän perusedellytys. 
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nn
os
t
ot
(m
aa
na
la
ise
t)

+
al
ta
at
.
ei
ei
ei
ei
Ei
h
yö
dy
nn
et
ä,
 k
os
ka
e
i
tie
do
ss
a
Te
kn
in
en

ke
sk
us
Te
kn
in
en

ke
sk
us
Va
la
is
tu
s
Ge
ra
ko
n
jä
rje
st
el
m
ä
Sa
aS
p
al
ve
lu
na
,j
os
sa

va
la
isi
m
et
ja
n
iid
en

om
in
ai
su
us
tie
to
ja
ky
llä
ky
llä
ei
ei
ei
O
m
an
ty
ön
o
hj
au
ks
ee
n.

Ko
rja
us
te
n
ja
u
us
im
ist
en

su
un
ni
tt
el
uu
n
Te
kn
in
en

ke
sk
us
Te
kn
in
en

ke
sk
us
Te
ke
v
ai
n
hy
öd
yn
tä
vä
ta
ho
Te
ke
v
ai
n
hy
öd
yn
tä
vä
ta
ho
HS
Y
Jo
ht
ol
ai
to
ks
et
ja

ve
rk
ko
o
pe
ra
at
to
rit
Va
ih
e 
2 
In
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
ky
ps
yy
de
n 
ar
vi
oi
nt
ity
ök
al
u
Ky
ps
yy
st
as
o
Ky
sy
jä
 tä
yt
tä
ä 
sa
ra
kk
ee
t (
K:
st
a 
N
:ä
än
)
Ti
et
oi
ne
n
M
in
im
i
Yd
in
Ke
sk
ita
so
Ed
is
ty
ks
el
lin
en
Ka
pp
al
e
Ky
sy
m
ys
M
ik
si
0-
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0
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-6
0
65
-8
0
85
-1
00
Se
lit
e 
pi
st
e-
er
oi
lle
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2.
1
1
2.
1 
In
fr
ao
m
ai
su
u
de
n 
ha
lli
nn
an
 
Pe
ru
sp
er
ia
at
t
ee
t  
ja
 
St
ra
te
gi
at
M
in
kä
la
ise
ss
a 
la
aj
uu
de
ss
a 
or
ga
ni
sa
at
io
nn
e 
in
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 p
er
us
pe
ria
at
te
et
 ja
 
st
ra
te
gi
a 
on
 tu
ot
u 
es
iin
, 
hy
vä
ks
yt
ty
, v
ie
st
itt
y 
ja
 e
sit
el
ty
?
Ku
in
ka
 y
ht
en
ev
äi
siä
 p
er
us
pe
ria
at
e 
ja
 st
ra
te
gi
a 
ov
at
 v
al
tio
n 
ha
lli
nn
on
 
(h
al
lit
us
 / 
m
in
ist
er
iö
) l
in
ja
us
te
n 
ka
ns
sa
?
In
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
Pe
ru
sp
er
ia
at
te
et
 tu
ke
va
t o
rg
an
isa
at
io
n 
st
ra
te
gi
sia
 ta
vo
itt
ei
ta
. N
e 
ilm
ai
se
va
t p
er
ia
at
te
et
, v
aa
tim
uk
se
t j
a 
va
st
uu
t o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
lle
. N
e 
se
lv
en
tä
vä
t t
av
oi
tt
ee
t, 
kä
yt
än
nö
t 
ja
 to
im
in
ta
su
un
ni
te
lm
at
, j
oi
de
n 
av
ul
la
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pr
os
es
se
ja
 v
oi
da
an
 ta
rk
as
ta
a,
 k
eh
itt
ää
, p
ar
an
ta
a.
 O
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 p
er
us
pe
ria
at
te
et
 ja
 st
ra
te
gi
a 
vo
id
aa
n 
sis
äl
ly
tt
ää
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
su
un
ni
te
lm
aa
n.
O
rg
an
isa
at
io
 o
n 
tie
to
in
en
 o
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 
pe
ru
sp
er
ia
at
te
id
en
 
lu
om
ise
st
a 
ja
 se
n 
ta
rp
ee
lli
su
ud
es
ta
, 
m
ut
ta
 k
äy
tä
nn
ön
 
to
im
en
pi
te
itä
 e
i o
le
 
vi
el
ä 
te
ht
y.
O
rg
an
isa
at
io
n 
od
ot
uk
se
t 
ilm
ai
st
aa
n 
ep
äv
ira
lli
se
st
i j
a 
yk
sin
ke
rt
ai
se
st
i e
sim
. "
 
Ka
ik
ki
en
 o
sa
st
oj
en
 / 
yk
sik
öi
de
n 
on
 p
äi
vi
te
tt
äv
ä 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
su
un
ni
te
lm
a 
jo
ka
 k
ol
m
as
 
vu
os
i".
Jo
ka
ise
lle
 p
ää
to
im
ia
la
lle
 o
n 
m
ää
rit
el
ty
 p
er
us
pe
ria
at
te
et
. O
n 
ol
em
as
sa
 se
lk
eä
 y
ht
ey
s 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ko
ko
na
ist
av
oi
tt
ei
sii
n 
ja
 st
ra
te
gi
aa
n.
 O
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 p
er
us
pe
ria
at
te
ita
 tu
ke
e 
yl
em
m
än
 ta
so
n 
to
im
in
ta
su
un
ni
te
lm
a,
 jo
ka
 p
itä
ä 
sis
äl
lä
än
 te
ht
äv
ie
n 
va
st
uu
nj
ao
n.
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pe
ru
sp
er
ia
at
te
et
 ja
 st
ra
te
gi
a 
kä
yd
ää
n 
lä
pi
 ja
 h
yv
äk
sy
tä
än
 
jo
ka
 v
uo
si 
jo
ht
or
yh
m
än
 
to
im
es
ta
.
Jo
ka
ise
lle
 ta
lo
us
yk
sik
öl
le
 
la
ad
ita
an
 y
ks
ity
isk
oh
ta
ise
st
i 
to
im
in
ta
su
un
ni
te
lm
a,
 re
su
rs
sit
, 
va
st
uu
t j
a 
ai
ka
ta
ul
ut
.
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pe
ru
sp
er
ia
at
te
et
 ja
 st
ra
te
gi
a 
on
 in
te
gr
oi
tu
 o
rg
an
isa
at
io
n 
jo
ka
ise
en
 p
ro
se
ss
iin
 ja
 
pa
ko
te
tt
u 
hu
om
io
ita
va
ks
i 
so
ve
ltu
vi
ss
a 
pä
iv
ity
s-
, 
ka
ts
el
m
oi
nt
i- 
ja
 
hy
vä
ks
ym
ism
en
et
te
ly
iss
ä.
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To
im
in
ta
su
un
ni
te
lm
as
sa
 o
n 
kä
sit
el
ty
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
a.
 
Su
or
aa
 y
ht
ei
st
ä 
st
ra
te
gi
aa
 e
i o
le
 
la
ad
itt
u.
 D
ig
iro
ad
 ja
 K
RY
SP
 o
n 
ot
et
tu
 h
uo
m
io
on
.
IIM
M
 
2.
2
2
2.
2 
Pa
lv
el
ut
as
ol
u
ok
itu
ks
en
 ja
 
to
im
in
ta
ky
vy
n 
ha
lli
nt
a
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
nn
e 
m
ää
rit
tä
ä 
ku
nt
al
ai
sil
le
 so
pi
va
n 
pa
lv
el
ut
as
on
 
ja
 v
ar
m
ist
aa
 se
n,
 e
tt
ä 
om
ai
su
us
os
ie
n 
to
im
in
ta
ky
ky
 
va
st
aa
 v
aa
di
tt
uj
a 
pa
lv
el
ut
as
oj
a?
Pa
lv
el
ut
as
ot
 o
va
t o
m
ai
su
ud
en
ha
lli
nn
an
 tä
rk
ei
m
m
ät
 o
sio
t, 
ku
lm
ak
iv
et
. N
e 
ta
rjo
av
at
 p
ää
tö
ks
en
te
on
 a
lu
st
an
 k
ai
ki
lle
 
om
ai
su
us
os
ill
e 
ja
 n
iid
en
 k
ok
o 
el
in
ka
ar
el
le
. P
al
ve
lu
ta
so
t o
va
t 
tu
ot
ok
sia
, j
oi
ta
 k
un
ta
la
ise
t /
 a
sia
kk
aa
t o
rg
an
isa
at
io
lta
 v
as
ta
an
ot
ta
va
t 
ja
 jo
tk
a 
tu
ke
va
t s
uo
rit
us
ky
vy
n 
m
itt
aa
m
ist
a.
 Y
ks
i e
ns
im
m
äi
sis
tä
 
as
ke
lis
ta
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
su
un
ni
te
lm
ie
n 
ja
 p
ro
se
ss
ie
n 
la
at
im
ise
ss
a 
on
 se
lv
itt
ää
 m
itä
 p
al
ve
lu
ita
 o
rg
an
isa
at
io
 tu
ot
ta
a 
as
ia
kk
ai
lle
 / 
ku
nt
al
ai
sil
le
 se
kä
 m
in
kä
la
isi
st
a 
pa
lv
el
ut
as
oi
st
a 
ku
nt
al
ai
se
t /
 a
sia
kk
aa
t o
va
t v
al
m
iit
a 
m
ak
sa
m
aa
n.
 T
äm
än
 jä
lk
ee
n 
tä
yt
yy
 y
m
m
är
tä
ä 
om
ai
su
us
os
ie
n 
om
in
ai
su
ud
et
 ja
 m
ah
do
lli
su
ud
et
, 
jo
id
en
 a
vu
lla
 v
aa
di
tu
t p
al
ve
lu
ta
so
t v
oi
da
an
 tu
ot
ta
a.
 P
al
ve
lu
ta
so
je
n 
to
te
ut
um
ist
a 
vo
i s
eu
ra
ta
 e
ril
ai
st
en
 m
itt
ar
ei
de
n 
av
ul
la
. M
itt
ar
ei
de
n 
av
ul
la
 v
oi
da
an
 se
lv
itt
ää
 a
sia
kk
aa
n 
/ k
un
ta
la
ist
en
 k
ok
em
uk
sia
 
(a
sia
ka
sm
itt
ar
it)
 se
kä
 o
rg
an
isa
at
io
n 
sis
äi
st
ä 
su
or
itu
sk
yk
yä
 (t
ek
ni
se
t 
m
itt
ar
it;
 e
sim
. v
ih
er
al
ue
en
 n
ur
m
ok
on
 le
ik
ku
un
 ti
he
ys
, r
os
ki
st
en
 
ty
hj
en
tä
m
ise
n 
tih
ey
s v
iik
os
sa
 ta
i l
um
en
au
ra
uk
se
n 
no
pe
us
). 
Pa
lv
el
ut
as
ol
uo
ki
tu
ks
en
 m
uu
to
ks
ill
a 
on
 a
in
a 
va
ik
ut
uk
sia
 
ku
st
an
nu
ks
iin
.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
pa
lv
el
ut
as
om
ää
rit
ys
te
n 
hy
öt
yj
ä,
 m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
ty
öt
ä 
ta
so
je
n 
m
ää
rit
tä
m
ise
ks
i e
i o
le
 
vi
el
ä 
te
ht
y.
Pe
ru
sp
al
ve
lu
ta
so
t o
n 
m
ää
rit
et
ty
 ja
 so
vi
tt
u.
 N
iis
tä
 
ol
la
an
 y
ks
im
ie
lis
iä
. 
Pa
lv
el
ut
as
on
 m
ää
rit
yk
se
t o
n 
la
ad
itt
u 
om
ai
su
us
os
an
 
su
or
itu
sk
yv
yn
 m
uk
ai
se
st
i j
a 
su
ht
ee
ss
a 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ko
ko
na
ist
av
oi
tt
ei
sii
n 
ku
nt
al
ai
st
en
 p
al
ve
lu
ss
a.
Pa
lv
el
ut
as
ot
 ja
 su
or
itu
sm
itt
ar
it 
ka
tt
av
at
 k
ai
kk
i p
al
ve
lu
t. 
As
ia
ka
sr
yh
m
ät
 o
n 
m
ää
rit
el
ty
 ja
 
ni
id
en
 v
aa
tim
uk
se
t y
m
m
är
re
tä
än
. 
Pa
lv
el
ut
as
oj
en
 ta
vo
itt
ee
t 
ta
rk
as
te
lla
an
 v
uo
sit
ta
ise
ss
a 
ra
po
rt
iss
a.
As
ia
ka
sr
yh
m
ie
n 
/ K
un
ta
la
ist
en
 
ta
rp
ee
t o
n 
an
al
ys
oi
tu
 ja
 
er
ila
ist
en
 p
al
ve
lu
ta
so
je
n 
to
te
ut
ta
m
ise
n 
ku
st
an
nu
ks
et
 o
n 
ar
vi
oi
tu
. A
sia
kk
ai
ta
 / 
ku
nt
al
ai
sia
 
ku
ul
la
an
 m
er
ki
tt
äv
ie
n 
pa
lv
el
ut
as
oj
en
 ja
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
 
m
ää
rit
tä
m
ise
ss
ä.
St
ra
te
gi
a 
pa
lv
el
ut
as
oj
en
 
kä
sit
te
ly
st
ä,
 k
eh
itt
äm
ise
st
ä 
ja
 y
llä
pi
do
st
a 
on
 so
vi
tt
u 
ja
 
ot
et
tu
 k
äy
tt
öö
n.
 A
sia
ka
s-
 / 
ku
nt
al
ai
sm
itt
ar
ei
de
n 
se
kä
 
te
kn
ist
en
 m
itt
ar
ei
de
n 
tu
lo
ks
et
 o
va
t o
le
nn
ai
ne
n 
os
a 
pä
ät
ök
se
nt
ek
oa
 se
kä
 
ta
lo
ud
en
 ja
 to
im
in
na
n 
su
un
ni
tt
el
ua
.
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2.
3
3
2.
3 
Ta
rp
ei
de
n 
en
nu
st
am
in
e
n
O
va
tk
o 
or
ga
ni
sa
at
io
nn
e 
kä
yt
tä
m
ät
 
en
nu
st
et
yö
ka
lu
t, 
jo
ill
a 
se
lv
ite
tä
än
 
pa
lv
el
ui
de
n 
ta
rv
et
ta
 se
kä
 
ta
rp
ei
de
n 
va
ik
ut
uk
sia
 e
ri 
om
ai
su
us
os
iin
 v
ar
m
oj
a 
ja
 
lu
ot
et
ta
vi
a?
Pa
lv
el
ui
de
n 
ky
sy
nn
än
 a
rv
io
in
ni
n 
on
 u
lo
tu
tt
av
a 
yl
i o
m
ai
su
us
os
an
 
od
ot
et
un
 e
lin
iä
n 
se
kä
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
su
un
ni
te
lm
an
 k
es
to
aj
an
. 
Ky
sy
nn
än
 m
ää
rä
 o
n 
m
itt
ar
i, 
jo
ka
 k
er
to
o 
ku
in
ka
 p
al
jo
n 
as
ia
kk
aa
t 
kä
yt
tä
vä
t t
ai
 v
oi
siv
at
 k
äy
tt
ä 
ky
se
ist
ä 
om
ai
su
us
os
aa
 (m
aa
nk
äy
tö
n 
ta
rv
e,
 v
es
ijo
hd
ot
, k
ad
ut
, v
ih
er
al
ue
et
, v
ar
us
te
et
). 
Ta
rp
ee
n 
en
nu
st
am
in
en
 m
ah
do
lli
st
aa
 o
rg
an
isa
at
io
n 
su
un
ni
tt
el
em
aa
n 
tu
le
va
isu
ut
ta
 ja
 v
as
ta
am
aa
n 
ky
sy
nt
ää
n 
 ta
i r
isk
ei
hi
n 
m
ik
äl
i  
ky
sy
nt
ää
 
ei
 p
ys
ty
tä
 to
te
ut
ta
m
aa
n.
 
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
hy
öd
yt
 ta
rp
ee
n 
en
nu
st
am
ise
st
a,
 m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
to
im
ia
 e
i 
ol
e 
vi
el
ä 
te
ht
y.
 
Ta
rp
ei
de
n 
en
nu
st
am
in
en
 
to
te
ut
et
aa
n 
sii
he
n 
er
ik
oi
st
un
ei
de
n 
he
nk
ilö
id
en
 
to
im
es
ta
 e
ik
ä 
es
im
. 
tie
to
m
al
lie
n 
/ 
au
to
m
aa
tio
id
en
 a
vu
lla
. 
He
nk
ilö
t h
uo
m
io
iv
at
 
ta
rp
ei
de
n 
en
nu
st
am
ise
ss
a 
ai
ka
ise
m
m
at
 k
eh
ity
sm
al
lit
 ja
 
od
ot
et
ta
vi
ss
a 
ol
ev
at
 
ka
sv
un
äk
ym
ät
.
Ta
rp
ei
de
n 
en
nu
st
am
in
en
 p
er
us
tu
u 
va
ka
id
en
, m
ut
ta
 y
ks
itt
äi
st
en
 
ta
rv
ei
nd
ik
aa
tt
or
ei
de
n 
(e
sim
. 
vä
es
tö
n 
ka
sv
u)
 ja
 n
iid
en
 h
ist
or
ia
n 
va
ra
an
. R
isk
it 
ta
rp
ei
de
n 
m
uu
to
ks
iss
a 
on
 la
aj
al
ti 
ym
m
är
et
ty
 
ja
 d
ok
um
en
to
itu
.
Ta
rp
ei
de
n 
en
nu
st
am
in
en
 
pe
ru
st
uu
 m
at
em
aa
tt
isi
in
 
an
al
yy
se
ih
in
 m
en
ne
isy
yd
es
tä
 ja
 
ke
sk
itt
yy
 e
ns
isi
ja
isi
ks
i 
m
ää
rit
el
ty
ih
in
 ta
rp
ei
sii
n.
 O
n 
la
ad
itt
u 
er
ila
isi
a 
ta
rv
es
ke
na
ar
io
ita
 / 
ta
rv
eh
ah
m
ot
el
m
ia
 (e
sim
. 
m
at
al
a 
/ k
es
ki
 / 
ko
rk
ea
).
Sa
m
at
 a
sia
t k
ui
n 
ke
sk
ita
so
lla
, m
ut
ta
 li
sä
ks
i o
n 
la
ad
itt
u 
ris
ki
en
 h
al
lin
ta
a 
va
rt
en
 e
ril
ai
sia
 sk
en
aa
rio
ita
 
/ h
ah
m
ot
el
m
ia
. R
isk
ie
n 
ha
lli
nt
a 
sii
tä
 n
äk
ök
ul
m
as
ta
, 
et
tä
 jo
s t
ar
pe
ita
 e
i v
oi
da
 / 
py
st
yt
ä 
to
te
ut
ta
a.
 R
isk
ie
n 
m
ää
rit
tä
m
ise
n 
lis
äk
si 
on
 
tu
nn
ist
et
tu
 to
im
en
pi
te
itä
, 
jo
ill
a 
ris
ke
jä
 v
oi
da
an
 h
ill
itä
 / 
pi
en
en
tä
ä.
10
50
Ko
rja
us
ve
lk
a 
lii
tt
yy
 tä
hä
n.
 
Le
ik
ki
pa
ik
ko
je
n 
os
al
ta
 
pa
lv
el
uv
er
kk
ot
ar
ka
st
el
u.
Nykyine
n taso
Tarkoit
uksenm
Viittaus
Kysymy
O
sa
 2
. V
aa
tim
us
te
n 
ym
m
är
tä
m
in
en
 ja
 m
ää
rit
tä
m
in
en
IIM
M
 
2.
4
4
2.
4 
O
m
ai
su
ud
en
 
re
ki
st
er
it 
ja
 
da
ta
M
in
kä
la
ist
a 
om
ai
su
us
os
iin
 li
itt
yv
ää
 
tie
to
a 
or
ga
ni
sa
at
io
 k
er
ää
 ja
 m
ite
n 
se
 v
ar
m
ist
aa
, e
tt
ä 
tie
to
 o
n 
va
ad
itu
n-
 / 
ta
rp
ee
nm
uk
ai
st
a 
m
yö
s 
la
ad
ul
lis
es
ti 
(ta
rk
ka
a,
 
jo
hd
on
m
uk
ai
st
a 
ja
 lu
ot
et
ta
va
a)
?
Ti
ed
ot
 (d
at
a)
 o
m
ai
su
ud
es
ta
 o
n 
po
hj
a,
 jo
ka
 m
ah
do
lli
st
aa
 su
ur
im
m
an
 
os
an
 o
m
ai
su
ud
en
ha
lli
nn
an
 to
im
in
na
lli
su
uk
sis
ta
. I
lm
an
 ti
et
oa
 / 
da
ta
a 
om
ai
su
ud
es
ta
, e
i o
le
 m
ah
do
lli
st
a 
ha
lli
ta
 o
m
ai
su
ut
ta
 
jä
rje
st
el
m
äl
lis
es
ti.
 O
m
ai
su
us
os
ie
n 
uu
sim
in
en
, h
uo
lto
 ja
 k
un
no
ss
ap
ito
 
ei
vä
t o
le
 m
ah
do
lli
sia
 e
lle
i o
rg
an
isa
at
io
 ti
ed
ä 
ta
rk
as
ti 
m
iss
ä 
om
ai
su
us
os
at
 si
ja
its
ev
at
 ja
 m
itä
 o
m
ai
su
us
os
ia
 h
e 
om
ist
av
at
 ta
i 
hu
ol
ta
va
t.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
hy
öd
yt
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
ke
rä
äm
ise
st
ä,
 m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
to
im
ia
 e
i 
ol
e 
se
n 
et
ee
n 
vi
el
ä 
te
ht
y.
Pe
ru
st
ie
to
 (e
sim
. s
ija
in
ti,
 
ko
ko
, t
yy
pp
i) 
fy
ys
isi
st
ä 
om
ai
su
us
os
ist
a 
ke
rä
tä
n 
ta
ul
uk
oi
hi
n 
ta
i v
as
ta
av
iin
. 
Ti
ed
ot
 v
oi
va
t p
er
us
tu
a 
ol
et
uk
sii
n 
ta
i n
e 
ei
vä
t o
le
 
tä
yd
el
lis
iä
O
n 
ke
rä
tt
y 
rii
tt
äv
ä 
tie
to
 
om
ai
su
ud
en
 a
rv
on
 m
ää
rit
tä
m
ise
ks
i. 
Ti
ed
et
ää
n 
m
yö
s o
m
ai
su
us
os
ie
n 
va
ih
ta
m
ise
n 
/ k
or
va
tt
av
uu
ks
ie
n 
ku
st
an
nu
ks
et
 se
kä
 n
iid
en
 ik
ä.
 
O
m
ai
su
us
os
ie
n 
hi
er
ar
ki
a 
re
ki
st
er
iss
ä,
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
yk
sil
öi
vä
 tu
nn
ist
am
in
en
 re
ki
st
er
ist
ä 
(ID
) j
a 
om
in
ai
su
us
tie
to
je
n 
ha
lli
nt
a 
on
 d
ok
um
en
to
itu
.
Lu
ot
et
ta
va
 re
ki
st
er
i f
yy
sis
ist
ä 
om
ai
su
us
os
ist
a,
 n
iid
en
 
te
kn
isi
st
ä 
ja
 ta
lo
ud
el
lis
ist
ä 
om
in
ai
su
us
tie
do
ist
a 
on
 k
er
ät
ty
 
ja
 y
llä
pi
de
tt
y.
 R
ek
ist
er
iss
ä 
on
 
an
al
ys
oi
nt
i j
a 
ra
po
rt
oi
nt
ity
ök
al
uj
a.
 
Sy
st
em
aa
tt
in
en
 
tie
to
je
nk
er
uu
pr
os
es
si 
on
 
do
ku
m
en
to
itu
 ja
 y
llä
pi
de
tt
y.
 
Kr
iit
tis
te
n 
om
ai
su
us
os
ie
n 
ha
lli
nt
a 
re
ki
st
er
iss
ä 
on
 e
rit
tä
in
 
lu
ot
et
ta
va
lla
 ta
so
lla
.
Ti
et
o 
ty
öh
ist
or
ia
st
a,
 
ku
st
an
nu
ks
ist
a,
 k
un
no
st
a,
 
to
im
in
ta
ky
vy
st
ä 
jn
e.
 o
n 
ki
rja
tt
u 
yk
sit
tä
ise
n 
om
ai
su
us
os
io
n 
ta
so
lle
. 
Ti
et
oj
en
 k
er
uu
 o
n 
sy
st
em
aa
tt
ist
a 
ja
 o
pt
im
oi
tu
a 
/ t
eh
os
te
tt
ua
. T
äy
de
lli
ne
n 
tie
to
ka
nt
a 
kr
iit
tis
ill
e 
/ 
el
in
tä
rk
ei
lle
 o
m
ai
su
us
os
ill
e 
on
 lu
ot
u.
 E
i k
rii
tt
isi
lle
 
om
ai
su
us
os
ill
e 
on
 lu
ot
u 
m
in
im
iv
aa
tim
us
te
n 
/ -
ta
rp
ei
de
n 
m
uk
ai
ne
n 
tie
to
ka
nt
a.
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2.
5
5
2.
5 
O
m
ai
su
ud
en
 
ku
nn
on
 
ar
vi
oi
nt
i
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
 m
itt
aa
 ja
 
ha
lli
nn
oi
 o
m
ai
su
us
os
ie
ns
a 
ku
nt
oa
?
Tä
yd
el
lin
en
 ja
 o
ik
ei
n 
aj
oi
te
tu
n 
ku
nt
ot
ie
do
n 
ke
rä
äm
in
en
 h
el
po
tt
aa
 
ta
lo
ud
en
 se
ur
an
ta
a 
ja
 h
al
lin
ta
a,
  p
ää
tö
ks
en
te
ko
a 
ka
ik
iss
a 
el
in
iä
n 
va
ih
ei
ss
a,
 ri
sk
ie
n 
ha
lli
nt
aa
 se
kä
 ra
po
rt
oi
nt
ia
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
su
or
itu
sk
yv
ys
tä
. 
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
ku
nn
on
 
se
ur
an
na
n 
ta
rp
ee
t, 
m
ut
ta
 e
i o
le
 v
ie
lä
 
ke
hi
tt
än
yt
 si
lle
 so
pi
vi
a 
ke
rä
ys
ta
po
ja
. 
M
ah
do
lli
se
st
i t
eh
dy
t 
m
itt
au
st
oi
m
en
pi
te
et
 
ei
vä
t o
le
 k
at
ta
vi
a 
ei
kä
 
m
ita
tt
uj
en
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
ku
nn
ol
la
 o
le
 y
ht
ey
tt
ä 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
ta
vo
itt
ei
sii
n.
Ku
nt
ot
ie
to
 k
er
ät
ää
n 
om
ai
su
us
os
ie
n 
"r
yh
m
ä"
 
ta
so
lla
 e
li 
ei
 y
ks
itt
äi
st
en
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
ta
so
lla
. 
Ku
nt
ot
ie
do
t k
er
ät
ää
n 
va
in
 
kr
iit
tis
te
n 
/ e
lin
tä
rk
ei
de
n 
om
ai
su
us
os
ie
n 
os
al
ta
 n
iin
, 
et
tä
 la
in
sä
äd
än
nö
lli
se
t 
va
at
im
uk
se
t (
es
im
. 
tu
rv
al
lis
uu
s)
 tä
yt
et
ää
n.
O
n 
la
ad
itt
u 
ku
nt
ot
ie
do
nh
al
lin
ta
oh
je
lm
a 
/ -
su
un
ni
te
lm
a,
 jo
ka
 k
at
ta
a 
su
ur
im
m
an
 o
sa
n 
om
ai
su
us
os
ist
a.
 
Tä
rk
ei
n 
te
ht
äv
ä 
ku
nt
ot
ie
do
n 
ha
lli
nn
al
la
 o
n 
ris
ki
en
 h
al
lin
ta
. 
Ke
rä
tt
y 
ku
nt
ot
ie
to
 tu
ke
e 
om
ai
su
us
os
ie
n 
el
in
ik
äi
st
ä 
ha
lli
nt
aa
. 
Ku
nt
ot
ie
do
nh
al
lin
ta
an
 o
n 
hy
öd
yn
ne
tt
y 
al
an
 st
an
da
rd
ej
a 
ja
 
ha
lli
nt
a 
on
 d
ok
um
en
to
itu
. 
Ku
nt
ot
ie
do
n 
ha
lli
nt
aa
 v
ar
te
n 
on
 
la
ad
itt
u 
ke
hi
ty
ss
uu
nn
ite
lm
a.
 
Ku
nt
ot
ie
do
n 
ha
lli
nt
ao
hj
el
m
a 
on
 
yh
te
yd
es
sä
  k
us
ta
nn
us
-h
yö
ty
 
an
al
yy
sii
n.
 K
ai
ki
st
a 
om
ai
su
us
os
ist
a 
on
 ti
ed
os
sa
 
ku
nt
ot
ie
to
 (e
i t
ar
vi
ts
e 
ol
la
 
ka
ik
ist
a 
ja
tk
uv
a 
se
ur
an
ta
, v
oi
 
ol
la
 m
yö
s n
äy
tt
ei
sii
n 
/ o
to
ks
iin
 
pe
ru
st
uv
aa
). 
Ku
nt
ot
ie
do
nh
al
lin
ta
 o
n 
in
te
gr
oi
tu
 / 
yh
di
st
et
ty
 tä
ys
in
 
m
ui
hi
n 
st
ra
te
gi
sii
n 
pr
os
es
se
ih
in
, 
ku
te
n 
ta
lo
ud
en
 h
al
lin
ta
an
. 
Ku
nt
ot
ie
do
n 
va
lid
oi
nt
ip
ro
se
ss
i 
(k
rit
ee
ris
tö
n 
ja
 la
ad
un
 
tä
yt
ty
m
ise
n 
va
hv
ist
am
isp
ro
se
ss
i) 
on
 
ol
em
as
sa
.
Ku
nt
ot
ie
do
n 
la
at
u 
ja
 
ka
tt
av
uu
s a
nt
av
at
 
lu
ot
et
ta
va
n 
ja
 la
aj
a-
al
ai
se
n 
tu
en
 ri
sk
ie
n 
ha
lli
nt
aa
n,
 
pä
ät
ök
se
nt
eo
n 
ka
ik
ki
in
 
el
in
iä
n 
va
ih
ei
sii
n,
 ta
lo
ud
en
 
se
ur
an
ta
an
 ja
 h
al
lin
ta
an
 
se
kä
 ra
po
rt
oi
nt
iin
. 
O
rg
an
isa
at
io
 la
at
ii 
ka
us
itt
ai
sia
 ta
rk
as
te
lu
ita
 
ku
nt
ot
ie
do
nh
al
lin
ta
oh
je
lm
a
n 
so
ve
ltu
vu
ud
es
ta
 
ny
ky
pä
iv
ää
n 
ja
 
tu
le
va
isu
ut
ee
n.
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2.
6
6
2.
6 
Ri
sk
ie
n 
ha
lli
nt
a
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
si 
ha
lli
ts
ee
 
ta
lo
ud
en
 ja
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
vä
lis
et
 ri
sk
it?
 (V
ah
va
 ta
i h
ei
kk
o 
ta
lo
ud
el
lin
en
 p
an
os
ta
m
in
en
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
an
 v
ai
ku
tt
aa
 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ta
lo
ut
ee
n 
se
kä
 
ly
hy
el
lä
 e
tt
ä 
pi
tk
äl
lä
 a
ik
av
äl
ill
ä)
Ri
sk
ie
nh
al
lin
ta
 a
ut
ta
a 
tu
nn
ist
am
aa
n 
su
ur
et
 ri
sk
it 
se
kä
 tu
nn
ist
am
aa
n 
to
im
en
pi
te
et
 tä
lla
ist
en
 ri
sk
ie
n 
vä
he
nt
äm
ise
ks
i. 
Ri
sk
ie
nh
al
lin
ta
pr
os
es
sin
 k
äs
itt
el
em
in
en
 v
äh
en
tä
ä 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
al
tis
tu
m
ist
a 
om
ai
su
us
os
ist
a 
jo
ht
uv
ie
n 
ris
ki
en
 to
te
ut
um
ise
en
, e
te
nk
in
 
kr
iit
tis
te
n 
om
ai
su
us
os
ie
n 
ko
hd
al
la
. R
isk
ie
nh
al
lin
ta
 e
di
st
ää
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
uu
di
st
am
ist
a 
se
kä
 p
ää
tö
ks
en
te
ko
a.
 
O
rg
an
isa
at
io
  
tu
nn
ist
aa
 
ris
ki
en
ha
lli
nn
an
 
hy
öd
yt
, m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
to
im
ia
 
tä
m
än
 e
te
en
 e
i o
le
 
vi
el
ä 
te
ht
y.
He
nk
ilö
t, 
jo
tk
a 
pä
ät
tä
vä
t 
ku
nn
os
sa
pi
to
-, 
ko
rja
us
- j
a 
yl
lä
pi
to
to
im
en
pi
te
ist
ä 
ym
m
är
tä
vä
t k
rii
tt
ist
en
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
ha
lli
nn
an
 
tä
rk
ey
de
n 
ja
 
ta
rp
ee
lli
su
ud
en
.
Ri
sk
ie
n 
ha
lli
nn
an
 k
eh
ys
 o
n 
la
ad
itt
u.
 
Kr
iit
tis
et
 o
m
ai
su
us
os
at
 ja
 k
or
ke
at
 
ris
ki
ko
ht
ee
t o
n 
tu
nn
ist
et
tu
. 
Ri
sk
ie
nh
al
lin
ta
st
ra
te
gi
a 
kr
iit
tis
te
n 
ja
 
ko
rk
ea
n 
ris
ki
n 
om
aa
vi
en
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
ko
hd
al
ta
 o
n 
do
ku
m
en
to
itu
.
Jä
rje
st
el
m
äl
lis
et
 ri
sk
ia
na
ly
ys
ei
llä
 
tu
et
aa
n 
pä
ät
ök
se
nt
ek
oa
. 
Ri
sk
ire
ki
st
er
i t
ar
ki
st
et
aa
n 
us
ei
n 
ja
 si
itä
 tu
ot
et
aa
n 
sä
än
nö
lli
se
st
i 
ra
po
rt
te
ja
. R
isk
it 
ha
lli
ta
an
 
yh
te
in
äi
se
st
i k
ok
o 
or
ga
ni
sa
at
io
ss
a.
O
n 
la
ad
itt
u 
vi
ra
lli
ne
n 
ris
ki
en
ha
lli
nt
ao
hj
el
m
a.
 R
isk
it 
on
 m
ää
rit
el
ty
 ja
 ri
sk
ie
n 
lie
ve
nt
äm
ism
ah
do
lli
su
ud
et
 
on
 a
rv
io
itu
. R
isk
ie
n 
kä
sit
te
ly
 
sis
äl
ty
y 
ka
ik
ki
in
 p
ää
tö
ks
iin
 ja
 
pä
ät
ök
se
nt
ek
ot
ila
nt
ei
sii
n.
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ar
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ra
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3.
1
7
3.
1 
Pä
ät
ök
se
nt
ek
o
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
si 
te
ke
e 
pä
ät
ök
se
t o
m
ai
su
us
os
ie
n 
ko
rv
aa
m
ise
st
a,
 k
un
no
st
am
ise
st
a 
ta
i u
us
im
ise
st
a?
Pa
rh
aa
n 
va
st
in
ee
n 
ra
ho
ill
ee
n 
or
ga
ni
sa
at
io
 sa
a 
kä
yt
tä
m
äl
lä
 
ta
lo
ud
en
su
un
ni
tt
el
us
sa
an
 e
ril
ai
sia
 p
ää
tö
ks
en
te
ko
te
kn
iik
oi
ta
 (B
CA
 
Hy
öt
y-
ku
st
an
nu
s a
na
ly
ys
i, 
M
CA
 M
ul
ti-
Cr
ite
ria
 a
na
ly
sis
, R
isk
 b
as
ed
 
fr
am
ew
or
k)
. E
ril
ai
se
t p
ää
tö
ks
en
te
ko
te
kn
iik
at
 p
al
ja
st
av
at
 st
ra
te
gi
sia
 
va
lin
to
ja
 ja
 ta
sa
pa
in
ot
ta
va
t v
al
in
to
ja
, j
oi
ta
 o
n 
te
ht
y 
pa
lv
el
ut
as
on
, 
ku
st
an
nu
st
en
 ja
 ri
sk
ie
n 
vä
lil
lä
. O
pt
im
oi
du
n 
ja
 su
un
ni
te
llu
n 
pä
ät
ök
se
nt
ek
op
ro
se
ss
in
 (O
DM
 O
pt
im
ize
d 
De
ci
ss
io
n 
M
ak
in
g)
 a
vu
lla
 
vo
id
aa
n 
tu
nn
ist
aa
 ja
 p
rio
ris
oi
da
 o
m
ai
su
us
os
iin
 te
ht
äv
ät
 ta
i t
ek
em
ät
tä
 
jä
te
tt
äv
ät
 to
im
en
pi
te
et
 se
kä
 o
tt
aa
 h
uo
m
io
on
 ta
lo
ud
el
lis
et
-, 
so
sia
al
ise
t-
, y
m
pä
ris
tö
- j
a 
ku
ltt
uu
ris
et
 v
ai
ku
tu
ks
et
.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
op
tim
oi
du
n 
pä
ät
ök
se
nt
eo
n 
hy
öd
yt
, m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
to
im
ia
 e
i 
ol
e 
vi
el
ä 
te
ht
y.
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pä
ät
ök
se
nt
ek
o 
po
hj
au
tu
u 
la
aj
al
ti 
he
nk
ilö
ku
nn
an
 
ar
vi
oi
hi
n 
ja
 o
rg
an
isa
at
io
ss
a 
yh
te
ise
st
i s
ov
itt
ui
hi
n 
ar
vo
ih
in
 ja
 
pa
in
op
ist
ea
lu
ei
sii
n.
M
uo
do
lli
sia
 
pä
ät
ök
se
nt
ek
ot
ek
ni
ik
oi
ta
 (e
sim
. 
BC
A 
Hy
öt
y-
Ku
st
an
nu
s a
na
ly
ys
i) 
so
ve
lle
ta
an
 is
oi
m
m
iss
a 
ha
nk
ke
iss
a 
ja
 o
hj
el
m
iss
a.
M
uo
do
lli
sia
 
pä
ät
ök
se
nt
ek
ot
ek
ni
ik
oi
ta
 
so
ve
lle
ta
an
 k
ai
ki
lla
 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
pä
äo
sa
st
oi
lla
 ja
 
ka
ik
ki
ss
a 
to
im
in
na
lli
sis
sa
 ja
 
ta
lo
ud
el
lis
iss
a 
ha
nk
ke
iss
a.
 
Es
im
er
ki
ks
i H
yö
ty
-K
us
ta
nn
us
 
an
al
yy
siä
 (B
CA
) s
ov
el
le
ta
an
 
ka
ik
iss
a 
su
ur
em
m
iss
a 
pr
oj
ek
te
iss
a 
ja
 o
hj
el
m
iss
a.
 
ta
va
no
m
ai
st
a 
kr
iit
tis
em
pä
ä 
ta
rk
as
te
lu
a 
va
at
iv
at
 p
ro
je
kt
it 
ja
 
oh
je
lm
at
 te
st
at
aa
n 
he
rk
ky
ys
an
al
yy
se
ill
ä.
Ku
te
n 
Ke
sk
ita
so
, m
ut
ta
 se
n 
lis
äk
si 
m
uo
do
lli
se
t 
pä
ät
ök
se
nt
ek
om
en
et
el
m
ät
 
on
 v
ie
ty
 n
iin
 p
itk
äl
le
, e
tt
ä 
ne
 
m
ah
do
lli
st
av
at
 k
ai
kk
ie
n 
pr
oj
ek
tie
n 
ja
 o
hj
el
m
ie
n 
op
tim
oi
m
ise
n 
nä
ill
ä 
m
en
et
el
m
ill
ä.
 K
ai
ki
lle
 
pr
oj
ek
te
ill
e 
ja
 h
an
kk
ei
lle
 
la
ad
ita
an
 ri
sk
ie
n 
ka
nn
al
ta
 
he
rk
ky
ys
an
al
yy
si.
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3.
2
8
3.
2 
O
pe
ra
tii
vi
ne
n 
(T
oi
m
in
na
n)
 
su
un
ni
tt
el
u 
ja
 ra
po
rt
oi
nt
i
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
si 
ha
lli
ts
ee
 
ku
st
an
nu
st
eh
ok
ka
as
ti 
se
n 
yd
in
te
ht
äv
ie
n 
ho
ita
m
ise
n 
pi
tk
äl
lä
 
ai
ka
vä
lil
lä
 e
sim
. k
äy
tt
öa
st
ee
n 
yl
lä
pi
do
n,
 sa
at
av
uu
de
en
 ja
 
ku
nn
on
 su
ht
ee
ss
a 
ta
rk
oi
tu
ks
en
m
uk
ai
su
ut
ee
n?
O
m
ai
su
ud
en
 k
äy
tt
öa
st
e 
tu
lis
i h
yö
dy
nt
ää
 m
ah
do
lli
sim
m
an
 
te
ho
kk
aa
st
i k
un
ta
la
ist
en
 / 
kä
yt
tä
jie
n 
hy
vä
ks
i p
itk
äl
lä
 a
ik
av
äl
ill
ä.
 
Hy
vi
llä
 o
pe
ra
tii
vi
sil
la
 st
ra
te
gi
oi
lla
 v
oi
da
an
 p
ie
ne
nt
ää
 ri
sk
ej
ä,
 ly
kä
tä
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
uu
sim
ise
n 
ta
rv
et
ta
 ja
 p
ie
ne
nt
ää
 p
al
ve
lu
id
en
 
kä
yt
tö
ka
tk
ok
sia
, j
oi
ta
 v
oi
 sy
nt
yä
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
rik
ko
on
tu
m
isi
st
a.
 
Ta
lo
ud
en
 p
itk
äj
än
te
in
en
 su
un
ni
tt
el
u 
ja
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
tä
ys
i 
kä
yt
tö
as
te
 o
va
t h
yv
än
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
pr
os
es
sin
 a
va
in
te
ki
jä
t.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
  
op
er
at
iiv
ise
n 
su
un
ni
tt
el
un
 ja
 
ra
po
rt
oi
nn
in
 h
yö
dy
t, 
m
ut
ta
 k
äy
tä
nn
ön
 
to
im
ia
 e
i o
le
 v
ie
lä
 
te
ht
y.
Av
ai
nh
en
ki
lö
t y
m
m
är
tä
vä
t 
op
er
at
iiv
ise
n 
su
un
ni
tt
el
un
, 
m
ut
ta
 su
un
ni
te
lm
ia
 e
i o
le
 
do
ku
m
en
to
itu
 ta
i n
e 
on
 
do
ku
m
en
to
itu
 
pu
ut
te
el
lis
es
ti.
 T
oi
m
in
ta
 o
n 
ym
m
är
ry
ks
es
tä
 h
uo
lim
at
ta
 
hy
vi
n 
pi
tk
äl
le
 re
ak
tii
vi
st
a 
el
i 
on
ge
lm
iin
 re
ag
oi
m
ist
a,
 e
i 
en
na
ko
itu
a.
 O
m
ai
su
us
os
ie
n 
su
or
itu
sk
yk
yä
 m
ita
ta
an
 
jo
ilt
ak
in
 o
sin
, m
ut
te
i 
an
al
ys
oi
da
 ru
tii
ni
no
m
ai
se
st
i.
O
m
ai
su
us
ill
e,
 jo
id
en
 
rik
ko
ut
um
ise
st
a 
vo
i a
ih
eu
tu
a 
hä
tä
til
an
te
ita
 o
n 
la
ad
itt
u 
va
lm
iu
ss
uu
nn
ite
lm
a.
 
O
m
ai
su
us
os
ie
n 
ky
sy
nn
än
 h
al
lin
ta
a 
kä
sit
el
lä
än
 o
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
as
uu
nn
ite
lm
as
sa
. 
O
m
ai
su
us
os
ie
n 
su
or
itu
sk
yk
yä
 
m
ita
ta
an
 k
rii
tt
ist
en
 
om
ai
su
us
ry
hm
ie
n 
ko
hd
al
la
 ja
 n
e 
an
al
ys
oi
da
an
 ru
tii
ni
no
m
ai
se
st
i.
Va
lm
iu
ss
uu
nn
ite
lm
ia
 ja
 
ta
lo
ud
en
 p
itk
äj
än
te
isi
ä 
su
un
ni
te
lm
ia
 te
st
at
aa
n 
ja
 
ke
hi
te
tä
än
 ja
tk
uv
as
ti.
 
O
m
ai
su
us
os
ie
n 
ky
sy
nn
än
 
ha
lli
nt
a 
sis
äl
ty
y 
ka
ik
ke
en
 
op
er
at
iiv
ise
en
 
pä
ät
ök
se
nt
ek
oo
n.
 
O
m
ai
su
us
os
ie
n 
su
or
ity
sk
yk
yä
 
m
ita
ta
an
 ja
 a
na
ly
so
id
aa
n 
lä
he
s 
ka
ik
iss
a 
om
ai
su
us
ry
hm
iss
ä.
O
pe
ra
tii
vi
sia
 su
un
ni
te
lm
ia
 
an
al
ys
oi
da
an
, t
es
ta
ta
an
 ja
 
ke
hi
te
tä
än
 ja
tk
uv
as
ti.
 
Va
ar
at
ila
nt
ei
de
n 
jä
lk
ee
n 
pi
de
tä
än
 m
uo
do
lli
ne
n 
ku
ul
us
te
lu
. O
m
ai
su
us
os
ie
n 
su
or
ity
sk
yk
yä
 m
ita
ta
an
 
ja
tk
uv
as
ti,
 se
 o
n 
re
aa
lia
ik
ai
st
a 
ja
 lu
ot
et
ta
va
a.
 
Hy
öt
y-
ku
st
an
nu
s-
 (B
CA
) j
a 
ris
ki
an
al
yy
se
jä
 k
äy
te
tä
än
 
op
er
at
iiv
ist
en
 o
hj
el
m
ie
n 
lu
om
ise
ss
a.
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3.
3
9
3.
3 
Hu
ol
lo
n/
Ku
n
no
ss
ap
id
on
/Y
llä
pi
do
n 
su
un
ni
tt
el
u
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
si 
su
un
ni
tt
el
ee
 
ja
 h
al
lin
no
i s
en
 h
uo
lto
- /
 
ku
nn
os
sa
pi
to
- /
 y
llä
pi
to
te
ht
äv
ät
?
Hu
ol
to
 / 
ku
nn
os
sa
pi
to
 / 
Yl
lä
pi
to
: "
Ka
ik
ki
 ta
rv
itt
av
at
 to
im
et
, j
oi
lla
 
sä
ily
te
tä
än
 o
m
ai
su
us
os
at
 m
ah
do
lli
sim
m
an
 lä
he
llä
 se
n 
al
ku
pe
rä
ist
ä 
ku
nt
oa
, l
uk
uu
no
tt
am
at
ta
 k
un
no
st
am
ist
a 
ja
 u
us
im
ist
a"
. H
uo
lto
 / 
ku
nn
os
sa
pi
to
 / 
yl
lä
pi
to
 e
i l
isä
ä 
om
ai
su
us
os
an
 p
al
ve
lu
po
te
nt
ia
al
ia
 ta
i 
pi
dä
 si
tä
 a
lk
up
er
äi
se
ss
ä 
ku
nn
os
sa
, m
ut
ta
 se
 h
id
as
ta
a 
om
ai
su
us
os
an
 
ha
jo
am
ist
a 
ja
 p
itk
itt
ää
 k
un
no
st
am
is-
 ta
i k
or
va
us
ta
rv
et
ta
. H
uo
lto
 / 
ku
nn
os
sa
pi
to
 / 
yl
lä
pi
to
 o
n 
m
ek
an
ism
i, 
jo
lla
 v
ar
m
ist
et
aa
n 
om
ai
su
us
os
ie
n 
to
im
iv
uu
s j
a 
ky
ky
 tu
ot
ta
a 
va
ad
itt
u 
pa
lv
el
ut
as
o.
 
O
m
ai
su
us
os
ie
n 
ha
lti
ja
lla
 o
n 
su
ur
i h
aa
st
e 
lö
yt
ää
 so
pi
va
 ta
sa
pa
in
o 
su
un
ni
te
llu
n 
hu
ol
lo
n 
/ k
un
no
ss
ap
id
on
 / 
yl
lä
pi
do
n 
(ta
rk
as
tu
ks
et
 ja
 
ai
ka
ta
ul
ut
et
ut
 h
uo
llo
t) 
ja
 e
i s
uu
nn
itt
el
un
 h
uo
llo
n 
/ k
un
no
ss
ap
id
on
 / 
yl
lä
pi
do
n 
(y
llä
tt
äv
ät
 h
uo
lto
 to
im
en
tp
ite
et
) v
äl
ill
ä.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
hu
ol
lo
n 
/ 
ku
nn
os
sa
pi
do
n 
/ 
yl
lä
pi
do
n 
hy
öd
yt
, 
m
ut
ta
 k
äy
tä
nn
ön
 
to
im
ia
 e
i o
le
 v
ie
lä
 
te
ht
y.
O
m
ist
aj
at
 ja
 ty
ön
te
ki
jä
t 
ym
m
är
tä
vä
t, 
et
tä
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
to
im
iv
uu
s 
tu
ke
e 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ta
vo
itt
ei
ta
. H
uo
lto
- /
 y
llä
pi
to
-
/ k
un
no
ss
ap
ito
pr
os
es
sit
 
no
ud
at
ta
va
t l
ai
ns
ää
dä
nt
öä
 
ja
 m
ää
rä
yk
siä
. H
uo
lto
- /
 
yl
lä
pi
to
- /
 
ku
nn
os
sa
pi
to
to
im
en
pi
te
ist
ä 
pi
de
tä
än
 k
irj
an
pi
to
a.
 
El
in
tä
rk
ei
tä
 to
im
in
to
ja
 
tu
ke
va
t o
m
ai
su
us
os
at
 o
n 
tu
nn
ist
et
tu
.
O
m
ai
su
us
os
ie
n 
tä
rk
ey
tt
ä 
on
 
ta
rk
as
te
ltu
 v
irh
ei
de
n 
jä
lji
ty
ks
en
 ja
 
su
lk
em
isp
ro
se
ss
ie
n 
ka
nn
al
ta
. O
n 
la
ad
itt
u 
hu
ol
to
 / 
ku
nn
os
sa
pi
to
 / 
yl
lä
pi
to
st
ra
te
gi
a,
 jo
ss
a 
on
 
ta
rk
as
te
ltu
 ja
 v
er
ta
ilt
u 
ke
sk
en
ää
n 
se
kä
 e
nn
ak
oi
va
a 
et
tä
 jo
ka
pä
iv
äi
st
ä 
su
or
itt
av
aa
 h
uo
lto
a 
/ 
ku
nn
os
sa
pi
to
a 
/ y
llä
pi
to
a.
 K
es
ke
ise
t 
hu
ol
to
 / 
ku
nn
os
sa
pi
to
 / 
yl
lä
pi
to
 
ta
vo
itt
ee
t o
n 
lu
ot
u,
 n
iit
ä 
m
ita
ta
an
 
ja
 n
iis
tä
 ra
po
rt
oi
da
an
. 
Va
ra
su
un
ni
te
lm
at
 o
n 
lu
ot
u 
jo
ka
ise
lle
 h
uo
lto
- /
 
ku
nn
os
sa
pi
to
- /
 
yl
lä
pi
to
to
im
in
no
lle
. 
O
m
ai
su
us
os
ie
n 
vi
ka
til
an
te
et
 o
n 
tu
nn
ist
et
tu
 ja
 n
iih
in
 o
sa
ta
an
 
re
ag
oi
da
. A
ik
at
au
lu
tu
s j
a 
sä
än
nö
lli
sy
ys
 m
er
ki
tt
äv
ie
n 
en
na
lta
eh
kä
ise
vi
en
 h
uo
lto
 / 
ku
nn
os
sa
pi
to
 / 
yl
lä
pi
to
to
im
ie
n 
os
al
ta
 o
n 
op
tim
oi
tu
 h
yö
ty
-
ku
st
an
nu
sa
na
ly
ys
ie
n 
(B
CA
) 
av
ul
la
. H
uo
llo
n-
 / 
ku
nn
os
sa
pi
do
n-
 / 
yl
lä
pi
do
nh
al
lin
ta
oh
je
lm
ist
o 
on
 
ot
et
tu
 k
äy
tt
öö
n 
ta
rk
oi
tu
ks
en
m
uk
ai
se
lla
 ta
va
lla
 
ja
 si
tä
 h
yö
dy
nn
et
ää
n.
Pe
ru
ss
yy
an
al
yy
si 
(F
or
en
sic
 
ro
ot
 c
au
se
 a
na
ly
sis
) 
la
ad
ita
an
 su
ur
im
m
ist
a 
vi
rh
ei
st
ä/
hä
iri
öi
st
ä/
rik
ko
on
t
um
isi
st
a.
 K
ai
kk
i r
ea
kt
iiv
ise
en
 
ja
 su
un
ni
te
ltu
un
 to
im
in
ta
an
 
lii
tt
yv
ät
 su
un
ni
te
lm
at
 ja
 
oh
je
lm
at
 o
n 
op
tim
oi
tu
 ja
 
lin
ki
te
tt
y 
ko
ko
na
isv
al
ta
ise
en
 
pe
ru
sp
ar
an
nu
ss
uu
nn
ite
lm
aa
n 
/ 
uu
di
st
am
iss
uu
nn
ite
lm
aa
n.
 
Ka
ik
ki
in
 e
ril
ai
sii
n 
ha
nk
in
ta
m
al
le
ih
in
 o
n 
tu
tu
st
ut
tu
 ja
 n
e 
on
 tu
tk
itt
u.
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4
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3.
4 
(P
ää
om
ie
n)
 
In
ve
st
oi
nt
is
tr
at
eg
ia
t
M
itä
 p
ro
se
ss
ej
a 
ja
 k
äy
tä
nt
öj
ä 
or
ga
ni
sa
at
io
lla
 o
n 
in
ve
st
oi
nt
ie
n 
su
un
ni
tt
el
us
sa
 ja
 p
rio
ris
oi
nn
iss
a?
In
ve
st
oi
nn
it 
pi
tä
vä
t s
isä
llä
än
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
pä
iv
ity
ks
en
, u
us
in
na
n 
ta
i 
uu
sie
n 
ha
nk
in
na
n.
 Y
le
en
sä
 in
ve
st
oi
nt
ito
im
en
pi
te
et
 li
itt
yv
ät
 k
as
vu
n 
ai
he
ut
ta
m
an
 ta
rp
ee
n 
ty
yd
yt
tä
m
ise
en
, p
al
ve
lu
ta
so
n 
m
uu
to
ks
iin
 ta
i 
sä
än
nö
lli
sii
n 
uu
di
st
us
oh
je
lm
iin
. O
rg
an
isa
at
io
n 
tä
yt
yy
 su
un
ni
te
lla
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
ta
rv
et
ta
 ja
 n
iid
en
 p
al
ve
lu
ta
so
va
at
im
uk
sia
 p
itk
äl
le
 
tu
le
va
isu
ut
ee
n.
 Y
le
en
sä
 si
llo
in
, k
un
 te
hd
ää
n 
pä
ät
ös
tä
 u
ud
en
 
om
ai
su
us
os
an
 h
an
kk
im
ise
st
a,
 o
n 
su
ur
in
 m
ah
do
lli
su
us
 v
ai
ku
tt
aa
 
ku
st
an
nu
ks
iin
 ja
 p
al
ve
lu
ta
so
on
, j
ot
a 
ha
lu
ta
an
 ja
 ta
rv
ita
an
 ja
tk
os
sa
. 
10
 -v
uo
tis
su
un
ni
te
lm
at
 o
va
t t
av
an
om
ai
sia
 h
ie
m
an
 p
id
em
m
än
 
ai
ka
jä
nt
ee
n 
su
un
ni
te
lm
ia
, j
ot
ka
 lu
ov
at
 su
un
na
n 
ja
 h
ie
m
an
 p
oh
ja
a 
or
ga
ni
sa
at
io
id
en
 to
im
in
na
n 
ke
hi
tt
äm
ise
lle
 ja
 h
al
lin
na
lle
.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
in
ve
st
oi
nt
isu
un
ni
te
lm
i
en
  l
aa
tim
ise
n 
hy
öd
yt
, 
m
ut
ta
 k
äy
tä
nn
ön
 
to
im
ia
 e
i o
le
 v
ie
lä
 
te
ht
y.
Ha
hm
ot
el
m
a 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ha
nk
ke
ist
a 
ja
 n
iih
in
 
lii
tt
yv
ist
ä 
ku
st
an
nu
ks
ist
a 
on
 
la
ad
itt
u.
 H
ah
m
ot
el
m
a 
pe
ru
st
uu
 h
en
ki
lö
st
ön
 
ar
vi
oi
hi
n 
tu
le
va
isu
ud
en
 
va
at
im
uk
sis
ta
.
Pr
oj
ek
tit
 o
n 
ko
ot
tu
 u
se
ist
a 
lä
ht
ei
st
ä 
(e
sim
. t
al
ou
sh
al
lin
no
st
a,
 
ka
av
oi
tu
ks
es
ta
, m
ah
do
lli
sil
ta
 
ris
ki
en
ha
lli
nt
a 
yk
sik
öi
ltä
 jn
e)
 ja
 
ni
ist
ä 
on
 k
es
ku
st
el
tu
 u
se
id
en
 
to
im
ijo
id
en
 k
an
ss
a.
 
In
ve
st
oi
nt
ip
ro
je
kt
it 
on
 su
un
ni
te
ltu
 
se
ur
aa
va
ks
i k
ol
m
ek
si 
vu
od
ek
si.
Ku
te
n 
Yd
in
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
, 
m
ut
ta
 li
sä
ks
i s
uu
re
m
pi
en
 v
iid
en
 
vu
od
en
 si
sä
llä
 ta
pa
ht
uv
ie
n 
in
ve
st
oi
nt
ip
ro
je
kt
ie
n 
os
al
ta
 o
n 
la
ad
itt
u 
va
ih
to
eh
to
an
al
yy
sit
. 
In
ve
st
oi
nt
ira
po
rt
ti 
ka
tt
aa
 
se
ur
aa
vi
en
 v
äh
in
tä
än
 1
0 
vu
od
en
 a
ik
an
a 
to
te
ut
et
ta
vi
en
 
oh
je
lm
ie
n,
 h
an
kk
ei
de
n 
ta
i 
pr
oj
ek
tie
n 
la
aj
at
 a
rv
io
t n
iid
en
 
ku
st
an
nu
ks
ist
a 
ja
 h
yö
dy
ist
ä.
Pi
tk
än
ai
ka
vä
lin
 
in
ve
st
oi
nt
io
hj
el
m
a 
on
 lu
ot
u 
ke
hi
tt
yn
ei
de
n 
pä
ät
ök
se
nt
ek
ov
äl
in
ei
de
n 
av
ul
la
, e
sim
. e
nn
us
ta
va
lla
 
uu
di
st
am
ism
al
lil
la
 
(p
re
di
ct
iv
e 
re
ne
w
al
 
m
od
el
lin
g)
. O
rg
an
isa
at
io
lla
 
on
 lu
ot
et
ta
va
 ja
 h
yv
äk
sy
tt
y 
10
-v
uo
tis
oh
je
lm
a 
/ -
nä
ke
m
ys
 tu
le
va
isu
ud
en
 
in
ve
st
oi
nt
ita
rp
ei
st
a 
ja
 
st
ra
te
gi
sis
ta
 v
ai
ht
oe
hd
oi
st
a 
va
st
aa
m
aa
n 
m
ah
do
lli
sia
 
ve
ro
tu
s-
 ta
i 
pa
lv
el
ut
as
om
uu
to
ks
ia
.
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3.
5
11
3.
5 
Ta
lo
us
- j
a 
ra
ho
itu
ss
tr
at
eg
ia
t
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
si 
su
un
ni
tt
el
ee
 
tu
le
va
isu
ud
en
 
in
ve
st
oi
nt
isu
un
ni
te
lm
ie
n 
ja
 
om
ai
su
us
os
iin
 k
oh
de
nt
uv
an
 
ra
ho
itt
am
ise
n?
He
ik
ko
 v
ar
ai
nh
oi
to
 v
oi
 jo
ht
aa
 k
or
ke
am
pi
in
 p
itk
än
 a
ik
av
äl
in
 
el
in
ka
ar
ik
us
ta
nn
uk
sii
n,
 k
oh
tu
ut
to
m
iin
 li
sä
ve
lo
itu
ks
iin
 ja
 -m
ak
su
ih
in
 
se
kä
 ta
lo
us
"s
ho
kk
ei
hi
n"
.  
Hy
vä
 y
ht
ei
st
yö
 ta
lo
ud
es
ta
 ja
 o
m
ai
su
ud
es
ta
 
va
st
aa
vi
en
 ta
ho
je
n 
vä
lil
lä
 o
n 
hy
vi
n 
tä
rk
eä
ä,
 e
te
nk
in
 p
itk
än
 a
ik
av
äl
in
 
su
un
ni
tt
el
us
sa
 ja
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
uu
de
lle
n 
ar
vi
oi
nn
ei
ss
a.
 IA
S 
(In
te
rn
at
io
na
l A
cc
ou
nt
in
g 
St
an
da
rd
s)
 e
de
lly
tt
ää
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
ar
vi
oi
nt
ia
, j
ot
a 
vo
id
aa
n 
kä
yt
tä
ä 
pä
ät
ök
se
nt
eo
ss
a 
ko
ko
 e
lin
ka
ar
en
 
aj
an
. K
es
tä
vä
 ja
 v
ah
va
 b
ud
je
tt
i o
n 
yk
si 
av
ai
nt
ek
ijä
 o
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 p
ro
se
ss
ie
n 
ha
lli
nn
as
sa
 ja
 su
un
ni
tt
el
us
sa
. 
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
ke
sk
ip
itk
än
 ja
 p
itk
än
 
ai
ka
vä
lin
 
ta
lo
us
su
un
ni
tt
el
un
 ja
 -
st
ra
te
gi
an
 h
yö
dy
t, 
m
ut
ta
 k
äy
tä
nn
ön
 
to
im
ia
 e
i o
le
 v
ie
lä
 
te
ht
y.
 
O
m
ai
su
us
os
at
 a
rv
io
id
aa
n 
ta
lo
us
ra
po
rt
tie
n 
ja
 
til
in
pä
ät
ös
te
n 
tu
lo
st
en
 
pe
ru
st
ee
lla
. 
Ta
lo
ud
en
su
un
ni
tt
el
u 
pe
ru
st
uu
 h
ist
or
ia
n 
tu
nn
us
lu
ku
ih
in
 ja
 n
iis
tä
 
jo
hd
et
tu
un
 e
xt
ra
po
la
at
io
on
 
(k
ul
m
ak
er
to
im
en
 
ja
tk
am
in
en
 v
uo
de
n 
lo
pp
uu
n)
 se
kä
 
tu
le
va
isu
ud
en
 a
rv
io
ih
in
. 
O
m
ai
su
us
os
at
 a
rv
io
id
aa
n 
IF
RS
 (I
nt
er
na
tio
na
l F
in
an
ci
al
 
Re
po
rt
in
g 
St
an
da
rd
) j
a 
IA
S:
n 
(In
te
rn
at
io
na
 A
cc
ou
nt
in
g 
St
an
da
rd
) o
hj
ei
de
n 
m
uk
ai
se
st
i.
Yl
i k
ym
m
en
en
 v
uo
de
n 
ta
lo
us
en
nu
st
ee
t p
oh
ja
ut
uv
at
 
ny
ky
ist
en
 In
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 su
un
ni
te
lm
ie
n 
tu
ot
ok
sii
n.
 
M
er
ki
tt
äv
ät
 o
le
tu
ks
et
 o
va
t t
ar
kk
oj
a 
ja
 h
uo
le
lli
se
st
i p
er
us
te
ltu
ja
.
Yl
i k
ym
m
en
en
 v
uo
de
n 
ta
lo
us
en
nu
st
ee
t p
oh
ja
ut
uv
at
 
ny
ky
ist
en
 ja
 k
at
ta
vi
en
 
in
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
su
un
ni
te
lm
ie
n 
tu
ot
ta
m
iin
 
pe
ru
st
el
tu
ih
in
 ja
 
yk
sit
yi
sk
oh
ta
isi
in
 o
le
tt
am
uk
sii
n.
 
Ti
ed
ot
 o
m
ai
su
us
os
ie
n 
m
en
oi
st
a 
on
 li
nk
ite
tt
y 
he
lp
os
ti 
tie
to
on
 / 
tie
to
ka
nt
oi
hi
n 
om
ai
su
us
os
ie
n 
su
or
itu
sk
yv
ys
tä
.
O
rg
an
isa
at
io
 ju
lk
ai
se
e 
lu
ot
et
ta
va
n 
yl
i k
ym
m
en
en
 
vu
od
en
 ta
lo
us
su
un
ni
te
lm
an
, 
jo
ka
 p
oh
ja
ut
uu
 h
yv
in
 
ed
ist
yn
ei
de
n 
om
ai
su
ud
en
ha
lli
nn
an
 
su
un
ni
te
lm
ie
n 
yk
sit
yi
sk
oh
ta
isi
in
 ja
 
pe
ru
st
el
tu
ih
in
 o
le
tt
am
uk
sii
n 
se
kä
 p
itk
än
 a
ik
av
äl
in
 
lu
ot
ta
m
uk
se
en
 n
iid
en
 
ta
rk
ku
ud
es
ta
. 
Ed
ist
yk
se
lli
ne
n 
ta
lo
ud
en
 
m
al
lin
nu
s t
ar
jo
aa
 
m
ah
do
lli
su
ud
et
 tu
ot
ta
a 
he
rk
ky
ys
an
al
yy
se
jä
, 
nä
yt
tö
ön
/t
od
ist
ei
sii
n 
pe
ru
st
uv
ia
 k
ok
o 
el
in
ka
ar
en
 
m
itt
ai
sia
 k
us
ta
nn
us
ar
vi
oi
ta
 
ja
 -a
na
ly
ys
ej
ä 
m
m
. 
pa
lv
el
ut
as
ov
ai
ht
oe
ht
oj
en
 
va
lit
se
m
ise
ks
i.
50
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"P
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ut
aa
nk
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en
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m
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 k
or
ja
us
 
va
i u
ud
isi
nv
es
to
in
ne
ist
a?
"
IIM
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4.
1
12
4.
1 
O
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 
tii
m
it 
/ 
ty
ör
yh
m
ät
 /
 
va
st
uu
he
nk
il
öt
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
nn
e 
on
 
sit
ou
tu
nu
t o
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
aa
n?
M
ite
n 
tä
m
ä 
he
ija
st
uu
 o
le
m
as
sa
 
ol
ev
an
 o
rg
an
isa
at
io
n 
ra
ke
nt
ei
sii
n,
 
va
st
uu
al
ue
isi
in
 ja
 o
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 o
sa
am
ise
n 
re
su
rs
oi
nt
iin
?
To
im
iv
a 
ja
 te
ho
ka
s o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
 e
de
lly
tt
ää
 si
to
ut
uv
aa
 ja
 
ko
or
di
no
itu
a 
po
nn
ist
el
ua
 o
rg
an
isa
at
io
n 
ka
ik
ill
a 
os
a-
al
ue
ill
a.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
hy
öd
yt
, j
oi
ta
 v
oi
 
sa
av
ut
ta
a 
or
ga
ni
so
id
ul
la
 
om
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
ao
rg
an
isa
at
io
lla
, 
m
ut
ta
 k
äy
tä
nn
ön
 
to
im
ia
 e
i o
le
 v
ie
lä
 
te
ht
y.
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
te
ht
äv
ist
ä 
va
st
aa
 p
ie
ni
 
ry
hm
ä 
(1
-3
hl
ö)
, j
oi
lla
 o
n 
ko
ke
m
us
ta
 o
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
as
ta
.
O
rg
an
isa
at
io
n 
la
aj
ui
ne
n 
(p
oi
kk
iti
et
ee
lli
ne
n)
 o
hj
au
sr
yh
m
ä 
ta
i 
va
st
aa
va
 k
oo
rd
in
oi
 o
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
aa
. O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
ko
ul
ut
us
ta
 a
nn
et
aa
n 
av
ai
nh
en
ki
lö
ill
e.
 O
rg
an
isa
at
io
n 
jo
ht
or
yh
m
ä 
on
 h
ar
ki
nn
ut
 
va
ih
to
eh
to
ja
 ja
 ra
ke
nt
ei
ta
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lit
se
m
ise
ks
i.
He
nk
ilö
st
ös
sä
 k
ai
kk
i 
ym
m
är
tä
vä
t o
m
an
 ro
ol
in
sa
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
ss
a,
 se
 o
n 
ki
rja
tt
u 
jo
ka
ise
n 
ty
ön
te
ki
jä
n 
ty
ön
ku
va
uk
se
en
 ja
 jo
ka
in
en
 sa
a 
ai
he
es
ee
n 
ko
ul
ut
us
ta
 v
äh
in
tä
än
 
ty
ön
sä
 v
aa
tim
al
la
 ta
so
lla
. 
Jo
ht
or
yh
m
än
 y
hd
el
lä
 jä
se
ne
llä
 
on
 v
as
tu
ul
la
an
 tu
ot
ta
a 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pe
ru
sp
er
ia
at
te
et
 ja
 st
ra
te
gi
a.
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
jo
ht
am
in
en
 o
n 
nä
ht
äv
iss
ä 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ka
ik
iss
a 
to
im
iss
a.
 O
n 
la
ad
itt
u 
oh
je
lm
a,
 jo
nk
a 
av
ul
la
 
vo
id
aa
n 
ha
lli
nn
oi
da
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
os
aa
m
ist
a 
(c
ap
ab
ili
ty
 
m
an
ag
em
en
t p
ro
gr
am
m
e)
. 
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
ra
ke
nt
ei
de
n 
ku
st
an
nu
st
eh
ok
ku
us
 o
n 
vi
ra
lli
se
st
i t
ar
ki
st
et
tu
 ja
 
hy
vä
ks
yt
ty
.
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m
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ud
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m
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2
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2 
O
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 
su
un
ni
te
lm
at
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
si 
ke
hi
tt
ää
, 
ko
m
m
un
ik
oi
, r
es
ur
ss
oi
 ja
 to
te
ut
ta
a 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
su
un
ni
te
lm
an
sa
?
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
su
un
ni
te
lm
a 
on
 k
irj
al
lin
en
 e
sit
ys
 in
ve
st
oi
nt
i- 
ja
 
to
im
ne
pi
de
oh
je
lm
ist
a 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ny
ky
ise
n 
ja
 u
ud
en
 
in
fr
as
tr
uk
tu
ur
in
 v
ar
al
le
. O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
su
un
ni
te
lm
a 
po
hj
au
tu
u 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
om
al
le
 y
m
m
är
ry
ks
el
le
 o
m
ai
su
ud
en
 k
ys
yn
nä
st
ä,
 
as
ia
kk
ai
de
n 
va
at
im
uk
sis
ta
 ja
 o
m
ai
su
ud
en
 n
yk
yi
se
st
ä 
ve
rk
os
to
st
a.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
om
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
as
uu
nn
ite
lm
an
 
hy
öd
yi
st
ä,
 m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
to
im
ia
 e
i 
ol
e 
vi
el
ä 
te
ht
y.
O
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
as
uu
nn
ite
lm
a 
sis
äl
tä
ä 
pe
ru
st
ie
do
t o
m
ai
su
ud
es
ta
, 
pa
lv
el
ut
as
oi
st
a,
 
su
un
ni
te
llu
ist
a 
pr
oj
ek
te
ist
a,
 
ta
lo
us
en
nu
st
ee
n 
yl
i v
iid
el
le
 
vu
od
el
le
 se
kä
 tu
le
va
isu
ud
en
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
ke
hi
tt
äm
ist
oi
m
en
pi
te
et
.
Ku
te
n 
M
in
im
i, 
m
ut
ta
 li
sä
ks
i 
su
un
ni
te
lm
a 
sis
äl
tä
ä 
ku
va
uk
se
n 
el
in
tä
rk
ei
st
ä/
kr
iit
tis
im
m
ist
ä/
tä
rk
ei
m
m
ist
ä 
om
ai
su
us
os
ist
a,
 
tu
le
va
isu
ud
en
 k
ys
yn
nä
n 
en
nu
st
ei
st
a,
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pr
os
es
sie
n 
tu
ke
m
ise
st
a,
 1
0 
vu
od
en
 
ta
lo
us
en
nu
st
ee
n 
se
kä
 k
ol
m
en
 
vu
od
en
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
ke
hi
tt
äm
iss
uu
nn
ite
lm
an
.
Ku
te
n 
Yd
in
, m
ut
ta
 se
n 
lis
äk
si 
su
un
ni
te
lm
a 
sis
äl
tä
ä 
an
al
yy
se
jä
 
om
ai
su
ud
en
 k
un
no
st
a 
ja
 
su
or
itu
sk
yv
yn
 k
eh
ity
ss
uu
nn
as
ta
 
( m
en
ne
isy
ys
 / 
tu
le
va
isu
us
) s
ek
ä 
te
ho
kk
aa
n 
m
en
et
el
m
än
 
as
ia
kk
ai
de
n 
hu
om
io
im
ise
st
a 
pa
lv
el
ut
as
om
ää
rit
ys
te
n 
(L
oS
, 
Le
ve
ls 
of
 S
er
vi
ce
) a
vu
lla
.
Ku
te
n 
Ke
sk
ita
so
, m
ut
ta
 se
n 
lis
äk
si 
su
un
ni
te
lm
a 
sis
äl
tä
ä 
to
di
st
ei
ta
 si
itä
 e
tt
ä 
oh
je
lm
ia
 
jo
hd
et
aa
n 
op
tim
oi
tu
je
n 
ja
 
su
un
ni
te
ltu
je
n 
pä
ät
ök
se
nt
ek
op
ro
se
ss
ie
n 
av
ul
la
, r
isk
ie
nh
al
lin
ta
 
oh
je
lm
at
 o
n 
la
ad
itt
u 
ja
 
pa
lv
el
ut
as
oj
en
 su
ht
ee
st
a 
ku
st
an
nu
ks
iin
 o
n 
la
ad
itt
u 
an
al
yy
se
jä
. K
eh
ity
so
hj
el
m
at
 
on
 la
ad
itt
u 
va
lm
iik
si 
lä
he
s 
ka
ik
ilt
a 
os
a-
al
ue
ilt
a.
 
To
im
in
na
ss
a 
ke
sk
ity
tä
än
 
va
in
 o
le
el
lis
te
n 
kä
yt
än
te
id
en
 
yl
lä
pi
to
on
.
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3 
Ti
et
oj
är
je
st
el
m
ät
 
(p
ro
se
ss
it,
 
da
ta
/t
ie
to
, 
oh
je
lm
at
, 
la
itt
ei
st
o)
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
nn
e 
va
st
aa
 
tie
do
n 
ta
rp
ee
se
en
, j
on
ka
 
in
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
st
a 
va
st
aa
va
t t
ah
ot
 k
ok
ev
at
?
In
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
jä
rje
st
el
m
ist
ä 
on
 tu
llu
t k
es
ke
in
en
 
te
ho
st
am
ise
n 
vä
lin
e 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
an
, e
te
nk
in
 la
aj
oj
en
 ja
 
m
on
ip
uo
lis
te
n 
an
al
yy
sie
n 
la
at
im
ise
ss
a.
 In
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
aj
är
je
st
el
m
ä 
on
 m
ää
rit
el
ty
 m
m
. s
eu
ra
av
as
ti:
 "y
hd
ist
el
m
ä 
pr
os
es
se
ist
a,
 ti
ed
oi
st
a,
 o
hj
el
m
ist
oi
st
a 
ja
 la
itt
ei
st
oi
st
a,
 jo
id
en
 a
vu
lla
 
vo
id
aa
n 
m
m
. v
äh
en
tä
ä 
ris
ke
jä
 ja
 la
at
ia
 o
pt
im
oi
tu
ja
 in
fr
as
tr
uk
tu
ur
in
 
in
ve
st
oi
nt
ej
a.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
in
fr
ao
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
aj
är
je
st
el
m
ie
n 
hy
öd
yt
, m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
to
im
ia
 e
i 
ol
e 
vi
el
ä 
te
ht
y.
O
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nt
ar
ek
ist
er
iin
 v
oi
da
an
 
ta
lle
nt
aa
 T
är
ke
im
pi
en
 (y
di
n)
 
om
ai
su
us
os
ie
n 
om
in
ai
su
us
tie
to
ja
, k
ut
en
 
ko
ko
, s
ija
in
ti,
 ik
ä,
 k
un
to
, 
m
ää
rä
. O
m
ai
su
ud
en
 ra
po
rt
it 
tu
ot
et
aa
n 
m
an
ua
al
ise
st
i.
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
re
ki
st
er
it 
m
ah
do
lli
st
av
at
 h
ie
ra
rk
ise
n 
ra
po
rt
oi
nn
in
 y
ks
itt
äi
se
st
ä 
va
ru
st
ee
st
a 
ko
ko
 o
m
ai
su
ut
ee
n 
(k
ai
kk
i o
rg
an
isa
at
io
n 
om
ai
su
us
os
at
 
hi
er
ar
ki
an
 y
lim
m
än
 ta
so
n 
m
uk
ai
se
st
i s
el
ke
äs
sä
 ra
po
rt
iss
a)
. 
Jä
rje
st
el
m
äs
sä
 o
n 
m
ah
do
lli
st
a 
ha
lli
ta
 a
sia
ka
sp
al
au
tt
ei
de
n 
tu
ot
ta
m
aa
 ti
et
oa
 ja
 si
llä
 v
oi
da
an
 
su
un
ni
te
lla
 h
uo
lto
- /
 y
llä
pi
to
- /
 
ku
nn
os
sa
pi
to
to
im
en
pi
te
id
en
 
to
te
ut
uk
sia
. J
är
je
st
el
m
ä 
m
ah
do
lli
st
aa
 m
an
ua
al
ise
n 
ra
po
rt
oi
nn
in
, j
on
ka
 a
vu
lla
 v
oi
da
an
 
la
at
ia
 e
nn
us
te
ita
 p
er
us
ko
rja
us
te
n 
aj
oi
tt
am
ise
st
a.
En
em
m
än
 a
ut
om
at
iso
itu
a 
ra
po
rt
oi
nt
ia
 o
m
ai
su
ud
en
 
su
or
itu
sk
yv
ys
tä
 la
aj
em
m
an
 
tie
to
po
hj
an
 p
er
us
te
el
la
. T
ie
to
a 
yl
lä
pi
de
tä
än
 k
es
ke
isi
in
 
om
ai
su
us
os
iin
 k
oh
di
st
uv
ist
a 
se
kä
 su
un
ni
te
llu
ist
a 
et
tä
 
äk
ill
isi
st
ä 
to
im
en
pi
te
ist
ä.
 
Ku
nt
ot
ie
do
n 
ke
rä
äm
in
en
 ja
 
yl
lä
pi
to
 k
uu
lu
u 
re
ki
st
er
in
 
yl
lä
pi
do
n 
pe
ru
st
eh
tä
vi
in
.
Ta
lo
ud
en
, a
sia
ka
sp
al
ve
lu
n 
ja
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
tie
to
jä
rje
st
el
m
ät
 o
n 
in
te
gr
oi
tu
 to
isi
in
sa
, m
ik
ä 
m
ah
do
lli
st
aa
 k
eh
itt
yn
ee
n 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
yl
lä
pi
do
n,
 se
ur
an
na
n 
ja
 
en
nu
st
am
ise
n.
 K
ai
kk
i 
ed
ist
yn
ee
t o
m
ai
su
ud
en
 
ha
lli
nn
an
 o
sa
-a
lu
ee
t o
n 
ot
et
tu
 k
äy
tt
öö
n.
 
Pe
ru
sk
or
ja
us
te
n 
ku
st
an
nu
st
en
 e
nn
us
ta
m
in
en
 
pi
tk
äl
lä
 a
ik
aj
än
te
el
lä
 o
n 
m
ah
do
lli
st
a.
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Pa
lv
el
ui
de
n 
tu
ot
ta
m
is
m
al
lit
 /
 
Pa
lv
el
um
al
lit
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
si 
ha
nk
ki
i 
om
ai
su
us
os
iin
 k
oh
di
st
uv
ia
 
pa
lv
el
ui
ta
, k
ut
en
 h
uo
lto
a 
/ 
ku
nn
os
sa
pi
to
a 
/ y
llä
pi
to
a?
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
nn
e 
va
lv
oo
 
ul
ko
ist
et
tu
ja
 p
al
ve
lu
tu
ot
ta
jia
?
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
su
un
ni
tt
el
un
 te
ho
kk
uu
s o
so
ite
ta
an
 
op
er
at
iiv
ise
n 
ta
so
n 
te
ho
kk
aa
lla
 to
te
ut
uk
se
lla
 ja
 p
al
ve
lu
ta
so
je
n 
yl
lä
pi
do
lla
.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
pa
lv
el
ui
de
n 
tu
ot
ta
m
ise
n 
to
im
in
to
je
n 
ja
 
vä
lin
ei
de
n 
m
ää
rit
te
ly
id
en
 
ta
rp
ee
lli
su
ud
en
, m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
to
im
ia
 e
i 
ol
e 
vi
el
ä 
te
ht
y.
Pa
lv
el
ui
de
n 
tu
ot
ta
m
ise
n 
ro
ol
it 
(s
isä
ise
t j
a 
ul
ko
ise
t)
 
ov
at
 se
lv
ät
. T
ie
de
tä
än
 k
uk
a 
m
itä
ki
n 
pa
lv
el
ua
 tu
ot
ta
a 
ja
 
m
ill
ä 
ta
so
lla
.
Yd
in
te
ht
äv
ät
 o
n 
m
ää
rit
el
ty
. 
So
pi
m
us
po
hj
at
 o
n 
la
ad
itt
u 
m
ah
do
lli
st
en
 u
lk
op
uo
lis
te
n 
to
im
ijo
id
en
 h
an
kk
im
ise
n 
va
ra
lle
. 
Ta
rjo
us
te
n 
la
at
im
ise
st
a 
ja
 
ki
lp
ai
lu
tt
am
ise
st
a 
on
 o
le
m
as
sa
 
m
en
et
te
ly
ta
va
t.
Ku
te
n 
Yd
in
, m
ut
ta
 se
n 
lis
äk
si 
sis
äi
se
t p
al
ve
lu
ta
so
t o
n 
m
ää
rit
el
ty
 si
sä
ise
n 
to
im
ija
n 
ka
ns
sa
. S
op
im
us
kä
yt
än
te
et
 
tu
ke
va
t p
ar
ha
an
 p
al
ve
lu
ty
yp
in
 / 
-m
ek
an
ism
in
 tu
nn
ist
am
ist
a 
(p
ar
ha
an
 a
rv
on
 
yl
lä
pi
to
m
en
et
el
m
än
 lö
yt
äm
in
en
 
- e
i a
in
a 
ha
lv
in
. T
ar
ko
itu
ks
en
a 
sa
ad
a 
la
ite
tu
lle
 p
an
ok
se
lle
 
pa
ra
s a
rv
on
 y
llä
pi
to
).
Ka
ik
ki
 m
ah
do
lli
se
t 
pa
lv
el
ui
de
n 
tu
ot
ta
m
ise
en
 
lii
tt
yv
ät
 m
en
et
el
m
ät
 o
n 
ar
vi
oi
tu
 ja
 a
na
ly
so
itu
. 
U
lk
oi
st
am
ist
en
 ri
sk
ej
ä,
 
hy
öt
yj
ä 
ja
 k
us
ta
nn
uk
sia
 o
n 
ha
rk
itt
u.
 P
ar
ha
at
 
va
ih
to
eh
do
t (
pa
ra
s v
as
tin
e 
pa
no
st
uk
se
lle
 ->
 a
rv
on
 
yl
lä
pi
to
) o
n 
va
lit
tu
 ja
 n
e 
on
 
ot
et
tu
 ta
i o
lla
an
 o
tt
am
as
sa
 
kä
yt
tö
ön
.
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La
ad
un
ha
lli
nt
a
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
nn
e 
va
rm
ist
aa
, 
et
tä
 o
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
pr
os
es
sit
 
ja
 k
äy
tä
nt
ee
t o
va
t 
ta
rk
oi
tu
ks
en
m
uk
ai
sia
 ja
 
te
ho
kk
ai
ta
?
Ku
n 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pr
os
es
sit
 o
va
t o
sa
 la
ad
un
ha
lli
nt
aa
, o
n 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
he
lp
om
pi
 to
im
ia
 jo
hd
on
m
uk
ai
se
st
i j
a 
lu
ot
et
ta
va
st
i. 
O
rg
an
isa
at
io
 p
ys
ty
y 
ta
rv
itt
ae
ss
a 
to
im
itt
am
aa
n 
to
di
st
ei
ta
, e
tt
ä 
su
un
ni
te
llu
t t
oi
m
en
pi
te
et
 o
n 
to
te
ut
et
tu
 ja
 tä
m
ä 
tie
to
 o
n 
ja
et
tu
 
or
ga
ni
sa
at
io
ss
a 
et
ee
np
äi
n.
 L
aa
du
nh
al
lin
na
n 
in
te
gr
oi
m
in
en
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
ta
an
 ta
ka
a 
se
n,
 e
tt
ä 
pr
os
es
sit
 o
va
t 
ta
rk
oi
tu
ks
en
m
uk
ai
sia
, j
oh
do
nm
uk
ai
sia
 ja
 y
m
m
är
re
tt
yj
ä.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
la
ad
un
ha
lli
nn
an
 ja
 -
va
lv
on
na
n 
pr
os
es
sie
n 
hy
öd
yt
, m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
to
im
ia
 e
i 
ol
e 
vi
el
ä 
te
ht
y.
Yk
sin
ke
rt
ai
ne
n 
pr
os
es
sik
uv
au
s e
lin
tä
rk
ei
st
ä 
/ k
rii
tt
isi
st
ä 
to
im
in
no
ist
a 
on
 
la
ad
itt
u.
O
rg
an
isa
at
io
lla
 o
n 
ol
em
as
sa
 se
lk
eä
t 
m
en
et
el
m
ät
 la
ad
un
ha
lli
nn
a 
os
al
ta
. 
O
rg
an
isa
tio
lla
 o
n 
la
at
uj
är
je
st
el
m
ä,
 
jo
ka
 si
sä
ltä
ä 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
as
io
ita
. K
ai
kk
i e
lin
tä
rk
eä
t /
 k
rii
tt
ise
t 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pr
os
es
sit
 o
n 
do
ku
m
en
to
itu
. 
Pr
os
es
sie
n 
do
ku
m
en
to
in
ti 
on
 
to
te
ut
et
tu
 
la
ad
un
ha
lli
nt
aj
är
je
st
el
m
än
 / 
-
oh
je
lm
an
 m
uk
ai
se
st
i (
es
im
. 
PA
S5
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ta
i I
SO
 
55
00
0)
. K
ai
kk
i p
ro
se
ss
it 
on
 
do
ku
m
en
to
itu
 
ta
rk
oi
tu
ks
en
m
uk
ai
sil
le
 
ta
rk
ku
us
ta
so
ill
e 
sa
ak
ka
.
O
rg
an
isa
at
io
 o
n 
sa
an
ut
 
la
at
us
er
tif
ik
aa
tin
. 
Va
lv
on
ta
ta
rk
as
tu
ks
ill
a 
os
oi
te
ta
an
 la
at
uj
är
je
st
el
m
än
 
to
im
iv
an
 ri
itt
äv
äs
ti.
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6 
Ja
tk
uv
a 
/ 
el
in
ik
äi
ne
n 
ke
hi
tt
äm
in
en
M
ite
n 
or
ga
ni
sa
at
io
nn
e 
va
rm
ist
aa
, 
et
tä
 se
 k
eh
itt
ää
 ja
tk
os
sa
ki
n 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
va
lm
iu
ks
ia
 
ko
ht
i r
iit
tä
vä
ä 
/ 
ta
rk
oi
tu
ks
en
m
uk
ai
st
a 
ky
ps
yy
tt
ä?
O
m
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
ja
tk
uv
a 
ke
hi
tt
äm
in
en
 p
ro
se
ss
ie
n,
 
jä
rje
st
el
m
ie
n 
ja
 k
yv
yk
ky
yk
sie
n 
os
al
ta
 tu
o 
us
ei
m
m
ill
e 
or
ga
ni
sa
at
io
ill
e 
lis
äa
rv
oa
. K
eh
itt
äm
ise
n 
ta
rp
ee
t j
a 
su
un
na
t o
n 
ta
rk
as
te
tt
av
a 
ka
hd
en
 - 
vi
id
en
 v
uo
de
n 
vä
le
in
. K
eh
itt
äm
ise
n 
pa
in
op
ist
ee
nä
 o
n 
va
rm
ist
aa
, e
tt
ä 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
kä
yt
än
te
et
 o
va
t t
ar
ko
itu
ks
en
m
uk
ai
sia
 ja
 
rii
tt
äv
iä
 se
kä
 su
ht
ee
ss
a 
or
ga
ni
sa
at
io
n 
ta
rp
ei
sii
n 
ja
 li
nj
as
sa
 y
le
m
pi
en
 
vi
ra
no
m
ai
st
en
 (k
ut
en
 m
in
ist
er
iö
id
en
 ta
i h
al
lit
uk
se
n)
 e
sit
ys
te
n 
ka
ns
sa
.
O
rg
an
isa
at
io
 tu
nn
ist
aa
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
pr
os
es
sie
n 
ja
 
kä
yt
än
te
id
en
 
ke
hi
tt
äm
ise
n 
ta
rp
ee
lli
su
ud
en
, m
ut
ta
 
kä
yt
än
nö
n 
te
ht
äv
iä
, 
ku
te
n 
ke
hi
tt
äm
iss
uu
nn
ite
lm
a
a 
ei
 o
le
 v
ie
lä
 te
ht
y.
Ke
hi
tt
äm
ist
oi
m
en
pi
te
et
 o
n 
tu
nn
ist
et
tu
 ja
 n
iit
ä 
on
 
ko
hd
en
ne
tt
u 
av
ai
n 
as
em
as
sa
 o
le
vi
lle
 
he
nk
ilö
ill
e.
N
yk
yi
siä
 ja
 tu
le
va
isu
ud
en
 
om
ai
su
ud
en
 h
al
lin
na
n 
su
or
itu
sk
yk
yy
n 
/ t
ul
ok
se
lli
su
ut
ee
n 
va
ik
ut
ta
vi
a 
te
ki
jö
itä
 o
n 
ar
vi
oi
tu
, 
jo
id
en
 p
oh
ja
lta
 o
n 
la
ad
itt
u 
pa
ra
nn
us
- /
 to
im
in
ta
su
un
ni
te
lm
at
 
"a
uk
ko
je
n"
 tä
yt
tä
m
ise
ks
i. 
Pa
ra
nn
us
- 
/ T
oi
m
in
ta
su
un
ni
te
lm
as
sa
 
tu
nn
ist
et
aa
n 
ta
vo
itt
ee
t, 
ai
ka
ta
ul
ut
, 
"p
al
ve
lu
tu
ot
te
et
",
 
re
su
rs
siv
aa
tim
uk
se
t j
a 
va
st
uu
t.
O
rg
an
isa
at
io
lla
 o
n 
ol
em
as
sa
 
vi
ra
lli
ne
n 
/ m
uo
do
lli
ne
n 
ta
pa
 
se
ur
at
a 
ja
 ra
po
rt
oi
da
 
jo
ht
or
yh
m
ää
 
ke
hi
tt
äm
iso
hj
el
m
as
ta
. J
ok
ai
se
lle
 
pä
äk
eh
ity
sk
oh
te
el
le
 o
n 
lu
ot
u 
ly
hy
t p
ro
je
kt
ik
uv
au
s (
es
im
. 
pä
äm
ää
rä
, t
yö
nk
uv
au
s,
 
lo
pp
ut
uo
te
, o
nn
ist
um
ise
n 
kr
ite
er
it,
 a
ik
at
au
lu
). 
Ke
hi
tt
äm
ist
oi
m
ill
e 
on
 v
ar
at
tu
 
he
nk
ilö
st
ör
es
ur
ss
it.
O
rg
an
isa
at
io
 p
ys
ty
y 
to
di
st
am
aa
n,
 e
tt
ä 
to
te
ut
et
ui
lla
 
ke
hi
tt
äm
ist
oi
m
ill
a 
on
 
sa
av
ut
et
tu
 o
do
te
tt
uj
a 
hy
öt
yj
ä.
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